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imROVücciou 
El p^eóe^ite do amento t/wuta. p/un(Upa£mente. de ¿oó t¿au.ca¿ de 
rmd¿(Uj6n dz la {^zcundU^dad, Con txUi pHap6¿>^íto i>t ducAÁJom loé pn.o-
Cíd.mCmto¿ ymítodoé que, ¿,e. pu&den aptíca/c izgúui la Xn{,omac¿ón 
béU,Á,ccL de. que. dispone' dato¿ ¿obn.e. ¿o¿ nacMru.ento¿ v¿vo& pfiove-
n¿ente¿ de. Zxu, eJ>tadLi&t¿c.ci{> vÁtaleA, dato¿ c.e.n^cLle^ n.e.ieAQntej> a la. 
poblcLcUón (ilcii,¿{¡¿c.ada pon. &zxo y edad ¡, y dato 6 obtejnÁ.do¿ de un cenó o 
o encuesta medLmte pAeguntoó ¿omiuladaA e6pecÁ.^.¿can¡ente poAa la. 
^veótígacUón de la va/uable demogAd^tca de leienencÁja, 
En cada cMo, la pAeóentac^ón analítcca del tema ej> tia&t/iada 
con ejemplo& nmóUcoÁ tendientes a logficoi una mejon. compK.en&t6n 
en la XiiteA.p/Letact6n, elanSLíí>¿& y ¿a dlscu^tón de lo¿ A.e^u¿tado6, 
Panece mpofitante ^eñaJían. que uno délo¿ objetlvo.6 que peutgue 
el documento es e¿ de seAut/i de guXa al lecton. que &e Ájntcla en el 
estudio de la {¡ecundidad y que aim no maneja con ¿olt.uAa las tícnt-
cas del anÁllsts dmogAÁ^lco, Voh. tal cauÁa, óe ka pH.eiexído de-
¿oAAolloA. loó temoA con un detaljíe que a veces podnÁxi conA¿deAa/ise 
tnnecesaAto, como ¿enJía el caso de lectores que ya poseen un cteJvto 
dominio en el uso de tales tícnlcas. 
También ¿e debe Indlca/i que el documento no pretende agotan, las 
posibilidades de medición de la fecundidad. Sin mba/igo, ¿e han 
Inchiúlo aquellas metodologías que generalmente pueden 6eA aplicadas 
en el e^tudCo de la {¡ecundldad de lo¿ países latinoomeAtcano.s, en 
{¡unción de la Inj^omaclón básica AequeAlda. 
Se ha conóldeAado de Interés ag/iegafi al final del texto un 
apéndice con estimaciones y gnáflcos que muestran la evolución de 
¡¿a natalidad y la fecundidad en lo¿ países de Arní/ilca Latina duAante 
el penXodo 1950-1975 haciendo espectalAef esencia al comportamiento 
de la fecundidad por. edad en el periodo 1970-1975, 
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1 . / L A INFORMACION BASICA PARA E L 
ESTUDIO DE LA F E C U N D I D A D 
1.1. FUENTES DE LA INFORMACION BASICA 
Los índ ices más usuales para la medición de l a fecundidad pueden c1as i f i= 
carse en dos grupos según que para su c á l c u l o requieran dos fuentes d i f e r en tes 
de información o una so la fuente. 
a) En e l primer grupo se encuentran las medidas que pueden obtenerse con 
las e s t a d í s t i c a s de los nacimientos v ivos reg is t rados y los datos de 
la pob lac ión, ya se t ra te de los resul tados censales o de est imaciones 
provenientes de dichos resu l tados . Entre esas medidas se encuentran: l a 
tasa anual media de nata l idad, más conocida con e l nombre de tasa bruta 
de na ta l i dad , la tasa anual de fecundidad genera! y las tasas anuales de 
fecundidad por edad. Estas ú l t imas permiten der ivar t res medidas de re-
sumen del n ive l de la fecundidad: la tasa g lobal de fecundidad, la tasa 
bruta de reproducción y la tasa neta de reproduceión para cuyo c á l c u l o es 
necesar io contar además con una tab la de morta l idad a p l i c a b l e a la pobla-
c ión en es tud io . 
b) En e l segundo grupo se encuentran las medidas que u t i l i z a n Cinicamen = 
te datos censales: 
i . Las que so lo requieren conocer la d i s t r i b u c i ó n de la pob lac ión por 
sexo y edad, como por ejemplo, la r e l a c i ón ni ños-mujeres, que como se 
verá en e l c a p í t u l o 3» cons t i t uyeun simple ind icador más que una me-
d ida del n ive l de la fecundidad considerada en e l sent ido e s t r i c t o . 
Si además de los datos censales indicados se cuenta con una tab la de 
morta l idad ap l i c ab l e a la pob lac ión en es tud io es pos ib l e est imar de 
manera i nd i r e c t a la tasa anual media de nata l idad mediante una pro-
yecc ión re t rospec t i va de la pob lac ión. La misma información es nece-
s a r i a para obtener las medidas que pueden der ivarse del uso de las 
poblaciones estab les V . 
V Estas últimas no serán tratadas en este documento ya que su estimación exige conocer la teoría de las po 
blaciones estables lo que excede el alcance limitado del presente trabajo. Un estudio detallado del 
tema aparece en la publicación de las Naciones Unidas, Manual IV. Métodos para establecer mediciones 
demográficas fundamentales a partir de datos incompletos^ Naciones Unidas, ST/SOA/Serie A/42, Nueva 
York, 1 9 6 8 o Capítulos I , V I y V I I I o 
i í . Las medidas que requieren la i nves t i gac i ón e s p e c í f i c a del número de 
h i j o s nac idos v ivos ten idos por las mujeres, dato que combinado con 
la pob lac ión femenina por^edad permite c a l c u l a r e l número medio de 
h i j o s ten idos según la edad de las mujeres. Con estos í nd i ces y la 
aceptac ión de determinados supuestos pueden der i va rse las tasas anua^ 
les de fecundidad por edad y por cons igu ien te , l a tasa g loba l de f e -
cundidad y l a tasa bruta de reproduce ion 
En los c ap í t u l o s 2 y 3 se d e f i n i r á n cada una de las medidas indicadas y 
se comentarán sus usos, ventajas y l im i t a c i ones . 
1.2. LIMITACIONES PROVENIENTES DE LA CALIDAD DE LA 
INFORMACION BASICA 
1.2.1. Fuentes de e r ro r en las e s t a d í s t i c a s de los nacimientos v ivos 
Pueden resumirse en ios puntos s i gu ien tes : 
a) La omis ión y l a i n s c r i p c i ó n t a r d í a , que inc iden en e l r e g i s t r o , y 
b) Un te rce r f a c t o r o r i g inado en la etapa de e laborac ión de las e s tad í s 
t i c a s cuando l a compi lac ión de los nacimientos se hace teniendo en 
cuenta e l lugar de i n s c r i p c i ón o e l lugar de ocur renc ia en vez de cons i -
derar e l lugar de res i denc i a de la madre. Esta ú l t ima fuente de e r ro r 
puede r e su l t a r importante cuando se t r a t a de e s t ima ry comparar los n ive-
les de fecundidad de áreas d i f e r en t e s de un mismo pa í s . 
Los f a c t o r e s que pueden favorecer l a omisión del r e g i s t r o son t r e s : 
a) Las d i f i c u l t a d e s para lograr e l cumplimiento de las ins t rucc iones que 
emanan de la d e f i n i c i ó n de nacimiento v ivo recomendada con f i n e s esta_ 
d í s t i c o s y que debe ser ten ida en cuenta para la i n s c r i p c i ón del hecho 
v i t a l 5/. 
"2? El número medio de hijos tenidos también puede calcularse a partir de los datos de una encuesta por mue£ 
treo (investigación retrospectiva),, ~ 
"Nacimiento vivo es la expulsión o la extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de 
la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de esta separación, respira o mani-
fiesta cualquier otro signo de vida, tal como palpitación del corazón, pulsación del cordón umbilical o 
contracción efectiva do algún músculo sometido a la acción de la voluntad, haya o no haya sido cortado el 
cordón umbilical, y esté o no adherida la placenta; todo producto de tpl nacimiento es considerado como 
un nacimiento vivo. Todas las criaturas nacidas vivas deben ser inscritas y contadas como tales, sea 
cual fuere el período de gestación, y estén vivas o muertas en el momento de la inscripción,,.." Fuente; 
Naciones Unidas, Principios para un Sistema de Estadísticas Vitales, Serie [¿I, K2 19. Naciones Unidas, 
Hueva York, Agosto de 1953. Pag7"6. 
b) Las d e f i c i e n c i a s en la cabal ¡dad de la i n s c r i p c i ó n por Ja cual se 
d e j a r í a n de r e g i s t r a r algunos de ios nac imientos o c u r r i d o s en áreas 
en donde se a p l i c a e l sistema de i n s c r i p c i ó n . 
c) El a l c a n c e l i m i t a d o del r e g i s t r o en la medida en que e l sistema no 
cubre a todo e l t e r r i t o r i o hab i tado por l a pob lac ión en e s t u d i o . 
1 . 2 . 2 . Fuentes de e r r o r en l a s e s t a d í s t i c a s censales 
En r e l a c i ó n con e l e s t u d i o de la fecundidad conviene d i s t i n g u i r dos t i -
pos de e r r o r : los que a f e c t a n a l tamaño y l a e s t r u c t u r a de la p o b l a c i ó n y los 
que se r e f i e r e n a l número de h i j o s nacidos v ivos t e n i d o s por las mu je res , s i 
b ien es te ú l t i m o también se ve a f e c t a d o por e l p r i m e r o . 
a) La e x p e r i e n c i a censal de los pa íses l a t i n o a m e r i c a n o s señala que e l 
subempadronamlento y los e r r o r e s de d e c l a r a c i ó n de la edad s i g u e n 
siendo importantes a pesar de que yá en la década del 60 la mayoría de 
los censos de pob lac ión muestran una mejora con respecto a los censos l e -
vantados a l r e d e d o r de 1950. Los a n á l i s i s i n d i r e c t o s de eva luac ión rea l j_ 
Zados por e l CELADE en opor tun idad de los censos del 60 , ind ican que e l 
grado de e x a c t i t u d en el recuento c e n s a l , medido a t r a v é s del p o r c e n t a j e 
de pob lac ión que de jó de enumerarse con respecto a l a pob lac ión e f e c t i -
vamente enumerada, es v a r i a b l e e n t r e ios p a í s e s . 
i . En genera l a l c a n z ó c i f r a s super io res a l 5 por c i e n t o y f u e d i f e r e n -
c i a l por sexo y edad. 
i l . Los grupos que presentan mayores d e f i c i e n c i a s fueron los menores de 
10 años, y e n t r e e l l o s , l a omisión de los menores de 5 años a lcanzó 
v a l o r e s e n t r e e l 5 y e l 12 por c i e n t o - ^ . 
i n t e r e s a d e s t a c a r aquí los e r r o r e s de d e c l a r a c i ó n de edades en la po-
b lac ión femenina. Algunos impl ican r e j u v e n e c i m i e n t o de la p o b l a c i ó n , e ^ 
pee ia lmente a l r e d e d o r de los ^0 y h5 años 2/. 
b) La respuesta a l a pregunta censal sobre e l número t o t a l de h i j o s na-
c idos v ivos ten idos por las mujeres es tá s u j e t a a e r r o r e s cuya impor_ 
t a n c i a parece tener r e l a c i ó n d i r e c t a con la edad de l a s mujeres y v i n c u -
lada a su n i v e l c u l t u r a ! . Mor ta ra ha a n a l i z a d o extensamente la na tu ra -
ieza y las causas de e s t e t i p o de e r r o r en los censos de B r a s i l de 19^0 
y 1950 É/, Su conc lus ión es que si b ien hay una c a t e g o r í a de e r r o r e s - I o s 
V CEUDE, Métodos de evaluación en los censos de población; algunas aplicaciones hechas por CELADE, Doc» 
presentado al Seminario sobre organización y levantamiento de censos de población y habitación para Amé-
rica Latina, Santiago, Chile, 20 al 31 de mayo de 1968„ ST/ECLA/Conf. 32/L. 18, pág. 9. • 
5/ Ibid, pág. 34. 
Z/ rjortara, Giorgio, "Sur les erreures dans les declarations des enfants eus", aparecido en el Bulletin de 
l 'Institut International de Statistique, Tomo 36. Estocolrao, 1958; págs« 147-15?. En relación con el 
efecto que pueden tener los errores de declaración de la edad de las mujeres sobre el cálculo del número 
medio de hijos tenidos puede consultarse un estudio del mismo autor incluido en la publicación de las Na-
ciones Unidas, Métodos relativos al uso de las estadísticas censales. Naciones Unidas, Estudios sobre po 
blación, íja 7. Nueva York, 19^9; págs, 44-48. "" 
v o l u n t a r i o s , sobre todo de o m i s i ó n - que son d i f í c i l e s de e l i m i n a r , hay 
o t r o s — i n v o l u n t a r i o s — como los debidos a l d e b i l i t a m i e n t o de la memoria 
o a la confus ión e n t r e nacidos v i v o s , nacidos muertos y abor tos que tieri^ 
den a ser menos f r e c u e n t e s con e l progreso de la c i e n c i a y de la orga -
n izac ión s o c i a l . 
En r e l a c i ó n con e s t e punto es de i n t e r é s t e n e r en cuenta las sugerencias 
expresadas en el Manual IV de las Naciones Unidas para que en los censos y en 
las encuestas que i n v e s t i g a n e l tema se inc luyan t r e s preguntas separadas 
e l número de niños nacidos v ivos que t o d a v í a v iven en e l hogar , e l numero de 
nacidos v ivos s o b r e v i v i e n t e s que ya no v i v e n en e l hogar y e l número de los 
h i j o s nacidos v ivos que han f a l l e c i d o l ! . Esta s e r i e de preguntas t i e n d e a 
d i s m i n u i r e l e r r o r que puede p r e s e n t a r s e p r i n c i p a l m e n t e en las mujeres de mar 
yor edad a l o m i t i r a los h i j o s que han c r e c i d o y que ya no v iven en e l hogar . 
En la misma p u b l i c a c i ó n se recomienda también preguntar a cada mujer de 15 a 
kS años de edad s i ha t e n i d o un h i jo ' duran te los ú l t i m o s 12 meses que p r e c e -
den a l censo (o a l a encuesta ) a f i n í de que e s t e d a t o combinado con e l t o t a l 
de h i j o s nacidos v ivos t e n i d o s permi ta a p l i c a r procedimientos más r e f i n a d o s 
de a n á l i s i s t e n d i e n t e s a obtener una medida más c o n f i a b l e del n i v e l d é l a f e -
cundidad . Sobre e s t e tema se v o l v e r á en e l c a p í t u l o 5 a l t r a t a r e l uso de 
estos t i p o s de datos y en esa o p o r t u n i d a d se verá la a p l i c a c i ó n de una va-
r i a n t e en e l p roced imiento u t i l i z a d o para recoger l a in formación i n d i c a d a . 
Se t r a t a _de fo rmula r l a pregunta sobre la fecha de nac imien to del ú l t i m o h i -
j o nacido y i v o a f i n _ d e obtener a p a r t i r de. es tos datos los nac imientos ocu-
r r i d o s en los ú l t i m o s 12 meses, t a r e a que se cumple en la e tapa de procesa-
miento de los datos bás icos . 
El cuadro 1 presenta e l panorama l a t i n o a m e r i c a n o r e f e r e n t e a las c a r a c -
t e r í s t i c a s inves t igadas en r e l a c i ó n con la fecundidad en los censos de p o b l ^ 
c i ó n levantados e n t r e 1970 y ^SJk. 
7/ Naciones Unidas, Manual IV. Op.cit. Capítulo I . 
8/ I b i d , C a p í t u l o s I I y I I I . 
Cuadro 1 
AMERICA LATINA: CARACTERISTICAS INVESTIGADAS EN RELACION CON LA FECUNDIDAD 
EN LOS CENSOS DE POBLACION DE LA DECADA DEL 70 
Características investigadas 
P a í s Año del Mujeres 







MaCo vivos Nacidos 
fallecidos muertos 






1970 De 12 años y más X X X 
Brasil . . , , . . , . , . . . 1970 De 15 años y más X X X X -
1973 De 15 años y más X X - -
1973 De 15 años y más X X - -
1970 De 12 años y más X X - -
Chile c , , , , 1970 De 15 años y más X X X X -
1972 De 15 años y más X X -
1971 Mayores de 14 años X X - -
Guatemala o . . . . . . . . 1975 De 15 años y más X X - - X 
Haití o , , , . . . , , . . . . 1971 De 15 a 49 años 
d/ X -
- - X = 
1974 De 15 años y más - X - X 
1970 De 12 años y más X - -
• 
-
1971 De 15 años y más X X - -
1970 De 15 años y más X - - x l / -> 
1972 De 15 años y más x i / - X - X 




Rep, Dominicana.... 1970 De 15 años y más x X -
1971 De 15 años y más X - - - -
a/ Unicamente para las mujeres de 15 a 49 años de edad, 
b/ Unicamente para las mujeres de 12 a 54 años de edad, 
c/ Corresponde a los nacidos vivos durante el año 1970» El censo de referencia fue levantado el 27 de junio de 1971 
Además se preguntó: Ee los hijos nacidos vivos tenidos ¿cuántos viven en esta casa? y ¿cuántos viven en otra par 
te? ~ 
£/ Corresponde a los nacidos vivos durante el año 1970, El censo de referencia fue levantado el 20 de abril de 1971 
f/ Unicamente para las mujeres de 15 a 50 años de edad. 
g/ Se incluyó además una pregunta respecto a l a edad de la madre al nacimiento de su primer hi jo . 
Notas La x significa que la característica fue investigada. 
Fuentes Cuestionarios censales nacionales. 
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0l034»0 2=No peüido DOCP&L (N&CCESO) 1975=:Feclia p.íibl. 
CaMISA^ Zulma 
Medidas de l a fecMdidad obtenidas a pa r t i r de los saciiaientos vivos de l a s 
estad íst icas vitales® ; 
Pagss9='29 
caaisa, zuima (au) : 
Introducción a l estudio de la fecundidad, 
I b r i l 1975; Pags:106 | 
Ed i to r i a l : CELaDB, Saa José CS i 
Serie B 1007 
Idioma: Es Distr ^General laipresion :Impr 
Pais/regioa pr inc ipa l :Z2 Paises tratados:ZZ Descriptores :<HEI>ICION DE L& FECONDlD&D*><EST&DlSTICas VITaLE3*> <TáSA DE 
IíaTáLIDáD> <rása D E FECüllDIDaD> <i:asii G L O B A L D E rECÜSDID!U)> < T & S & B E O T A 
DE EEPRO.DOCCION> <rasá NETA DI REPSOiDÜCC.ION> 
Fuente datos: <DA !ROS ESTADISTICOS> <MEDICIOH DE L A FEC01IDIDAD> 
Proyecto: <CELaDE> 
Categ. EEvista:<FECGEN:MEDICION> 
Fechas datos demogrs 99.99°9999 No, de Bef= 31 
Se def ine y e j e a p l i r i c a ia obtencion de l a s tasas anuales de natalidad 
fecandidad general^ fecundilad por edad y de medidas resumen derivadas de esta 
u l t i aa : tasa g loba l de fecundidad^ tasas Ijrsata y neta de reproducción,. Un 
factor es extrínseco a la fecundidad cuando sus variaciones no iBodifican e l 
nivel de l a fecundidad paro afectan a l Índice que la mide. Para cada una ^^ l -as 
medidas arr iba sencionadas se mencionan las venta jas y desventajas en^r-ei'acion 
con los f a c to re s extrínsecos (f andajaentalmen te, estructura por sexo'y edad y 
distr ibución de l a fecundidad por edad| 
( In f . interna para DOCpáLs I S I S = Q 3 3 6 2 NEES=21-^23 7 ^^S^-a Cfd) 
I . íf - V." • ' ^ 
A:;Í;K;VC ¿S soc'jMiN-'ros 
2. MEDIDAS DE LA FECUNDIDAD OBTENIDAS A 
PARTIR DE LOS NACIñíENTOS VIVOS DE 
LAS £STADISTÍCAS VITALES 
En e s t e c a p í t u l o se t r a t a r á n únicamente las medidas t r a d i c i o n a l e s de la 
fecundidad para cuyo c á l c u l o se r e q u i e r e conocer los nac imientos v ivos de las 
e s t a d í s t i c a s v i t a l e s y l a pob lac ión a la cual corresponden los nac imientos de 
r e f e r e n c i a , t o t a l o femenina según e l caso. Dichas medidas son las quesemen^ 
Clonaron en e l p á r r a f o a) de la sección 1 . 1 . E l l a s se han e j e m p l i f i c a d o con 
datos p e r t e n e c i e n t e s a t r e s pa íses que fueron se leccionados por p r e s e n t a r en 
los años cons iderados , n i v e l e s y comportamientos d i f e r e n t e s de la f ecund idad , 
pudiendo a c e p t a r s e como r e p r e s e n t a t i v o s de poblac iones que se encuentran en 
etapas d i f e r e n t e s de e v o l u c i ó n demográ f ica : A r g e n t i n a y C h i l e en I 9 6 0 , y Gua-
temala en 1964 2/ . 
2,1 . LA TASA ANUAL MEDIA, DE NATALIDAD O TASA BRUTA 
DE NATALIDAD 
Representa la f r e c u e n c i a con que ocur ren los nac imientos en una pob lac ión 
y se c a l c u l a d i v i d i e n d o e l número de nac imientos v ivos o c u r r i d o s en un á rea 
en un per íodo determinado, por lo genera l un año, por la poblac ión est imada a 
la mitad del per íodo para esa misma á r e a . El r e s u l t a d o s © expresa por mi l 
personas. 
Si se supone que e l per íodo de r e f e r e n c i a es e l año z y que los nac imien-
tos ocur r idos pueden d i s t r i b u i r s e de manera uni forme a lo la rgo de ese p e r í o -
do, la poblac ión media e s t a r á representada por una es t imac ión a l 30 de j u n i o 
del año z . En símbolos: 
b = . 1000 
3 0 - V I - z 
NT 
g/ Los años de referencia corresponden a años en que se levantaron censos de población en los países respeo 
tivos. " 
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Por lo g e n e r a l , e l numerador (B^) es una e s t i m a c i ó n obten ida a p a r t i r de 
las e s t a d í s t i c a s de ios nac imientos v ivos y l a p o b l a c i ó n del denomfnador, 
V l - z ^ gg ob ten ido a p a r t i r de los censos de p o b l a c i ó n . Es indu-
dab le que e l grado de i n t e g r i d a d de la in formación básica es una condic ión in -
d i s p e n s a b l e para obtener una buena e s t i m a c i ó n de la tasa bru ta de n a t a l i d a d , 
pues solo puede ser casual que las omisiones del numerador compensen los e f e £ 
tos de la omisión censal de manera de no a f e c t a r demasiado la es t imac ión del 
verdadero v a l o r del í n d i c e . 
Por lo g e n e r a l , cuando la fecha d e l / c e n s o no d i s t a más de t r e s meses de 
mediados de año, la es t imac ión de la pob lac ión t o t a l usada para c a l c u l a r l a 
tasa puede ser la que r e s u l t a del recuento censal una vez cor reg idos los e r r £ 
res del subempadronamiento. En todo caso, e l p r o p ó s i t o para e l cual se o b t i e -
ne e l í n d i c e i n d i c a r á a l a n a l i s t a la convenienc ia de e f e c t u a r o no, la pro -
yecc ión a l 30 de j u n i o . 
En los casos que se desee e l i m i n a r las v a r i a c i o n e s a l e a t o r i a s que pueden 
a f e c t a r a l r e g i s t r o o a la o c u r r e n c i a de los n a c i m i e n t o s , e l numerador de la 
tasa se reemplaza por e l promedio de los nac imien tos cor respond ien tes a t r e s 
años cent rados en e l año de r e f e r e n c i a . Este es e l p roced imiento usado h a b i -
tua lmente para e f e c t u a r comparaciones e n t r e v a r i a s poblac iones o para e s t u d i a r 
la tendenc ia de la n a t a l i d a d de una pob lac ión a t r a v é s de v a r i o s años censa -
l e s . 
De lo que antecede se desprende que la tasa b r u t a de n a t a l i d a d es una me-
dida f á c i l de calcular y fácil de i r i t e r p r é t a r . Representa í a f r e c u e n c i a con 
que ocur ren los nac imientos en una poblac ión y por lo t a n t o , es tá r e l a c i o n a d a 
d i r e c t a m e n t e con e l c r e c i m i e n t o de esa p o b l a c i ó n . Sin embargo, pese a es tas 
v e n t a j a s , se t r a t a de un í n d i c e que adolece de v a r i a s l i m i t a c i o n e s como medi-
da de n i v e l de l a fecundidad las más importantes de l a s cua les p r o v i e n e n del 
hecho de que su v a l o r , puede e s t a r a f e c t a d o por la e s t r u c t u r a por sexo y edad 
de la p o b l a c i ó n . 
En e l cuadro 2 se presentan los v a l o r e s de l a tasa bru ta de n a t a l i d a d p£ 
ra los t r e s pa íses cons iderados . 
Cuadro 2 . 
CALCULO DE LA TASA BRUTA DE NATALIDAD, ARGENTINA ( i 9 6 0 ) , 
CHILE ( i 9 6 0 ) Y GUATEMALA (1964) 
P a í s Año del 
censo 
Nacimientos v i -
vos de ambos 
sexos £ / 
Poblac ion t o t a l 
est imada a l 
30 de j u n i o 
Tasa bru ta de 
n a t a l ¡ d a d 
(Por m i l ) 
Argent ina ^ m 896 20 668 9 ^ 2 3 . 0 
C h i l e I 9 6 0 275 158 7 689 0 0 0 \ 3 5 . 8 
Guatemala 196it 198 372 k ^itA 900 ^ 4 4 . 5 
^ Promedio de tres años centrado en el año del censo. 
Fuentes; United Nations, Demographic Yearbook, 1963 y Camisa, Z., Guatemala; Proyecciones de la población to-
• tal, 1965-2000. CELADE, Serie AS NS 3. San José, Costa RÍcal = = = = = — _ 
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2.2 . LA TASA ANUAL DE FECUNDIDAD GENERAL 
La tasa anual de fecundidad genera l también llamada en forma simple tasa 
de fecundidad g e n e r a l , representa la r e l a c i ó n e n t r e los nac imientos v ivos y 
las mujeres en edad f é r t i l y se c a l c u l a d i v i v i e n d o e l número de n a c i m i e n t o s ; ^ 
c u r r i d o s en un área en un .período d e t e r m i n a d o , . p o r lo genera l un año, por l a 
poblac ión de mujeres en edad f é r t i 1 •es t imada a l a mi tad del per íodo correspon_ 
d i e n t e a esa misma á r e a . El r e s u l t a d o se e x p r e s a p o r mi l mujeres . 
Por lo genera l se cons idera que las mujeres en edad f é r t i l son las com -
prendidas e n t r e los 15 y los años aunque algunos au tores convienen en f i j a r 
e l l í m i t e s u p e r i o r en los kh años ten iendo en cuenta que e l a p o r t e a la fecur^ 
didad t o t a l de las mujeres de a 49 años de edad sue le ser de escasa impor -
t a n c i a re í a t iva A f i n de mantener la comparab i 1 idad i n t e r n a c i o n a l se 





( 1 5 - 4 9 ) 
en donde e l per íodo de r e f e r e n c i a es e l año z y la poblac ión media esta' repre^ 
sentada por una es t imac ión para mediados de ese año, de las mujeres de 15 a 
49 años de edad. 
Los comentar ios r e f e r e n t e s a la tasa b ru ta de n a t a l i d a d sobre las c o n s i -
deraciones a t e n e r en cuenta en e l c a l c u l o de ese í n d i c e son v á l i d a s también 
para la tasa de fecundidad g e n e r a l . 
El cuadro 3 presenta la in formación para los t r e s pa íses cons iderados . 
Cuadro 3-
CALCULO DE LA TASA DE FECUNDIDAD GENERAL, ARGENTINA ( i 9 6 0 ) , 
CHILE ( I 9 6 0 ) Y GUATEMALA (1964) 
P a í s Año del 
censo 
Nac im i en tes v i • 
vos de ambos 
sexos a / 
Poblac ión femeni -
na de 15 a 49 años 
est imada a l 30 de 
j u n i o 
Tasa de fecun^ 
didad general 
(Por m i l ) 
Argent ina I 9 6 0 474 896 5 176 910 9 1 . 7 
C h i l e i 9 6 0 275 158 1 860 592 1 4 7 . 9 
G u a t e m a l a . . . . . 1964 I9B 372 982 000 2 0 2 . 0 
a/ Promedio de tres años centrado en el año del censo, 
Fizentes; United riatlcjj^. Demographic Yearbook, 1965 y Camisa, 2», Guatemala; Proyecciones de la población to -
tal , 1965-2000. CELADE9 Serie AS Nü 3<. San José, Costa Rica» 
10/ En la mayoría de los países del mundo ese aporte es inferior al 5 por ciento, Veánse en naciones Unidas, 
Informe preliminar sobre las condiciones y las tendencias de l a fecundidad en el mundo, 196O-I965. ST/ 
SOA/Serie A/52, Mueva York, 1975, los cuadros 9, 15, 19 y 23. 
La c i r c u n s t a n c i a de que es ta tasa r e l a c i o n e los nac imientos con la pob la -
c i ó n femenina que puede e s t a r expuesta a los r i esgos de p rocreac ión favorece 
su uso como medida del n i v e l de la fecund idad . Esta v e n t a j a y l a s 1 im i tac iones 
prop ias de es ta medida juntamente con las qu,e corresponden a la tasa bruta de 
n a t a l i d a d , serán "^^tud iadas en la sección 2.5'^al t r a t a r los f a c t o r e s e x t r í n -
secos a la fecundidad . 
2.3 . LAS TASAS ANUALES DE FECUNDIDAD POR EDAD 
Para cáí'eü-lári-as se' r e q u i e r e Grónocer'^^ e s t u d i ó , los 
nac imientos v i v o s c l a s i f i c a d o s según l a edad de l a madre y l a poblac ión feme-
n ina en edad f é r t i l c l a s i f i c a d a por edad. Cada tasa es e l c o c i e n t e e n t r e los 
nac imientos de madres de una determinada edad x , y las mujeres de esa misma 
edad. El r e s u l t a d o puede expresarse por mujer o por mi l mujeres según c o n -
venga su uso. 
En símbolos: 
F ! X ) = 
B U 
3 0 - v r - z 
NF(x) 
z 
siendo F (x ) la tasa de fecundidad c o r r e p o n d i e n t e a la edad x . 
Generalmente las e s t a d í s t i c a s v i t a l e s presentan los n a c i m i e n t o s v i v o s c l £ 
s i f i c a d o s por grupos quinquenales de edad de la madre, en cuyo caso la expre -
s ión a n a l í t i c a de la tasa r e s u l t a s e r : 
f ( x , 5 ) 
30-VI-z 
N F ( x , 5 ) 
en donde B ( x , 5 ) r e p r e s e n t a los nac imientos del año z p roven ien tes de madres de 
3 0 - v l - z 
cada uno de los quinquenios del grupo 15 a hS años, NF ( x , 5 ) representa la 
pob lac ión femenina de l quinquenio de edad c o r r e s p o n d i e n t e , est imada a l 30 de 
j u n i o de l a ñ o z , y F^(x,5) es la tasa anual media de fecundidad v á l i d a para los 
5 años de l qu inquenio r e s p e c t i v o . 
El cuadro 4 muestra e l c á l c u l o de es tas tasas para los t r e s pa íses de 
r e f e r e n c i a las que aparecen representadas en e l g r á f i c o 1. 
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Cuadro 4. 
CALCULO DE LAS TASAS ANUALES DE FECUNDIDAD POR EDAD, ARGENTINA ( i 9 6 0 ) , 
CHILE ( I 9 6 0 ) Y GUATEMALA (196Í() 
Grupos de Argent ina Ch i le Guatemala 
edades i960 i960 1964 
Nacimientos v ivos (ambos sexos) 
Tota l 473 038 260 653 196 386 
15 - 19 49 594 27 848 32 501 
20 - 24 128 094 66 486 53 379 
25 - 29 130 527 67 188 45 322 
30 - 34 93 430 54 217 33 081 
35 - 39 50 173 30 873 22 937 
40 - 44 14 398 11 688 7 602 
45 - 49 6 822 2 353 1 564 
Población femenina estimada a l 30 de j u n i o 



































Tasas de fecundidad por edad 
To ta l • 0 . 6 0 7 2 . - 0 . 9 2 2 7 - 1 .2737 , 
'T^b ! S € í . 3 í í ^ 
15 - 19 msii^ 0.0721 0 .1458 
20 - 24 0 .1622 0 .2052 0 .2975 
25 - 29 0 .1665 . 0.2342v 0 .2980 V 
30 - 34 0 .1186 0 .1998 0 .2411 
35 - 39 0 .0680 0 .1374 0 .1908 
40 - 44 0 .0228 0 .0605 0 .0795 
4 5 - 4 9 0 .0118 0 .0135 0 .0210 
Fuente; Estimaciones de la población y de los nacimientos según la edad de l a madre obtenidas a par 
t i r de la información proveniente de las fuentes indicadas en el cuadro 2, " 
tráfico i 
TASAS ANUALES DE FECUNDIDAD POR EDAD 
AR6EílT!PiA í l9S0)s CHILE U © ^ ) Y ©UATEtSALA ( 
Edad m años 
Argentina. 
. Guat@moki 
: Cue^ m 4 
Los ejemplos del cuadro 4 corresponden a un a n á l i s i s t r a n s v e r s a l d é l a f £ 
cundidad por edad, puesto que los datos básicos r e f l e j a n la s i t u a c i ó n en un 
año determinado y por lo t a n t o , las mujeres que i n t e r v i e n e n en l o s cá lcu los 
pertenecen a s i e t e grupos de cohortes d i f e r e n t e s . Pero también es p o s i b l e ob-
tener tasas de fecundidad por edad que correspondan a un a n á l i s i s l o n g i t u d i -
n a l , en cuyo caso se e s t u d i a el comportamiento de la fecundidad de una sola 
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cohor te de mujeres en cada e tapa de su per íodo f é r t i l . En g e n e r a l , l as e s t a -
d í s t i c a s c o r r i e n t e s no permiten e f e c t u a r e s t e t i p o de a n á l i s i s y la e x p e r i e n -
c i a en América L a t i n a en t a l s e n t i d o es bas tan te l i m i t a d a , y en todo^caso la 
información bás ica u t i l i z a d a no prov iene de las e s t a d í s t i c a s v i t a l e s — . Se 
v o l v e r á sobre e s t e tema a l t r a t a r las medidas de resumen de la f ecund idad , en 
l a sección 2A y en forma e s p e c í f i c a se lo t r a t a r á en e l c a p í t u l o 7 . 
Las tasas de fecundidad por edad , s i b ien no r e s u l t a n adecuadas para la 
comparación d i r e c t a e n t r e los n i v e l e s de fecundidad de poblac iones d i f e r e n t é s , 
permi ten d e r i v a r a lgunos í n d i c e s de resumen que pueden c o n s i d e r a r s e - d e n t r o 
del grupo de las medidas t r a d i c i o n a l e s - como las menos i m p e r f e c t a s . 
Otra v e n t a j a de las tasas ir idjcadas es que a p a r t i r de su__e_s_trucXU-i:a e^s 
p o s i b l e conocer e l comportamient^deJ[_^J;e£.undidad„pQr_e.dad_m 'mpor-
t a n c i a de l~¥poFfe jdeTT^F^gTupo de jnuie.res._,^J..a_fecuadÍ£Íad. t o t a l . Él c o n o c i -
miento de e s t a c a r a c t e r í s t i c a es de gran importancia p u e s t o que e l l a parece 
e s t a r re lac ionada con e l n i v e l de fecund i dad de la poblac ión c o r r e s p o n d i e n t e . 
Un e jemplo e m p í r i c o de es ta a s o c i a c i ó n se presenta en un e s t u d i o e f e c t u a d o en 
1963 a n i v e l mundia l , en opor tun idad de d i s p o n e r , para un c o n s i d e r a b l e número 
de p a í s e s , de los r e s u l t a d o s de los censos de pob lac ión 1evantados en 1 a déca-
da del 60 . El e s t u d i o estuvo a cargo del Departamento de Asuntos Económicosy 
Soc ia les de las Naciones Unidas. En é l se a n a l i z a la d i s t r i b u c i ó n de la f e -
cundidad por edad en 72 pa íses para los cua les fue p o s i b l e obtener t a l i n f o r -
mación. 
Como puede a p r e c i a r s e en el cuadro 5 los r e s u l t a d o s ind ican que en los 
pa íses que pueden c o n s i d e r a r s e como de ba lo n i v e l de fecundidad las mujeres de 
20 a años c o n t r i b u y e n con un 75 por c i e n t o o más de la fecundidad t o t a l , en 
t a n t o que en los pa íses de / a l t o n i v e l dé fecund idadj, esa concen t rac ión es me-
nos pronunciada. En estos ú l t i m o s , las mujeres mayores de 35 años a p o r t a n e l 
15 por c i e n t o o más de la fecundidad t o t a l . También se ha observado que la 
c o n t r i b u c i ó n de las mujeres menores de 20 años sue le ser más e levada en los 
pa íses de a l t o n i v e l de fecundidad que en los de b a j a fecundidad ^ 
1V Existe un ensayo de análisis longitudinal realizado con datos del censo de población levantado ea Bueaos 
Aires en 1936 (Fuente; Recchini, Z,L., La fecundidad en la ciudad de Buenos Aires desde fines del siglo 
pasado hasta 1956. CELADE, Serie C/4. Santiago, Chile I965), y estudios más recientes usando los resul 
tados de las historias reproductivas de las mujeres, provenientes de las encuestas de fecundidad, PECPAÍ 
-Urbano» (Fuente; Henriques, M.H.» La movilidad social y la fecundidad en Río de Janeiro, CELADE, Serie 
C/112. Santiago, Chile, 1968)= 
12/ En el estudio a que se ha hecho referencia se indica que "en lo que respecta al mundo en su totalidad, 
se distinguen claramente dos grupos de países, uno de alta fecundidad y otro de baja fecundidad. La l í -
nea divisoria puede trazarse a la altura de una tasa bruta de natalidad de 30 por cada mil habitantes y 
de una tasa bruta de reproducción de 2o0"<, (La definición correspondiente a esta última medida es con-
siderada en la sección 2o4<, dedicada a las medidas de resumen de la fecundidad, 
13/ Para un mayor detalle de este tema puede consultarse el Boletín de Población de las Naciones Unidas, Na? 
1963, con especial referencia a la situación y las tendencias de la fecundidad en el mundoo Naciones 
Unidas. Nueva York, 1965, Capitulo VII. 
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Cuadro 5. 
DISTRIBUCION DE 72 PAISES SEGUN EL PORCENTAJE CON QUE LAS MUJERES POR EDAD 
CONTRIBUYEN A LA FECUNDIDAD TOTAL. (Años cercanos a I96O) 
C o n t r i b u c i ó n de las mujeres según 
la edad a l a fecundidad t o t a l 
Número de pa íses 
de fecundidad 
Baja A l t a 
Amé r i ca 
L a t i n a y 
e l Car ibe 
c / 
T o t a l de p a í s e s . . . . . . . . . . . . 1 1 - 15 
1. Mujeres menores de 20 años: 
- menos d e r . l O ^ de la fecundidad t o t a l . 31 17 6 
- 10% o más de la fecundidad t o t a l . . , . . 5 20 9 
2 . Mujeres de 20 a años: 
- menos del de la fecundidad t o t a l . k 35 15 
- 75^ o más de la fecundidad t o t a l 32 2 -
3 . Mujeres de 35 a años: 
- menos del 15% de la fecundidad t o t a l . 2k 2 2 
- 15% o más de la fecundidad t o t a l 12 35 13 
a/ Incluye la población de color de Sudáfrica. 
b/ Incluye la población blanca de Sudáfrica. 
0/ Corresponde a los países siguientes: El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Guadalupe, Jamaica, 
Martinica, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Colombia, Chile, Paraguay, Venezuela y Guayana Británi^ca. 
Fuente; Naciones Unidas "Boletín de Población de las Naciones Unidas, «2 7-ig65", op.cit. Datos del cuadro 7.4, 
pág. 122. 
Otra consecuencia importante del e s t u d i o c i t a d o ha s ido la e l a b o r a c i ó n de 
los modelos de e s t r u c t u r a de la fecundidad por edad, los que pueden s e r v i r de 
r e f e r e n c i a en e l c á l c u l o de las tasas de fecundidad por edad en los casos de 
poblac iones en que los datos con que se c u e n t a , s i b ien permi ten obtener una 
e s t i m a c i ó n del n i v e l g e n e r a l , r e s u l t a n i n s u f i c i e n t e s para e l p r o p ó s i t o enun — 
c i ado. 
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Los modelos son nueve en t o t a l . Uno, de c a r á t e r g e n e r a l , cor repondea la 
e s t r u c t u r a c a l c u l a d a como promedio de las d i s t r i b u c i o n e s por edad observadas 
en los 72 pa íses i n c l u i d o s en e l a n á l i s i s . Los ocho r e s t a n t e s fueron o b t e n i -
dos de manera aná loga , considerando ocho grupos de pa íses . Cada grupo d i o 
lugar a un modelo, y e l c r i t e r i o usado fue e l de r e u n i r los pa íses cuya fecun^ 
didad presentaba c a r a c t e r í s t i c a s semejantes en r e l a c i ó n con e l n i v e l ( a l t a o 
ba ja fecundidad) y e l grupo quinquenal de edad que corresponde a la fecundidad 
máxima (edad cúspide de la f e c u n d i d a d ) . Al t r a t a r los pa íses de a l t a fecundj_ 
dad, se cons ideró además te p resenc ia o ausencia de s i m e t r í a e n t r e los v a l o r e s 
cor respond ien tes a los grupos de edad a n t e r i o r y p o s t e r i o r a l de fecundidad 
más a l t a , c a r a c t e r í s t i c a cuya v a r i a c i ó n no se presentó de manera c l a r a a l com 
parar los 35 pa íses de ba ja fecundidad considerados en e l a n á l i s i s . En e l cua-
dro 6 y e l g r á f i c o 2 se muestran los modelos r e s u l t a n t e s . 
Se est ima conven ien te c i t a r l a a c l a r a c i ó n formulada por los au to res del 
documento de Jas Naciones Unidas a l p r e s e n t a r los modelos. Dice a s í : "Se re -
qu ieren e s t u d i o s más d e t a l l a d o s para d e t e r m i n a r s i a lgunas de las v a r i a c i o n e s 
observadas en cuanto 3 In e s t r u c t u r a de la fecundidad por edades, e n t r e los p a í -
ses de a l t a f ecund idad , responden a la real¡dad o se deben a d e f i c i e n c i a s de 
los d a t o s " . En t a l s e n t i d o , será de mucho i n t e r é s r e a l i z a r un a n á l i s i s aná-
logo en opor tun idad de d isponer de los r e s u l t a d o s de los censos de pob lac ión 
levantados en la década del 70 y comparar las conc lus iones con las de r ivadas 
del e s t u d i o preparado para los años 60. 
2.4 . MEDIDAS DE RESUMEN DE LA FECUNDIDAD 
Son t r e s y se d e r i v a n de las tasas de fecundidad por edad. A c o n t í n u ^ 
c ión se d e f i n e cada una de e l l a s y en la sección 2 . 5 que s i g u e , se hará r e f e -
renc ia a las l i m i t a c i o n e s que les son p r o p i a s . 
2 . ^ . 1 . La tasa g l o b a l de fecundidad 
Se o b t i e n e por suma de las tasas de fecundidad por edad. Sí és^as c o r r e s -






La tasa g l o b a l de fecundidad se i n t e r p r e t a como e l número de h i j o s que 
en promedio t e n d r í a cada mujer de una cohor te h i p o t é t i c a de mujeres que cum -
p1 ieran las dos condic iones s i g u i e n t e s : 
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Cuadro 6 
EStRui TURAS MODELO DE LA FECÜNDÍDAO SEQÜN LA EDAD . • " 
' • ¿ ; i ;, : Estructuras de'báj a •'fecundidad -' •. íístruotüras dé altar fectaidi;^ ^ ^ 
Grupos Estructura 
, , general Cúspide 
' • •• • ^ •• , • "1 
Cúspide '••'Cúspüle''' 
.. ; cúspide témprana ,- ' / , ;; cúspide t ^ í á " ,, cúspide 
edades 
¿onoi. 
.'j, 0 2 .países) 




' (grípaísep) , 
T ipoB" ' 
,(16 (8 pMísés). (7 país??) 
Tipo A • 
^4 países) (5 países) (13 países) 
TOÍTAL •'100.0' 100í0 . ,100.0 ' ' 100.0 100.0,-. 100.0 ' \ 'lÓoJOJj ; ÍÍQOÍOH 
'ob 
...r. 100.0 
15-19 S.9 11.7, '" ' 5.9 : 16.2 " 5.1 ,• 8.9 
20-24 25.6 ' ' • 22.9 2kf • -'•',^28.5 ;; / ,; 22.9 19.4 ^ 23.7 ^ 
24.4 j -25-29 26.3 27.0 31.9 30.7%' • 21,9; ~ 25.1'';':' 28.8 : 24.6-
30-34 19.7 14.8 22.8 19,3 17.4 17.8 22.6 23.3 19.9 
35 - 59" 12.9 •7.6 if; '11.8 ' 11.2 14.5~ ' '17.2' 14.7 
40-44 5.3 2.6 4.9 3.4 5.8 5.0 . 8.4 6.5 
• 
1.3Ó;. 0.5 0.3 2.3 0.9 1.0 1.4 1.9 
Nota: El tipo de cúspide está determinado por el grupo de edad que'cóíresptíMá a iaifecundidjiií altá, 'denominándose 
temprana cuando se presenta en el grupo 20-24; tardía, en 25-29 y dilatada cuando la fecundidad %áxima se obser-
va en las edades 20-24 y 25-29 conjTO]lj)res muy semejante_s__entre sí y a su vez bastante diferentes de los grupos 
15-19 y 30-34. ¿Tíos- países de alta fecundidad lósl tipos,indicado a las características siguientes! 
3 Ctjspiüé^ieinprana-::-'?^;, ~ ' 
•-''••TÍ.JOÍ ; rf(5ipp,,A ..Mu;^'altá fecundidad: entre- las.i^ujeres menores de 20 años. 
- Tipo B : Alta concentración de íá fecundidad ,:€ín el ^upo 20^ 2^ 4. 
CÚspidé tardía t f 
- Tipo A : Alta concentración de la fecundidad en el grupo 25-29 y consideraíjle simetría entre í 
los valores correspondientes a las edades 20-24 y 30-54. 
- Tipo B : Menor' pppcentración <?n el gri^o 25-29 con respecto a los porcentajes observados en 
los países del tipo A y escasaísimetría. 
Fuente; Naciones Unidas. "Boletín NS 7-1963", op.cit. Pág. 125-128. 
i n 
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a) Durante e l per íodo f é r t i l t u v i e r a n sus h i j o s de acuerdo a las tasas 
de fecundidad por edad de la población en e s t u d i o , y 
b)o No e s t u v i e r a n expuestas a r iesgos de m o r t a l i d a d desde e l nacimiento 
hasta e l término del per íodo f é r t i l . 
De lo que antecede se desprende que e l í n d i c e indicado const i tuye una me-
dida t e ó r i c a del n i v e l de l a fecundidad en ausencia de m o r t a l i d a d . 
2.k.2. La tasa bruta de reproducción 
Se r e f i e r e a los nacimientos femeninos únicamente, por lo tan to las tasas 
de fecundidad para su c á l c u l o deber ían corresponder a esos nacimientos. Pero 
es p o s i b l e - y é s t e es e l procedimiento que habi tua lmente se s igue- d e r i v a r la 
tasa bruta de reproducción (R ' ) de la tasa g l o b a l , para lo cual es s u f i c i e n t e 
m u l t i p l i c a r la tasu g loba l por l a proporción que representan los nacimientos 
femeninos respecto del t o t a l de los nacimientos. Cuando no se dispone de es-
ta proporción para la población de r e f e r e n c i a o e x i s t e n dudas sobre una prob£ 
b l e omisión d i f e r e n c i a l por sexo en el r e g i s t r o de los nac imientos , se usa e l 
f a c t o r 0 .4878 que corresponde a 100 nacimientos femeninos por cada 105 n a c i -
mientos mascul inos. También suele usarse dicho v a l o r por s imple comodi dad pues 
de todas- maneras no se introduce un sesgo importante . 
En símbolos: 
i+5 
= 5K [ F^X,5) = K. TGF z 
x = 1 5 
en donde K es l a proporc ión de nacimientos femeninos. 
La tasa bruta de reproducción se i n t e r p r e t a como e l número de h i j a s que 
en promedio t e n d r í a cada mujer de una cohorte h i p o t é t i c a de mujeres que cum-
p l i e r a n las dos condic iones s i g u i e n t e s : 
a) Durante e l per íodo f é r t i l t u v i e r a n sus h i j o s de acuerdo a las tasas de 
fecundidad por edad de la población en e s t u d i o , y 
b) No e s t u v i e r a n expuestas a r iesgos de mor ta l idad desde el nacimiento 
hasta e l té rmino del per íodo f é r t i l . 
2 . 4 . 3 . La tasa neta de reproducción 
Esta medida fue in t roduc ida por Boeckh en 1884 y también usada por Kuczinski 
en 1907. Más t a r d e Lotka y W i c k s e l l , independientementeut i 1 izaron esta tasa 
con el o b j e t o de med i r la fecund idad y la reproducción en poblac iones modelos—^. 
14/ Tabah, León, Apuntes; Fecundidad y Reproducción, CELADE B/15. Santiago, Chile, 1965. 
A igual que la tasa b r u t a de reproducc ión , se r e f i e r e a los nac imientos 
femeninos únicamente pero en e s t e caso l as mujeres de la c o h o r t e h i p o t é t i c a 
es tán expuestas a los r i esgos de l a m o r t a l i d a d desde e l n a c i m i e n t o , con lo 
cual las mujeres expuestas a las p o s i b i 1 i d a d e s de tener h i j o s son las sobre-
v i v i e n t e s de cada edad. 
Para c a l c u l a r la tasa neta de reproducción (R) se n e c e s i t a conta r con la 
s e r i e de tasas de fecundidad por edad, ya sea en r e l a c i ó n con los nac imientos 
femeninos o a los nac imientos de ambos sexos, y un juego de p r o b a b i l i d a d e s de 
s o b r e v i v e n c i a a l nac imiento obten idas de una t a b l a de m o r t a l i d a d femen ina a p i i -




R^ = 5K y AX,5) Px 
en donde K representa la proporc ión de nac imientos femeninos cuando los v a l o — 
res de F(x.¡,5) son tasas r e f e r i d a s a los nac imien tos de ambos sexos, y p^i 
representa la p r o b a b i l i d a d que t i e n e una r e c i é n nacida de 11egar con v i d a a la 
edad x ' , edad c e n t r a l del i n t e r v a l o ( x , 5 ) c o r r e s p o n d i e n t e . 
El cuadro 7 e j e m p l i f i c a la ob tenc ión del í n d i c e para Argent ina en I 9 6 0 . 
La tasa neta de reproducción t a l como ha s ido d e f i n i d a y c a l c u l a d a co-
rresponde a un í n d i c e del momento (anal i s is t r a n s v e r s a l ) , y s é . i n t e r p r e t a como 
e l númerD de . h i j a s que en promedio t e n d r í a cada mujer de una cohor te h i p ó t e -
t i c a de mujeres que durante e l per íodo f é r t i l t u v i e r a n sus h i j o s de acuerdo a 
las tasas de fecundidad por edad de la pob lac ión en e s t u d i o y que desde e l na-
c im ien to e s t u v i e r a n expuestas a los r iesgos de m o r t a l i d a d observados en esa 
misma pob lac ión . Por o t r a p a r t e , l a tasa neta de reproducción d e f i n e las con-
d i c i o n e s de reemplazo de una generación por l a s i g u i e n t e , en e l supuesto de que 
no hayan cambios en e l comportamiento de la fecundidad y de la m o r t a l i d a d ^ / . 
Cuando la tasa es igual a 1 cada generac ión asegura i n t e g r a 1 mente su reemplazo 
y con mayor razón cuando es mayor que 1. Por e l c o n t r a r i o , cuando la tasa es 
menor que 1 cada generac ión no a l c a n z a a reemplazarse . En forma análoga la 
tasa bruta de reproducción d e f i n e las condic iones de reemplazo cuando la m o r t £ 
1ídaH e s n u l a . 
En las condiciones indicadas de fecundidad y mortalidad constantes, una población tiende hacia un esta-
do estable, independiente de su estructura inicial y determinada únicamente por el comportamiento de la 
fecundidad y la mortalidad cuyos niveles se relacionan con la tasa de crecimiento que resultarla en el 
estado estable límite (tasa intrínseca de crecimiento). Veáses Lotka, Alfred, Ihéorie analyticpe des 
associations biologicnies. Deuxiéme partie, Paris. Hermann y Cie„„ Editeurs. 1939. 
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Cuadro 7 : . 








c e n t r a l 
(c ) 
Probab i1 idades 
de s o b r e v i v e n -
venc ia «/ 
(d) 
Producto 
( b ) - ( d ) 
15 - 19 0 . 5 7 3 1 7 . 5 0 . 9 2 3 7 0 . 0 5 2 9 
20 - 2k 0 . 1 6 2 2 2 2 . 5 0 . 9 1 7 9 6 .1489 
25 - 29 0 . 1 6 6 5 2 7 . 5 0 . 9 1 0 7 0 . 1 5 1 6 
30 - 3^ 0 . 1 1 8 6 3 2 . 5 0 .9024 0 . 1 0 7 0 
35 - 39 0 . 0 6 8 0 3 7 . 5 0 . 8 9 2 5 0 .0607 
1|0 - kk 0 .0228 4 2 . 5 0 . 8 8 0 0 0 . 0 2 0 1 
45 - ^9 0 . 0 1 1 8 kl.5 0 . 8 6 3 0 0 . 0 1 0 2 
Tota l 
R 






siendo = 100000 y y los valores de la función do supondvcn-
oia de la población femenina de edad x y x + 5 respectivamente. 
Fuente; Camisa, Z., República Argentina. Evaluación y ajuste del Censo de Población de I96O y Ta-
bla abreviada de mortalidad, igSg^lSSl. PELADE, C/52. Santiago, Chile. 1964. 
En e l cuadro 8 se dan los r e s u l t a d o s para los t r e s pa íses de las t r e s 
medidas de resumen cons ideradas . 
Cuadro 8 . 
TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD Y TASAS BRUTA Y NETA DE REPRODUCCION. 
ARGENTINA ( I 9 6 O ) , CHILE ( i 9 6 0 ) Y GUATEMALA (196^0 
P a í s Año del 
censo 
Tasa g lobal 
de fecundidad 
Tasa b ru ta de 
reproduce ion 
Tasa neta de 
reproduce ion 
Argent i n a . . . . i 9 6 0 3 . 0 4 1 .48 1 .35 
C h i l e . . . . i 9 6 0 4 . 6 1 2 . 2 5 1 .85 
Guatemala 1964 6 . 3 7 3 . 1 1 2 . 1 8 
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2.5. LOS FACTORES EXTRÍNSECOS QUE AFECTAN A LAS MEDIDAS 
DE LA FECUNDIDAD 
Se d i c e que un f a c t o r es e x t r í n s e c o a la fecundidad cuando las v a r i a c i o -
nes de d icho f a c t o r no dan o r i g e n a v a r i a c i o n e s del n i v e l de 1 a fecundidad - d £ 
f i n i d o como e l número medio de nac imientos por mujer en edad f é r t i l - pero que 
s i n embargo a f e c t a n a l í n d i c e usado como medida de ese n i v e l 2é/. 
Como consecuencia , e l e f e c t o del f a c t o r e x t r í n s e c o aparece únicamente en 
la comparación de n i v e l e s de fecundidad c o r r e s p o n d i e n t e s a poblac iones para 
las cua les e l f a c t o r de referencia actúa de manera d i f e r e n t e . De a h í l a im-
p o r t a n c i a que t i e n e e l conocimiento de los f a c t o r e s e x t r í n s e c o s y de su e f e c t o 
sobre determinadas medidas ya que la s imple comparación de los n i v e l e s estima^ 
dos por un ind icador puede seña la r una d i f e r e n c i a que no solamente mide d i f e -
renc ias de fecundidad sino también d i f e r e n c i a s debidas a e f e c t o s del f a c t o r 
i m p l í c i t o . Un e jemplo aclarará e l concepto. Se t r a t a de comparar los n i v e l e s 
de fecundidad de dos poblac iones (en e l e jemplo , C h i l e y l a A r g e n t i n a ) , u t i -
l i z a n d o las d i f e r e n t e s medidas consideradas en e s t e t r a b a j o . Como se v e r á , e l 
p o r c e n t a j e en que e l n i v e l de fecundidad de C h i l e es más e levado que e l de Ar -
gen t ina v a r í a según e l í n d i c e usado para medir la fecundidad de ambas pobla -
c iones . Esas v a r i a c i o n e s se ven j u s t i f i c a d a s a l anal izar el e f e c t o de los f a £ 
t o r e s e x t r í n s e c o s que actúan sobre cada í n d i c e . Por lo t a n t o la a c c i ó n de 
esos f a c t o r e s a l d i s t o r s i o n a r la comparación, puede i n t e r p r e t a r s e como una l i -
m i t a c i ó n del í n d i c e r e s p e c t i v o en su capacidad para e s t i m a r los n i v e l e s de la 
fecundidad de las poblac iones que se comparan. 
2 . 5 . 1 . L i m i t a c i o n e s de la tasa b ru ta de n a t a l i d a d y la tasa de f e c u n d i -
dad general como medidas del n i v e l de la fecundidad 
Con los datos de los cuadros 2 y 3 se han c a l c u l a d o las d i f e r e n c i a s r e l a -
t i v a s e n t r e los n i v e l e s de fecundidad de C h i l e y A r g e n t i n a , estimando en qué 
p o r c e n t a j e e l n i v e l de fecundidad de C h i l e es más e levado que e l de Argent ina , 
cuando se los mide con la tasa b r u t a de n a t a ! idad (A ' ' ) y con la tasa de fecur^ 
d idad genera l (A^FG), 
16/ ia calificación de "extrínsecos" asignada a los factores mencionados, así como su especificación corres 
ponden a Carleton- Véase: Carleton, Robert, Aspectos metodológicos y sociológicos de la fecundidad hu-
mana. Centro Latinoamericano de Demografía, Santiago de Chile, 1970, 
, 2 En contraposición, los factores que influyen sobre el nivel de fecundidad pueden considerarse como fac-
^ • toresjintrínsecosf. Son los designados por Davis y Blake con el nombre de "variables intermedias". Vea 
ses Davis, K» y Blake, J„, "La estructura social y la fecundidad» Un'sistema analítico", ens Freedman, 
R., Davis, K. y Blake, J„, Factores soaiológicos de la Fecundidad. Centro Latinoamericano de Demografía 
y El Colegio de México, 1967¡ Págs,, 158-159. ^^  
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Tasa bru ta Tasa de fecun-
País y año de n a t a l i d a d dídad general 
(Por m i l ) (Por m i l ) 
(a ) Argen t ina ( i 9 6 0 ) . , . . 2 3 . 0 9 1 - 7 
(b) C h i l e ( I 9 6 0 ) . . . 3 5 . 8 147-9 
D i f e r e n c i a r e l a t i v a : 
. 100 A*" = 55.n = 61.3% 
(a ) 
La d i f e r e n c i a c a l c u l a d a a p a r t i r de los v a l o r e s de la TFG es mayor que 
la o b t e n i d a con los v a l o r e s de la lo que pone en e v i d e n c i a la e x i s t e n c i a de 
un f a c t o r e x t r í n s e c o a la fecundidad que a f e c t a a una de esas dos medidas y 
que no actúa sobre la o t r a . 
La n a t u r a l e z a de los í n d i c e s considerados indica que e l único f a c t o r ca-
paz de provocar la a p a r e n t e d i s t o r s i ó n en l a comparación, es la e s t r u c t u r a de 
la p o b l a c i ó n , representada en e s t e caso por la p roporc ión de mujeres en edad 
f é r t i l con respecto á la pob lac ión t o t a l . En e f e c t o , en C h i l e , las mujeres de 
15-^9 años representaban" e r 24".2 por c i e n t o dé la pob lac ión t o t a T mien t ras que 
en la A r g e n t i n a ese p o r c e n t a j e a lcanzaba a 2 5 , 0 . La menor proporc ion en Chi le , 
subestima su n i v e l de fecundidad cuando se lo compara con e l de Argen t ina me-
d i a n t e la tasa b ru ta de n a t a l i d a d , í n d i c e que como se ha v i s t o , inc luye en su 
denominador a l t o t a l de la p o b l a c i ó n . Si C h i l e t u v i e s e la proporc ión de muj£ 
res observada en la A r g e n t i n a , su tasa b r u t a de n a t a l i d a d s e r í a mayor y por lo 
t a n t o aumentar ía la d i f e r e n c i a e n t r e ambos p a í s e s . Esto queda comprobado con 
la d i f e r e n c i a c a l c u l a d a a p a r t i r de las tasas de fecundidad g e n e r a l , en donde 
e l denominador es prec isamente la pob lac ión femenina expuesta a los r iesgos de 
p r o c r e a c i ó n . 
El a n á l i s i s a n t e r i o r pone en e v i d e n c i a la v e n t a j a que t i e n e la tasa de 
fecundidad genera l con respecto a l a tasa bru ta de n a t a l i d a d cuando se compa-
ran n i v e l e s de fecundidad e n t r e poblac iones con d i f e r e n t e s proporc iones de m^ 
j e r e s de 15 a h9 años. A pesar de es ta v e n t a j a , l a tasa de fecundidad general 
puede e s t a r a f e c t a d a por o t r o s f a c t o r e s e x t r í n s e c o s , los que en t a l caso tam-
bién ac túan sobre la comparación e n t r e las tasas b ru tas de n a t a l i d a d . 
Son e l los : 
i» La e s t r u c t u r a por edad de las mujeres d e n t r o del per íodo f é r t i l , y 
i i. La e s t r u c t u r a por edad de 1 a fecund idad . 
De nuevo a q u í , cuando esos f a c t o r e s actúan de d i f e r e n t e manera en las po -
b l a c i o n e s que se comparan, sus e f e c t o s producen d i s t o r s i o n e s en la comparación. 
A c o n t i n u a c i ó n se presentan los dos t i p o s de e s t r u c t u r a cor respond ien tes 
a la A r g e n t i n a y C h i l e , en I 9 6 0 . 
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Cuadro 9 . 
DISTRIBUCION RELATIVA POR EDAD DE LAS MUJERES DE 1 5 A -¡tS AÑOS Y DI STRI BUC I ON 
RELATIVA DE LA FECUNDIDAD POR EDAD. ARGENTINA ( i 9 6 0 ) Y CHILE ( I 9 6 0 ) 
Grupos D i s t r i b u c i ó n de l a s mu je res D i s t r i b u c i ó n de l a fecund idad 
de edades 
Argent ina C h i l e A r g e n t i n a , C h i l e 
TOTAL 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 100. p 1 0 0 . 0 
15 - 19 1 6 . 7 2 0 . 7 
' • ', ' '• 
9 . V ^ 7 . 8 
20 - 2h 1 5 . 3 M.h 2 6 . 7 2 2 . 2 
25 - 29 1 5 . 2 1 5 . 4 2 7 . 4 : 2 5 . 4 
3 0 - 3 ^ 1 5 . 1 U . 6 J 9 . 6 2 1 . 6 
35 - 39 1 4 . 3 1 2 . 1 1 1 . 2 1 4 . 9 
kO - kk 1 2 . 2 1 0 . 4 3 . 8 6 . 6 
kS - A9 1 1 . 2 9 . 4 1 . 9 1 . 5 
Puente: Datos del cuadro 4, 
Los r e s u l t a d o s d e l cuadro muest ran que l a e s t r u c t u r a por edad de l a s muje^ 
res en la A r g e n t i n a es en g e n e r a l mucho más r e g u l a r que en C h i l e y en l a s eda -
des en donde l a f e c u n d i d a d es más e l e v a d a , 20 a alios (véase e l cuadro 3) l a 
e s t r u c t u r a es c a s i r e c t a n g u l a r p resen tándose aproximadamente la misma concen-
t r a c i ó n de mujeres en cada grupo de edad. 
A f i n de e s t a b l e c e r los p o s i b l e s e f e c t o s d e r i v a d o s de l a s d i f e r e n c i a s ob-
servadas e n t r e los dos p a í s e s sobre los v a l o r e s de l a t a s a b r u t a de nata í fdad 
y l a tasa de f e c u n d i d a d g e n e r a l , se a n a l i z a r á n por separado l a s d i f e r e n c i a s 
que se observan en los grupos 1 5 - 1 9 y 2 0 - 2 9 años que son l a s edades en donde 
esos e f e c t o s son más i m p o r t a n t e s . El grupo 1 5 - 1 9 , s i b i e n no cor responde a e d ^ 
des en que l a f e c u n d i d a d s u e l e se r más e l e v a d a es e l que por lo g e n e r a l con -
c e n t r a e l mayor número de mujeres d e n t r o d e l p e r í o d o f é r t i l . El grupo 2 0 - 2 9 , 
es e l de mayor f e c u n d i d a d en l a mayor ía de l a s p o b l a c i o n e s a la vez de c o r r e ¿ 
p o n d e r l e un peso a l t o en la d i s t r i b u c i ó n r e l a t i v a de l a s mujeres por edad. 
El p o r c e n t a j e de mu je res de 15 a 19 años es de 2 0 . 7 en C h i l e y de 1 6 . 7 
en l a A r g e n t i n a . Como se t r a t a de una edad en que la f e c u n d i d a d es aún b a j a , 
la mayor c o n c e n t r a c i ó n de mu je res en C h i l e t i e n d e a subes t imar la medida de l a 
fecund idad expresada por l a ^ (o por la TFG) , cuando se l a compara con l a f e -
cundidad de la A r g e n t i n a en donde la c o n c e n t r a c i ó n es menor. Como consecuen-
c i a , puede a c e p t a r s e que s i e l compor tamiento de l a f e c u n d i d a d per edad en am-
bos pa íses no se m o d i f i c a r a , pero l a p r o p o r c i ó n de mujeres de 15 a 19 años de 
C h i l e se i g u a l a r a a l a de A r g e n t i n a , e l número de n a c i m i e n t o s en aquel p a í s 
s e r í a mayor y por l o t a n t o su ^ (y también su TFG) s e r í a n más a l t a s , a m p l i á n -
dose a s i l a d i f e r e n c i a e n t r e ambos p a í s e s ( v a l o r e s A y A o b s e r v a d o s ) . 
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Sí se cons idera ahora la concent rac ión de las mujeres en las edades 20 -29 
años, e l p o r c e n t a j e en C h i l e es de 3 2 . 8 en t a n t o que en Argent ina es de 3Q-5' 
Por t r a t a r s e de las edades de mayor fecundidad para los dos p a í s e s , l a mayor 
concent rac ión de mujeres en C h i l e da lugar a un mayor número de nac imientos 
solamente por e l e f e c t o de e s t e f a c t o r . Por lo t a n t o , la ^ (y la TFG) c a l c u l a -
das para C h i l e sobreest iman su n i v e l de fecundidad cuando se lo compara con 
e l de A r g e n t i n a . Si se e l i m i n a s e e l e f e c t o de e s t e f a c t o r , la d i f e r e n c i a e n t r e 
ambos pa íses t e n d e r í a a d i s m i n u i r . En un a n á l i s i s más completc se podr ía t r a -
t a r de e s t a b l e c e r e l e f e c t o que t i e n e n las d i f e r e n c i a s e n t r e los p o r c e n t a j e s 
que se observan para las mujeres a p a r t i r de los 30 años de edad. En e l grupo 
30-3^ años, edad en que la fecundidad ya e s t á en descenso (véase e l cuadro 3) 
e l grado de c o n c e n t r a c i ó n de las mujeres en ambos pa íses no es muy d i f e r e n t e , 
y en los grupos que s iguen e l e f e c t o de 1 as d i f e r e n c ias t iene menor importanc ia HZ/, 
En r e l a c i ó n con la e s t r u c t u r a de la fecundidad por edad, se anal i za l a d i -
f e r e n c i a que se presenta e n t r e los 20 y los 29 años que son las edades de f e -
cundidad más e levada . En C h i l e , las mujeres de esas edades apor tan e l 4 7 . 6 
por c i e n t o de la fecundidad t o t a l , en t a n t o que en la Argent ina e l p o r c e n t a j e 
se e l e v a a 5 ^ . 1 . Como consecuencia , la menor c o n c e n t r a c i ó n de la fecundidad 
observada en C h i l e subestima e l n i v e l de fecund idad de ese país cuando se lo 
mide a t r a v é s de la ^ (o de la TFG) y se lo compara con el de Argent ina . Si 
fuese p o s i b l e e l i m i n a r l a d i f e r e n c i a y suponer en C h i l e e l p o r c e n t a j e o b s e r v ^ 
do en la A r g e n t i n a , e l número de nac imientos en C h i l e aumentar ía y por lo t a n t o 
su tasa b ru ta de n a t a l i d a d (y su tasa de fecund idad g e n e r a l ) s e r í a n más a l t a s , 
ampl íándose la d i f e r e n c ia e n t r e los n i v e l e s de fecund idad de los dos países.-
En resumen, e l f a c t o r a n a l i z a d o subestima la d i f e r e n c i a e n t r e los n i v e l e s 
de fecundidad de ambos países medidos por l a ^ y l a TFG. 
A c o n t i n u a c i ó n se resumen las conc lus iones que surgen del anal i s i s de los 
dos f a c t o r e s e x t r í n s e c o s es tud iados: 
i. En r e l a c i ó n con las d i f e r e n c i a s en la e s t r u c t u r a por edad de las mu-
j e r e s se t i e n e que: l a d i f e r e n c i a en 1a proporc ión de mujeres de 15 
a 19 años subestima la d i f e r e n c i a e n t r e los n i v e l e s de fecundidad de 
C h i l e y A r g e n t i n a , cuando esos n i v e l e s están medidos por la ^ o por 
la TFG, en t a n t o que la d i f e r e n c i a en la proporc ión de mujeres de 20 
a 29 años la sobreest ima. 
i i. En r e l a c i ó n con las d i f e r e n c i a s en la e s t r u c t u r a de 1 a fecundidad por 
edad se t i e n e que la d i f e r e n c i a e n t r e los n i v e l e s de fecundidad de 
ambos pa íses e s t á subestimada cuando se los mide con los í n d i c e s in-
d icados a n t e r i o r m e n t e . 
En e l e jemplo a n a l i z a d o r e s u l t a b a s t a n t e d i f í c i l fo rmu la r "a p r i o r i " una 
h i p ó t e s i s d e f i n i t i v a sobre cuál puede ser e l e f e c t o combinado de los f a c t o r e s 
e s t u d i a d o s . El problema es más simple cuando todos los f a c t o r e s actúan en e l 
mismo s e n t i d o . 
17/ Según los datos del cuadro 4, entre las mujeres de 15 a 30 años tiene lugar el 65 por ciento de los nar-
oimientos de la Argentina y el 62 por ciento de los nacimientos en Chile. Si se incluyen los nacimien-
tos que provienen de las mujeres entre 30 y 34 años, ios porcentajes se elevan a 85 y 85 respectivamen-
te. 
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En e l caso p lanteado se podr ía l l e g a r a t a l h i p ó t e s i s ca lcu lando las t a -
sas de n a t a l i d a d y de fecundidad genera l que t e n d r í a n las poblac iones h i p o t é -
t i c a s que podr ían c r e a r s e anulando sucesivamente e l e f e c t o d i f e r e n c i a l de cada 
f a c t o r . Pero veremos enseguida que no es n e c e s a r i o segu i r un proced imiento tan 
la rgo y que la incógn i ta se r e s u e l v e estimando los n i v e l e s de fecundidad de 
ambos pa íses mediante la tasa g loba l de fecundidad (o la tasa bruta de r e p r o -
d u c c i ó n ) , y e s t a b l e c i e n d o la d i f e r e n c i a r e l a t i v a e n t r e e l l a s . 
2 . 5 . 2 . Ven ta jas y 1 i m i t a c i o n e s de la tasa g l o b a l de fecund i dad y de la tasa 
bru ta de reproducción como medidas del n i v e l de la fecundidad 
Según se ha v i s t o en la sección 2.k la tasa g loba l de fecundidad y 1 a t a -
sa bruta de reproducción se d e r i v a n de las tasas de fecundidad por edad. Por 
t a l razón la comparación e n t r e los n i v e l e s de fecundidad de dos o más pobla -
Clones rea l izada a t r a v é s de dichos í n d i c e s no e s t a r á e f e c t a d a por las d i f e -
renc ias que pudieran e x i s t i r e n t r e las proporc iones de mujeres en edad f é r t i l 
respecto de la poblac ión t o t a l . Por o t r a p a r t e , cuando las tasas de fecundidad 
por edad fueran c a l c u l a d a s por edades s imp les , también quedan e l im inados t o -
ta lmente los e f e c t o s debido a las d i f e r e n c i a s e n t r e las e s t r u c t u r a s por edad 
de las mujeres y e n t r e las e s t r u c t u r a s por edad de la fecundidad . Esta ú l t i m a 
v e n t a j a puede no cumpl i rse t o t a l m e n t e cuando las tasas de fecundidad por edad 
corresponden a grupos qu inquena les . Pero de todos modos es muy probable que 
e l e f e c t o , de e x i s t i r , sea de escasa impor tanc ia . Para que e x i s t a e f e c t o del 
f a c t o r e x t r í n s e c o , ya se t r a t e de la e s t r u c t u r a de las mujeres o de l a e s t r u £ 
t u r a de la fecundidad o de ambos combinados, deber ían e x i s t i r d i f e r e n c i a s en-
t r e las e s t r u c t u r a s de un mismo grupo quinquenal de las poblac iones que se cotn 
paran. Por lo g e n e r a l , es tas d i f e r e n c i a s pueden d e s e s t i m a r s e y en todo ca-
so, e l grupo de 15 a 19 años puede ser e l más a f e c t a d o ya que la v a r i a c i ó n de la 
fecund idad e n t r e los 15 y los 19 años puede ser mayor en una poblac ión que en o t r a . 
De lo a n t e r i o r se puede c o n c l u i r que la tasa g loba l de fecundidad y , por 
lo t a n t o , la tasa b r u t a de reproducción p resen ta importantes v e n t a j a s en rela_ 
c ión a l a tasa bruta de n a t a l i d a d y la tasa de fecundidad g e n e r a l . 
Volv iendo a la comparación e n t r e A r g e n t i n a y C h i l e , la d i f e r e n c i a r e l a t j _ 
va c a l c u l a d a a p a r t i r de c u a l q u i e r a de las dos tasas (TGF o R ' ) será una mejor 
es t imac ión de la d i f e r e n c i a e n t r e los n i v e l e s de fecundidad de ambos p a í s e s . 
Tasa g loba l de 
País y año fecundidad 
(por mujer ) 
(a ) Argent ina ( I 9 6 O ) . . . . . S-O^í 
(b) C h i l e ( I 9 6 0 ) . . . . . . i { .6 l 
D i f e r e n c i a r e l a t i v a : 
. 100 a ^ g f ^ 
(a) 
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El r e s u l t a d o o b t e n i d o ind ica que en I96O la fecundidad en C h i l e e r a un 
5 1 . 6 por c i e n t o mas e levada que la de A r g e n t i n a y s i se compara e s t e v a l o r con 
a ' ' = 55.1% y A = 6 1 , 3 ^ se comprueba que es tos dos ú l t imos v a l o r e s sobrees-
t iman l a d i f e r e n c i a e x i s t e n t e e n t r e los dos pa íses 
Pese a las v e n t a j a s enunciadas, la tasa g loba l de f e c u n d i d a d y la tasa b r ^ 
t a de reproducción l l e v a n i m p l í c i t a s a lgunas l i m i t a c i o n e s , p r i n c i p a l m e n t e s i 
e l l a s lian s i d o c a l c u l a d a s en la forma t r a d i c i o n a l , es dec i r que corresponden a 
un a n á l i s i s t r a n s v e r s a l de la fecundidad y ten iendo en cuenta únicamente la 
v a r i a b l e edad de las mujeres . 
Por corresponder a un a n á l i s i s t r a n s v e r s a l , i n t e r v ienen mujeres que p e r -
tenecen a 35 cohor tes d i f e r e n t e s ^ / , y su comportamiento en r e l a c i ó n con la 
fecundidad es a s i m i l a d a a una cohor te h i p o t é t i c a , ú n i c a , que resume la expe-
r i e n c i a v i v i d a por las cohortes r e a l e s en un año determinado. Este proceder 
in t roduce una de las l i m i t a c i o n e s más importantes de d ichas tasas que adqu ie re 
mayor peso cuando en la poblac ión de r e f e r e n c i a se ha i n i c i a d o e l descenso de 
l a f ecund idad . En t a l s i t u a c i ó n es p o s i b l e que l a s cohortes más jóvenes no 
r e p i t a n la e x p e r i e n c i a t e n i d a por las mujeres de las cohortes de mayor edad y 
aunque en todo caso la tasa r e s u l t a n t e es r e p r e s e n t a t i v a de la fecundidad de 
un año determinado ( t a s a del momento), e l l a r e s u l t a i n s u f i c i e n t e para i n t e r -
p r e t a r los cambios habidos y por lo t a n t o , para un a n á l i s i s s u f i c i e n t e m e n t e 
profundo de la f e c u n d i d a d . De a l l í surge la necesidad de c a l c u l a r tasas por 
.generac ión a f i n de. que l a comparacion. e n t r e . e l comportamiento por edad de las 
d i v e r s a s cohor tes permi ta a n a l i z a r l a forma como se van produciendo los cam -
b i o s . En e l c a p í t u l o 7 se t r a t a r á e l c a l c u l o de e s t e t i p o de tasas y su inter_ 
p r e t a c í ó n . 
Otra l i m i t a c i ó n de l a s tasas e s t u d i a d a s p r o v i e n e del hecho de que en el las 
l a ún ica v a r i a b l e que i n t e r v i e n e es la edad de las mujeres . La importancia de 
es ta v a r i a b l e es s i g n i f i c a t i v a cuando se t r a t a de la fecund¡dad de poblac iones 
en las cua les no e x i s t e una vo luntad c o n c i e n t e de r e g u l a r los nacimientos. Pero 
cuando la fecund idad ha comenzado a descender , la v a r i a b l e edad de las mujeres 
p i e r d e impor tanc ia r e l a t i v a f r e n t e a o t r o s f a c t o r e s que la van a d q u i r i e n d o , 
como lo son: la edad a l c a s a r s e , e l i n t e r v a l o e n t r e e l casamiento y e l nac i — 
miento del pr imer h i j o , e l i n t e r v a l o e n t r e el nac imien to de un h i j o y e l s i -
g u i e n t e , e l número de h i j o s ya t e n i d o s y la edad a que se 1 1 e g a a c o m p l e t a r la 
f a m i l i a . Ninguna de es tas v a r i a b l e s i n t e r v i e n e en e l c á l c u l o de las tasas t r £ 
d i c i o n a l e s . De a l l í surge la necesidad de contar con o t r o s procedimientos que 
permi tan un e s t u d i o más completo de la fecundidad los que, desde luego, serán 
más e x i g e n t e s en cuanto a los datos que r e q u i e r a n . 
2 . 5 . 3 . V e n t a j a s y l i m i t a c i o n e s de la tasa neta de reproducción 
Según se ha v i s t o en la sección 2 . 4 la t a s a neta de reproducción tam 
bien se d e r i v a de las tasas de fecundidad por edad. Por lo t a n t o , a igual que 
con la tasa g l o b a l de fecundidad y la tasa b r u t a de reproduce ión , la comparación 
J¡8/ Se recuerda que de los factores extrínsecos analizados el relativo a la concentración de las mujeres en 
tre los 20 y 29 años era el único que producía el efecto de sobreestimar la diferencias 
19/ Si el período fér t i l considerado es el de 15 a 49 años. 
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no está a f e c t a d a por l a d i f e r e n c i a que pudiera e x i s t i r en la proporc ión de 
mujeres de 15 a 49 años, y las d i f e r e n c i a s e n t r e la d i s t r i b u c i ó n por edad de 
las mujeres dent ro del per íodo f é r t i l y l a d i s t r i b u c i ó n de la fecundidad por 
edad, tampoco la a f e c t a n o en todo caso la a f e c t a n muy poco. Esto s i g n i f i c a 
que la tasa neta de reproducción goza de las mismas v e n t a j a s que las o t r a s dos 
medidas de resumen cons ideradas . También posee las mismas l i m i t a c i o n e s que 
e l l a s por t r a t a r s e de un í n d i c e del momento en donde la única v a r i a b l e que 
i n t e r v i e n e r e l a c i o n a d a con la fecundidad es la edad de las mujeres . Pero como 
además la tasa neta de reproducción es func ión de la m o r t a l i d a d que a f e c t a a 
l a poblac ión femenina hasta e l té rmino del per íodo f é r t i 1, e s t a v a r i a b l e puede 
a c t u a r como un f a c t o r e x t r í n s e c o que a f e c t a la comparación cuando las pob la -
c iones en e s t u d i o es tán expuestas a r iesgos de muerte d i f e r e n t e s . 
Lotka señala como una l i m i t a c i ó n p rop ia del í n d i c e cons iderado , de que se 
t r a t a de una medida que es tá i n f l u e n c i a d a por el i n t e r v a l o medio e n t r e dos ge-
nerac iones , Designa así, al " i n t e r v a l o en el cual t i e n e lugar un c r e c i m i e n t o 
igual a la r e l a c i ó n e n t r e los nac imientos de dos generaciones s u c e s i v a s " . ^ 
A con t inuac ión se dan los v a l o r e s de la tasa neta de reproducción c a l c u -
lados para la A r g e n t i n a y C h i l e en I 9 6 0 y de la d i f e r e n c i a r e l a t i v a e n t r e los 
n i v e l e s de fecundidad medidos por esas t a s a s . 
Tasa neta de 
País y año reproducción 
(por mujer) 
(a ) A r g e n t i n a ( i 9 6 0 ) , . . 1 .35 
(b) C h i l e ( I 9 6 0 ) 1 . 8 5 
D i f e r e n c i a r e l a t i v a : 
" ^^^ . 100 . . . . A'^  = 3 7 . 0 ^ 
( a ) 
El r e s u l t a d o obten ido es sens ib lemente más ba jo que e l c a l c u l a d o a p a r t i r 
de l a s tasas g l o b a l e s de fecundidad = 5 1 . 6 ^ lo cual r e f l e j a l a m o r t a l i -
dad más e levada de la poblac ión femen ina de C h i l e respecto de la de A r g e n t i n a — 
20/ Lotka, A., op.cit., pág. 102 
21/ El nikero de mujeres sobrevivientes que alcanzan' los 50 años de edad está estimado en 85 311 para Argen-
tina y 73 896 para Chile bajo el supuesto de 100 000 nacimientos femeninos. 
Fuente; Para Argentina, Camisa, Z., op.citp; para Chile: Taola, O, y Pujol, J,, Chile. Tablas abreviadas de 
mortalidad, 1952-1953 y 1960-1961. CELADE, c/11. ~ 
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3. roiDAS DE LA FECUNDIDAD OBTENIDAS A PARTIR DE 
DATOS CENSALES REFERENTES A LA POBLACION 
POR SEXO Y EDAD 
El presente c a p í t u l o t r a t a de dos medidas que pueden obtenerse a p a r t i r 
de la poblac ión c l a s i f i c a d a por sexo y grupos de edades p r o v e n i e n t e d e los 
censos de p o b l a c i ó n . Son e l l a s la r e l a c i ó n n iños-mujeres y la tasa anual me-
d i a de n a t a l i d a d est imada por e l método conocido con e l nombre de proyección 
r e t r o s p e c t i v a . Ambas medidas son usadas p r i n c i p a l m e n t e cuando se carece d e 
la in formación b á s i c a adecuada para c a l c u l a r o t r a s o b i e n , cuando e l la e x i s t e 
como podr fa ser e l caso de una tasa de n a t a l i d a d est imada a p a r t i r de las es= 
t a d f s t i c a s v i t a l e s , é l nuevo método de r e f e r e n c i a proporc iona una e s t i m a c i ó n 
der ivada de una f u e n t e de datos i n d e p e n d i e n t e . 
3.1, LA RELACION NIÑOS-ñUJERES 
Si b i e n en e l s e n t i d o e s t r i c t o e s t e f n d i c e no puede ser considerado co= 
mo una medida del n i v e l de la f ecund idad , se l a t r a t a a q u f p o r e l hecho de ser 
un ind icador que u t i l i z a n d o únicamente datos p roven ien tes de las t a b u l a c i o n e s 
t r a d i c i o n a l e s de los censos de p o b l a c i ó n , pe rmi te hacer comparadones,aunque 
muy burdas, e n t r e los n i v e l e s de fecundidad de poblac iones d i f e r e n t e s . 
La r e l a c i ó n n iños-mujeres se c a l c u l a d i v i d i e n d o la pob lac ión de ambos se -
xos menor de 5 años de edad por la pob lac ión femenina en edad f é r t i l . Gene-
ra lmente e l r e s u l t a d o se expresa por m i l m u j e r e s . Como ambos datos prov ienen 
del censo de p o b l a c i ó n , e l r e s u l t a d o debe r e f e r i r s e a l año c e n s a l . 
En sFmbolos: 
RNM^ = , 1000 
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Algunos a u t o r e s optan por c o n s i d e r a r l a p o b l a c i ó n de 5 a 9 años e n l u -
gar de los menores de 5 años ten iendo en cuenta que la omis ión censal en e s t e 
ú l t i m o grupo s u e l e ser más impor tante que e n t r e los 5 y 9 años. En todo caso 
habrá que t e n e r en cuenta que s i b i e n la r e l a c i ó n n iños-mujeres se r e f i e r e a 
un año c a l e n d a r i o , en e l c á l c u l o t r a d i c i o n a l c o n s t i t u y e una medida de la f e -
cundidad basada en los niños s o b r e v i v i e n t é s de las cohor tes de nacidos en e l 
qu inquenio a n t e r i o r a l a fecha del censo. Pero sí en lugar de c a l c u l a r l a a 
p a r t i r del grupo de O a 4 años se usa e l grupo de 5 a 9 a ñ o s , l o s nacimientos 
del cua l se o r i g i n a r o n esos s o b r e v i v i e n t e s corresponden a l qu inquenio p r e c e -
dente a l a n t e r i o r a l a fecha del censo y por lo t a n t o los e f e c t i v o s de l a s 
cohor tes habrán es tado expuestos duran te más t iempo a l e f e c t o d e las v a r i a -
b l e s demográf icas que pueden a f e c t a r l a : m o r t a l i d a d y m i g r a c i ó n . Estos e f e c -
tos forman p a r t e de las l i m i t a c i o n e s de que ado lece e s t e i n d i c a d o r . E l l o s 
serán a n a l i z a d o s en d e t a l l e en e l punto 3 . 1 . 1 . En c o n t r a p o s i c i ó n c o n es tas 
l i m i t a c i o n e s , e l í n d i c e presenta v a r i a s v e n t a j a s : es f á c i l de c a l c u l a r y g e -
neV'almente los datos básicos e s t á n d i s p o n i b l e s no so lo para l a pob lac ión t o -
t a l de l p a í s , s ino también para las d i f e r e n t e s d i v i s i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s y 
aun con d i s t i n c i ó n en pob lac ión urbana y r u r a l . Esta ú l t i m a c i r c u n s t a n c i a ha 
ce que para algunos pa íses é s t a sea la única medida que puede c a l c u l a r s e para 
hacer comparaciones e n t r e los n i v e l e s de fecund idad de áreas o sec tores de la 
p o b l a c i ó n t o t a l . 
En e l cuadro 10 se presenta e l c á l c u l o de la relación n iños-mujeres pa-
ra los t r e s p a í s e s que fue ron considerados en e l c a p í t u l o 2 a l t r a t a r las me-
dí das. p r o v e n i e n t e s de. las e s t a d í s t i c a s v i t a l e s . _ _ . .. . ... 
Cuadro 10-
CALCULO DE LA RELACION NI ÑOS-MUJERES. 
CHILE ( I 9 6 0 ) Y GUATEMALA 
ARGENTINA ( I 9 6 0 ) , 
(196^:) 
Pa ís Año del 
censo 
Niños de ambos 
sexos 0 - 4 años 
Pob lac ión f e -
menina 15 " 4 9 
años a / 
Re 1ac i ón 
ni ños-mujeres 
(Por mi 1) 
A r g e n t i n a . . . . 1950 2 llk 828 5 175 910 4 3 9 . 4 
C h i l e I 960 1 151 889 1 860 592 619 .1 
Guatemala . . . . 196 !^- 314 300 982 000 8 2 9 . 2 
a./ la población ha sido estimada al 50 de junio del año censal. 
Fuente; Valores obtenidos a partir de las fuentes indicadas en el cuadro 2. 
3 . 1 . 1 . V e n t a j a s y l i m i t a c i o n e s de la RNM 
Como se sabe, los dos términos que i n t e r v i e n e n en e l c á l c u l o de la r e l a -
c ión n iños -mujeres prov ienen de una misma f u e n t e de in formación que es e l cen= 
so de la p o b l a c i ó n . Esto s i g n i f i c a que probablemente e l í n d i c e pueda ser c a l -
culado para d i f e r e n t e s áreas del p a í s , haciendo la d i s t i n c i ó n en poblac ión u r -
bana y r u r a l . Sin embargo, e s t e í n d i c e es muy imper fec to pues la comparación 
e n t r e los v a l o r e s cor respond ien tes a dos o más poblac iones puede verse a f e c t a -
da por los f a c t o r e s e x t r í n s e c o s s i g u i e n t e s : 
a) E s t r u c t u r a por edad de las mujeres de 15 a años 
b) E s t r u c t u r a de la fecundidad por edad 
c) Grado de omisión censal de los menores de 5 años de edad 
d) Mor ta l idad de los menores de 5 años de edad 
e) M ig rac ión 
El e f e c t o de los f a c t o r e s a) y b) es e l mismo que sobre la tasa de f e -
cundidad genera l (véase e l punto 2 . 5 . 1 . del c a p í t u l o 2 ) . El e f e c t o de los fac 
t o r e s c) y d) hará que la poblac ión en donde la omisión censal fue más e l e v a -
da (o donde la m o r t a l i d a d es más a l t a ) , se subestime el n i v e l de fecundidad co 
r r e s p o n d i e n t e . En cuanto a l f a c t o r e ) , ac túa p r i n c i p a l m e n t e en la comparación 
u r b a n a - r u r a l . En g e n e r a l , l a migrac ión del campo a la c i u d a d , según la expe-
r i e n c i a l a t i n o a m e r i c a n a , se c a r a c t e r i z a por la impor tanc ia del grupo d e muje-
res jóvenes y s i n n i ñ o s , las que a l i n c o r p o r a r s e a l denominador de la tasa u r -
bana, subest imarán e l n i v e l de fecundidad de e s t a poblac ión a l a vez de pro -
due i r una sobreest imac ión de la fecundidad de la zona r u r a l . Como r e s u l t a d o , 
la d i f e r e n c i a u r b a n a - r u r a l c a l c u l a d a con la r e l a c i ó n niños mujeres , sobreestj_ 
ma la d i f e r e n c i a e n t r e los n i v e l e s de fecundidad de ambas poblac iones, -—' 
A c o n t i n u a c i ó n se presenta la d i f e r e n c i a r e l a t i v a e n t r e los n i v e l e s d e 
fecundidad de l a Argent ina y C h i l e medidos por la r e l a c i ó n n i ñ o s - m u j e r e s . 
„ ^ _ Re lac ión n iños -mujeres 
y (Por m i l ) 
(a ) Argen t ina ( I96O) k ^ S A 
(b) C h i l e ( I 9 6 0 ) 6 1 9 . 1 
D i f . r e l a t i v a 
(b) - (a ) / N M ^ 
(a ) 
^ Un análisis más detallado sobre el efecto de la migración sobre la relación niños^mujeres, asi como fie 
los restantaa; factores extrínsecos que actúan sobre esa medida, puede consultaiíse ens Carleton, Roberts 
Creciniento de la población y fecundidad diferencial en América Latina. CELADE, Serie A, Moo 60, Sanfcia 
go de Chile, 1966» pág„ 25-35o — — „ 
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El v a l o r o b t e n i d o es sens ib lemente más ba jo que e l que r e s u l t a cuando se 
c a l c u l a a p a r t i r de las tasas d e fecundidad genera l ( A^FG = 6l .3%) » lo cual 
r e f l e j a un probab le e f e c t o d i f e r e n c i a l de l a omis ión censal y de la m o r | : a l i -
dad de los menores de 5 años de edad . 
3 . 2 . E S T I M A C I O N D E L A T A S A A N U A L M E D I A D E N A T A L I D A D A f Á R -
T I R D E U N A P R O Y E C C I O N R E T R O S P E C T I V A - D E L A P O B L A C I O N 
Si se dispone de la pob lac ión c l a s i f i c a d a por sexo y grupos quinquena-
les de edad y de una t a b l a de m o r t a l i d a d por sexo a p l i c a b l e a l a p o b l a c i ó n en 
e s t u d i o , e l método de r e f e r e n c i a p e r m i t e e s t i m a r una tasa anüél media de na-
t a l i d a d c o r r e s p o n d i e n t e a l qu inquenio a n t e r i o r a l a fecha para l a c Ü a l se cuen-
t a con los datos de p o b l a c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n se d e t a l l a l a a p l i c a c i ó n del método mediante un e jemplo 
t e ó r i c o . Se suponen los s i g u i e n t e s ; 
Datos: 
(a) Para f a c i l i t a r l a expl i c á c i ó n se stipOhdrá conocida la p o b l a c i ó n 
por sexo y grupos qüi riquenáles de edad est imada a l 1° de enero de I 9 6 0 
(Es t imac ión o b t e n i d a a p a r t i r de los datos censales prev iamente e v a -
luados y c o r r e g i d o s a f i n de t e n e r en cuenta los e r r o r e s d e omis ión 
y de d e c l a r a c i ó n de l a edad. En e s t e caso se supone que e l censó de 
r e f e r e n c i a fue levantado en I 9 6 0 ) . 
(b) Tabla a b r e v i a d a de m o r t a l i d a d por sexo a p l i c a b l e a l a p o b l a c i ó n 
en e s t u d i o . 
P ropós i to : 
Est imar l a t a s a anual media de n a t a l i d a d cor respond ien te a l pe r íodo 
1 9 5 5 - 1 9 5 9 . 
D e t a l l e de la a p l i c a c i ó n . De acuerdo con e l p r o p ó s i t o enunciado se t r ¿ 
t a de e s t i m a r e l v a l o r de B5S'/69 que según la fórmula conocida debe prove -
n i r de l c o c i e n t e s i g u i e n t e : 
- 55/59 ^ . ( 1 ) 
NT 
en donde: 
B 55 /59 represen ta e l promedio anual de los nacimientos v i v o s (de ambos 
sexos) o c u r r i d o s durante e l pe r íodo 1955-1959 , y 
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1^^55/59 represen ta la pob lac ión t o t a l (ambos sexos y todas 1 a s edades) 
est imada a l a m i t a d del per íodo 1 9 5 5 - 1 9 5 9 . 
Como consecuencia l a a p l i c a c i ó n del método se reduce a e n c o n t r a r los va = 
l o r e s más adecuados de los dos términos ind icados , para lo cual es n e c e s a r i o 
t r a b a j a r cada sexo por separado^ y obtener por suma de ambos los v a l o r e s ne -
c e s a r i o s para e l c á l c u l o de la b según l a fórmula ( 1 ) . 
Para f a c i l i t a r l a s imbo log ía , en e l d e s a r r o l l o a n a l í t i c o s e o m i t e l a no° 
t a c i ó n del sexo entendiendo que los v a l o r e s F y HT que se est ¡man a c o n t i n u a = 
c l ó n corresponden a uno de Jos dos sexos y que las operac iones deben r e p e t í r = 
se en forma análoga para e l o t r o . 
El diagrama que se i n c l u y e ayuda a l a i n t e r p r e t a c i ó n de las o p e r a d ones . 







1 - 1 - 5 5 
N(70íü) 
1 - 1 - 5 5 
1 - 1 - 5 5 
N ( 5 , 5 ) 
1 - 1 - 5 5 




























í 1 - 1 - 6 0 
N(75,ü)) 
1 - 1 - 6 0 
N ( 1 0 , 5 ) 
m i 
M - 6 0 
N ( 0 , 5 ) 
« 5 5 / 5 9 
1 - 1 - 1 9 5 5 1 - 1 - 1 9 6 0 
1 - 1 - 6 0 
El v a l o r MC0,5) es conocido y represen 
t a una e s t i m a c i ó n de los sobrevív ien-» 
t e s de los nac imientos o c u r r i d o s e n = 
t r e e l 1= de enero de 1955 y e l 1° de 
enero de I 9 6 0 . Por lo t a n t o : 
, 5 5 / 5 9 . 
1 - 1 - 6 0 
J Ü O J L 
p 5 5 / 5 9 
en donde p S 5 / 5 9 
es l a p r o b a b i l i d a d que t u v i e r o n l o s 
nacidos en e l pe r íodo 1955=1959 de so-= 
b r e v i v i r c inco a ñ o s , v a l o r p r o v e n i e n t e 
de la t a b l a de m o r t a l i d a d . 
Luego 
¥ 55 /59 _ 1 p.5^59 
2 . Es t imac ión de MT 5 5 / 5 9 
El v a l o r de r e f e r e n c i a puede ob tenerse 
como promedio s imple de las e s t i m a c i o 
nes c o r r e s p o n d i e n t e s a l 1° de enero de 
1955 y a l 1 - de enero de I96O, de las 
cua les e s t a ú l t i m a es un d a t o . F a l t a 
entonces e l v a l o r l^ T pue° 
de c a l c u l a r s e por grupos de edad: 
Si se t i e n e en cuenta que: 
1 - 1 - 6 0 
J Ü s i L . 
r i - 5 5 
N ( 0 , 5 ) 
5 5 / 6 0 
P(CÍ,5) 
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s iendo P í o f s ) la p r o b a b i l i d a d que tuvo la pob lac ión de O a 4 años est imada 
a l 1 - de enero de 1955 de s o b r e v i v i r c i n c o años ( d a t o p r o v e n i e n t e d e l a t a b l a 
de m o r t a l i d a d ) , será 












y as í sucesivamente hasta l l e g a r a l grupo a b i e r t o de edad, por e jemplo: 
55/60 1-1-60 1-1-60 
P ( 7 0 , c . ) . = Ü Í 7 5 ^ 
1-1-55 55/60 
N(70, cd) P(70,CD) 
en donde: 
55/60 
P ( 7 0 , CD ) i n d i c a l a p r o b a b i l i d a d que t u v i e r o n las personas de 70 años y más 
est imadas a l 1 - de enero de 1955 de s o b r e v i v i r c i n c o años, 
1-1-60 
N(75, ) r e p r e s e n t a l a p o b l a c i ó n de 75 años y más a l 1 - de enero d e I 9 6 0 , 
1-1-55 
y N (70 , CD ) r e p r e s e n t a l a p o b l a c i ó n de 70 anos y más a l 1 - de e n e r o d e 1955. 
1 I . e . 1-1-55 1-1-55 1-1-55 1-1-55 
Luego: N t ' ' " = iM(0,5) - : - N ( 5 , 5 ) - M i l 0 , 5 ) N (70 , oj ) 
En d e f i n i t i v a : ÑT^5 /59 ^ ( t , iT l - l -55 ... ¡.¡j 1-1-60) ^ g.S 
Una vez ob ten idos los v a l o r e s B y cor respond ien tes a cada sexo se su-
man y con los r e s u l t a d o s se c a l c u l a l a b según l a fórmula ( 1 ) . 
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Una de las l i m i t a c i o n e s Impor tantes del p roced imiento es que la es t ima^ 
c f ó n de los nacimientos e s t á basada en la e s t i m a c i ó n de l a pob lac ión menor de 
5 años de edad y e s t e grupo es e l que genera lmente e s t á a f e c t a d o por una ma-
y o r subenumeración. Aunque es recomendable que la pob lac ión que s i r v e de b a -
se a l a a p l i c a c i ó n del método haya s i d o prev iamente evaluada y c o r r e g i d a , no 
siempre e x i s t e l a segur idad de que la c o r r e c c i ó n p e r m i t i ó e l i m i n a r t o t a l m e n -
t e e l e r r o r de subest imación del grupo de edad I n d i c a d o . SI en t a l s i t u a c i ó n 
se dispone además de los datos a n t e r i o r m e n t e indicados para Ja a p i i c a c i ó n del 
método, de los nac imientos v i v o s r e g i s t r a d o s anualmente durante los d i e z años 
que preceden a l a fecha para l a cua l se dispone de los datos de p o b l a c i ó n , es 
p o s i b l e comparar és tos con los nac imientos obten idos mediante l a p royecc ión 
r e t r o s p e c t i v a a p l i c a d a a l a p o b l a c i ó n de 5 a 9 años que genera lmente e s u n 
grupo en donde los e r r o r e s de enumeración sue len ser menores. 
A c o n t i n u a c i ó n se desarro1 
sentado a n t e r i o r m e n t e . 

















] l - l - 5 5 '' 
\/ f 
1 - 1 - 6 0 
N ( 5 , 5 ) 
1-1-1950 1-1-1955 1-1-1960 
Según puede observarse e n e l diagrama 
1-1-55 
e l v a l o r M ( 0 , 5 ) est imado según se I n -
d i c ó a n t e s , represen ta los s o b r e v i v i e t i 
t e s de los nac imientos o c u r r i d o s e n t r e 
e l 1° de enero de 1950 y e l 1 - d e enero 
de 1955 . Por c o n s i g u i e n t e para e s t i m a r 
es tos nac imientos se deberá c o n t a r con 
un v a l o r de Pj^  a p l i c a b l e a 1 per íodo 
1950-195^ que t e n d r í a que t e n e r en cuen 
t a l a mayor m o r t a l i d a d de e s t e p e r í o d o 
comparado con e l de 1955=1959 s i es que 
l a m o r t a l i d a d ha t e n i d o u n a t e n d e n c i a 
descendente . Si ese v a l o r es descono-
c i d o para l a pob lac ión en e s t u d i o siem 
pre es p o s i b l e e s t i m a r l o a p a r t i r d e l 
v a l o r de Pj^  u t i l i z a d o e n e ! p r o c e d i -
miento genera l que se v i o antes y 1 o s 
v a l o r e s r e s u l t a n t e s de t a b l a s modelo de 
mor ta l I dad. 
Por lo t a n t o : 
3 5 0 / 5 . = 
1-1-5 5 
M ( 0 , 5 ) 
50/51+ 
A estos nacimientos se les ha agregado un s u b í n d i c e (e) c o n e l f i n d e re-
conocer los como los nacimientos est imados, los que se los compara con los na-
c im ien tos r e g i s t r a d o s durante e l mismo p e r í o d o . Se t i e n e : 
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„ 5 0 / 5 H 
' ( e ) 
5 0 / 5 1 + 
(o) 
en donde representa los nac imientos r e g i s t r a d o s en e l per fodo de r e f e -
r e n c i a y k represen ta un f a c t o r de c o r r e c c i ó n que p e r m i t e c a l c u l a r e l v a 1 o r 
a p a r t i r de B^^^'^^^de i n t e r p r e t a c i o n e s análogas a las i n d i c a d a s . 
Luego: 
5 5 / 5 9 . 5 5 / 5 9 
3 . 2 . 1 . A p l i c a c i ó n diel método de proyecc ión r e t r o s p e c t iva a l caso 
de Guatemala en e l pe r íodo 1960-1965 
P r o p ó s i t o ; 
Est imar l a t a s a anual media de n a t a l i d a d c o r r e s p o n d i e n t e a l p e r í o d o 
1960-1965 según d i f e r e n t e s a l t e r n a t i v a s . Comparación y d i s c u s i ó n de los 
r e s u l t a d o s . 
Datos: 
1 . Pob lac ión a l 30 de j u n i o de I965 por sexo y grupos quinquenales de 
edad, est imada a p a r t i r de l a p o b l a c i ó n empadronada e l 18 d e a b r i l de 
2 . Pob lac ión a l 30 de j u n i o de I965 por sexo y grupos quinquenales de 
edad, est imada a p a r t i r de l a pob lac ión c o r r e g i d a del censo d e l 18 de 
a b r i l de 19&t. 
3 . Re lac iones de s u p e r v i v e n c i a por sexo y grupos quinquenales de edad 
a p l i c a b l e s a l a pob lac ión en e s t u d i o para e l per íodo I 9 6 O - I 9 6 5 . 
4 . Re lac iones de s u p e r v i v e n c i a a p l i c a b l e s a los nac imientos p o r sexo 
est imados para e l per íodo 1 9 5 5 - 1 9 6 0 . 
5 . Nacimientos v i v o s r e g i s t r a d o s en e l p a í s durante los años del p e r í o -
do 1 9 5 5 - 1 9 6 5 . 
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D e t a l l e de la a p l i c a c i ó n : 
Pr imer caso: Est imación de la b^o /es g p a r t i r de los datos p r o v e n i e n -
tes de la pob lac ión empadronada s i n c á r r e g i r l l e v a d a a l 
30 de j u n i o de 19^5. 
a) Los nacimientos son der ivados de ?a pob lac ión de O a 4 años de edad. 
El cuadro 11 presenta la in fo rmac ión bás ica u t i l i z a d a y l a p royecc ión 
r e t r o s p e c t i v a de l a pob lac ión por sexo y edad a l 30 de j u n i o de I96O. 
Cuadro 11 . 
GUATEMALA: ESTIMACION DE LA POBLACIOiv! POR SEXO Y EDAD AL 30 DE JUNIO DE I96O 
A PARTIR DE LA POBLACION EMPADRONADA EL I 8 DE ABRIL DE 19Sk 
Pob lac ión censada e l 
Grupos de l 3 - IV -6¿ t l l e v a d a 
a l 30 -V I -65 edades 
60/65 
P ( x , 5 ) 
Pob lac ión a l 
3O-VI -6O 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
TOTAL 2 253 .3 2 193 .4 1 9 7 5 . 9 1 9 1 5 . 9 
0.83387-2/ 0.3¿!-398¿/ 
0 - 4 3 9 2 . 1 383 .1 0 . 9 2 7 3 0 0 . 9 2 5 8 0 3 7 5 . 2 361 .5 
5 - 9 3 ^ 7 . 9 3 3 4 . 7 0 . 9 7 1 0 0 0 . 9 7 2 0 0 3 0 0 . 5 219.h 
10 = l if 2 9 1 . 8 271 . 6 0 .98000 0 . 9 8 2 1 4 2 3 2 . 2 2 3 1 . 4 
15 " 19 in.G 221.Z 0.975%- 0.9738¿¡- 185 .9 188 .4 
20 - 24 1 8 1 . 6 183 .5 0 . 9 7 0 0 0 0 . 9 6 7 7 9 158 .4 1 6 1 . 6 
25 - 29 1 5 3 - 6 156 .4 0 , 9 6 2 8 5 0.95¿}82 147 .9 1 4 3 . 6 
30 - 3^ :- 142 .4 138.5 0 . 9 5 7 0 0 0 . 9 6 0 4 5 131 .2 129 .4 
35 - 39 1 2 5 . 6 124.3 0 . 9 4 9 1 3 0 . 9 5 5 5 0 1 0 4 . 7 9 8 . 1 
UO - ¥í- 9 9 . 4 93.1 0 , 9 3 9 0 0 0 . 9 5 0 9 9 8 2 . 9 7 4 . 6 
45 - U9 7 7 . 8 70 .9 0 . 9 2 2 0 0 0 . 9 3 8 8 2 6 6 . 8 6 6 . 6 
50 - 5U 6 1 . 6 62 .5 0 . 9 0 1 8 0 0 . 9 1 8 1 9 4 9 . 2 4 6 . 6 
55 - 59 4 2 . 8 0 . 8 7 0 0 0 0 . 8 8 1 3 0 5 3 . 4 4 9 . 5 
60 - m 4 6 . 5 4 3 . 6 0 .81893 0 . 3 3 0 3 0 3 1 . 3 2 8 . 8 
65 - 69 2 5 . 6 2 3 . 8 0 . 7 4 3 5 0 0 . 7 6 1 1 5 25.h 2 6 . 0 
70 - 74 18 .9 1 9 . 8 0.6i;-350 . 0 . 6 5 7 3 6 1 6 . 0 16 .3 , 
75 - 79 10 .3 1 0 . 7 0 , 4 1 6 5 0 - ^ 0 . 4 3 9 5 0 Í / 1 4 , 9 ° / 1 4 . 1 ^ 
80 y más 6 . 2 6 . 2 
a/ Corresponde al valor de P^ =• D 
b/ Corresponde al valor P(75, (D ) 
0/ Corresponde a la población de 75 años y mSs» 
ko 
Est imaciones bás icas : 
Concepto V a l o r e s en mi les 
B^o/es i8Í! - .8 
M t 3 0 - v i - 6 0 . _ 3 891 . 8 
^ 4 4 6 . 8 
4 1 6 9 . 3 
Est imac ión de 
- 6 0 / 6 5 ^ . t 0 0 0 = 4 i . . 3 p o r m ¡ i . 
4 1 S 9 . 3 
b ) L o s n a c i m i e n t o s s o n d e r i v a d o s d e l a p o b l a c i ó n d e 5 a 9 a n o s d e e d a d . 
Como in fo rmac ión a d i c i o n a l se r e q u i e r e n los datos del cuadro I Z y l o s v a -
l o r e s de Pj^  a p l i c a b l e s a los nac imientos del p e r í o d o 1955-1960 los que f u e r o n 
est imados en 0 . 8 1 6 5 0 para los nac imientos mascul inos y 0 . 8 3 1 1 4 para los feme-
n i n o s . 
Cuadro 12 . 
GUATEMALA: NACIMIENTOS VIVOS REGISTRADOS 
EN LOS AFÍOS DEL PERIODO 1955-1955 
A ñ o Nacimientos 
1955 158 8 5 6 
1956 163 301 
1957 170 331 
1958 172 745 
1959 181 740 
I960 186 4 7 6 
1961 193 833 
1962 191 420 
1963 197 671 
1964 196 386 
1965 201 059 
Fuentoi Haciones Unidas, Demographic Yearbook, 1969. 
Est imaciones bás icas: 
Concepto V a l o r e s en mi les 
- 5 5 / 6 0 
^ o ) 
60/65 
^ o ) 
60/65 
'(e) 
S 9 í ; . 4 1 
8 6 0 . 3 1 / 
9 7 3 . 1 
1 011 .1 
!< = 1 .03903 
a/ Incluye la estimación de los nacimientos registra 
~ dos correspondientes a 6 meses de los años que l i -
mitan el período. 
Est imación de b ® / ® ^ : 
r 6 0 / 6 5 
D 202.2 
h 169 .3 
. 1000 = kS.S por mi i 
Segundo caso: Est imación de la p a r t i r de la pob lac ión cen-
sal c o r r e g i d a l l e v a d a a l 30 de j u n i o de 1965. 
a) Los nacimientos son der ivados de l a p o b l a c i ó n de O a k años d e edad. 
El cuadro 13 presenta l a p o b l a c i ó n censal c o r r e g i d a l l e v a d a a l 3 0 de J u -
n i o de 1965 y la proyecc ión r e t r o s p e c t i v a a l 30 de j u n i o de 1960 obten i da con 
las r e l a c i o n e s de s u p e r v i v e n c i a de l cuadro 1 1 . 
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Cuadro 1 3 . 
GUATEMALA: ESTIMACION DE LA POBLACION POR SEXO Y EDAD AL 30 DE 
JUNIO DE I 9 6 0 A PARTIR DE LA POBLACION CENSAL CORREGIDA LLEVADA 
AL 30 DE JUNIO DE 1965 
Grupos de 
Poblac ión censal c o r r e g i d a 
l l e v a d a a l 3 0 - V I - 6 5 
Pob lac ión a l 3 0 - V I - 6 0 
edades 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
TOTAL 2 325 .0 2 256 .1 2 0 0 9 . 4 1 9 5 2 . 2 
0 - k 4 2 7 . 1 4 1 2 . 2 3 7 2 . 7 359 .1 
5 - 9 3 4 5 . 6 3 3 2 . 5 3 0 0 . 1 2 8 8 . 8 
10 - 14 291 .4 2 8 0 . 7 2 4 3 . 0 233 .9 
15 - 19 238 ,1 2 2 9 . 7 196 .1 189 .9 
20 - 24 1 9 1 . 6 18ÍJ.9 167 .3 162 .0 
25 - 29 162 .8 1 5 6 . 8 152 .5 146 .5 
30 - 34 146 .8 141 .3 134 .3 129 .0 
35 - 39 128 .5 123 .9 107 .0 103.1 
40 - 44 1 0 1 . 6 9 8 . 5 8 3 . 6 3 0 . 8 
ks - 49 78 .5 7 6 . 3 - 66 .4 m.9 
50 - 54 6 1 . 2 6 0 . 9 54 .1 5 3 . 8 
55 - 59 4 8 . 8 4 9 . 4 4 7 . 0 4 7 . 5 
60 - m 4 0 . 9 4 1 . 9 30 .3 3 4 . 6 
65 - 69 2 7 . 8 2 8 . 7 2 4 . 6 2 6 . 3 
70 - 74 18 .3 2 0 . 4 15 .5 , 16 .9 
75 - 79 10 .0 11 .1 1 4 . 4 1 / 1 4 . 6 ^ 
80 y más 6 . 0 6 . 4 
a/ Corresponde a la población de 75 años y más. 
Fuente; Camisa, Z., "Guatemala. Proyecciones de la población total, 1965-2000", Op.cit. 
Est imaciones bás icas: 
Concepto V a l o r e s en mi les 
3 6 0 / 6 5 
NT 
30-VI-65. 
^ 6 0 / 6 5 ^ 
2 0 0 . 3 
3 961 . 6 
h 5 3 1 . 1 
k 271 A 
k3 
Estimación de 
- 5 0 / 6 5 ^ _ 2 0 0 J ^ . 1 0 0 0 = 4 6 . 9 por mil 
h 27Uh 
b) Los nacimientos son der ivados de la poblac ión de 5 a 9 años de edad. 
Como información a d i c i o n a l se requ ie ren los mismos datos que l o s usados 
en e l punto b del primer caso. 
Estimaciones básicas: 













k = 1 .03230 
- 'j. . r 6 0 / 6 5 Est imación de b 
^ 6 0 / 6 5 1000 = 4 7 . 0 por mi l 
Comparación de los resul tados 
El cuadro 14 resume los resu l tados obtenidos y puede observarse e l e f e c -
t o proveniente de las correcc iones in t roduc idas en los resu l tados censa les , 
p r inc ipa lmente en la poblac ión empadronada de O a 4 años de edad, en donde la 
omisión fue estimada en un 7 .6 por c i e n t o . Como r e f e r e n c i a se ha i n c l u i d o en 
dicho cuadro la tasa anual media de n a t a l i d a d estimada a p a r t i r de l o s n a c i -
mientos v ivos de las e s t a d í s t i c a s v i t a l e s . 
AA 
Cuadro 
GUATEMALA: CINCO ESTIMACIONES DE LA TASA AMUAL MEDIA DE NATALIDAD EN I 9 6 O - I 9 6 5 
T ipo de e s t i m a c i ó n - f in / f i s 
1000 
a . Proyecc ión r e t r o s p e c t i v a a p a r t i r del Censo de 
a . 1 . Pob lac ión s i n c o r r e g í r y nac imientos der ivados de: 
- l a p o b l a c i ó n de 0 - k años 
- l a p o b l a c i ó n de 5 - 9 años 
a . 2 . Pob lac ión c o r r e g i d a y nacimientos der ivados de: 
- l a pob lac ión de 0 - 4 años 4 6 . 9 
- l a pob lac ión de 5 - 9 anos 4 7 . 0 
b . E s t a d í s t i c a s v i t a l e s 4 7 . 6 a/ 
a/ Corresponde al período 196O-I964. Fuente. Naciones Unidas. Demographic Yearbook, 1972. 
MEDIDAS DE LA FECUNDIDAD A PARTIR DE DATOS SOBRE 
E L NUMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS TENIDOS POR LAS 
MUJERES: FECUNDIDAD RETROSPECTIVA 
4 . 1 . N U M E R O M E D I O D E H I J O S P O R M U J E R E N L A F E C U N D I D A D 
R E T R O S P E C T I V A 
Como se ha ind icado en e) c a p í t u l o 1, los datos básicos para e l c á l c u l o 
de es ta medida pueden ob tenerse de un censo de pob lac ión o de una encuesta por 
muestreo, preguntando a todas las mujeres a p a r t i r de una c i e r t a edad, e l nú-
mero de h i j o s nacidos v ivos t e n i d o s , fecundidad acumulada que se sue le l l amar 
fecundidad r e t r o s p e c t i v a . El c o c i e n t e e n t r e e l t o t a l de h i j o s de mujeres de 
una determinada edad en e l momento del censo (o de la encuesta) y e l t o t a l de 
mujeres de la misma edad, da el número medio de h i j o s por mujer para la edad 
cons iderada . 
El cuadro 15 e j e m p l i f i c a el c á l c u l o usando los r e s u l t a d o s de l censo de 
poblac ión de Venezuela de 1961. 
Si e l número medio de h i j o s por mujer según la edad es c a l c u l a d o para d£ 
terminados grupos de mujeres de un p a í s , es p o s i b l e a n a l i z a r e l comportamiento 
de la fecundidad según a lgunas c a r a c t e r í s t i c a s d i f e r e n c i a l e s , como por ejemplo: 
la condic ión u r b a n o - r u r a l , e l estado conyugal y e l n i v e l de i n s t r u c c i ó n . 
Esta es una v e n t a j a impor tante que t i e n e e s t e t i p o de in formación . Pero a l eva^ 
lua r las conc lus iones se deberá t e n e r en cuenta que las c a r a c t e r í s t i c a s de las 
madres se r e f i e r e n a l momento del censo (o de la encuesta ) y no a l momento del 
nac imiento de los h i j o s , l o q u e tendrá maso menos importancia según la permanen 
c í a que en la v i d a de esas mujeres han ten ido las c a r a c t e r í s t i c a s anal izadas 
25/ Eli el capítulo 6 se analizará un ejemplo de aplicación de esta medida en el análisis de la fecundidad di 
ferencial según la condición de actividad de las mujeres de Kexico de acuerdo con los resultados del den" 
so de población de 1970. Otros ejemplos sobre la aplicación de los análisis indicados pueden verse en 
el estudio de Somoza, Jorge, "Nivel y diferenciales de la fecundidad en la Argentina en el siglo XIX" , 
publicado en Investigación Actual sobre Fecundidad y Planificación Familiar en América Latina. The He-
morial Fund, Op.cit. 
También puede consultarse: Carleton, Robert, Crecimiento de la población y fecundidad diferencial en Amé-
rica Latina. CELADE, A/60. Sajtiago, Chile, 1966. Págs. 36-41, , 
i»6 
Cuadro 15. 
CALCULO DEL NUMERO MEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS TENIDOS POR MUJER 
SEGUN LA EDAD. VENEZUELA (1961) 
Población u - - - j Número medio 
Grupos de . . H i j o s nacidos ^^^ _r , femenina ' • ^ de h i j o s por 
edades , „/ v i vos ten idos censada £/ mujer 
12 - H 137 403 1 471 0 . 0 1 
15 - 19 236 772 100 406 0 . 4 2 
20 - 24 262 036 474 447 1 . 8 1 
25 - 29 245 225 785 216 3 . 2 0 
30 - 3A 221 984 945 837 4 . 2 6 
35 - 39 182 635 938 304 5 . 1 4 
ko - lik 147 027 777 950 5 . 2 9 
k5 - hS 125 438 658 629 5 . 2 5 
50 - 5A 98 258 495 271 5 . 0 4 
55 - 59 73 556 396 786 5 . 3 9 
60 - Gh . 63 538 320 496 5 . 0 4 
65 - 69 37 895 191 091 5 . 0 4 
70 - 74 26 608 133 621 5 . 0 2 
&/ No se incluyen las mujeres que no indioaMn si tuvieron o no hijos (15.5 por ciento de las 
mujeres empadronadas de 12 años y más de edad). 
Fuente; Valores obtenidos a partir del cuadro 23 del Noveno Censo General de Población. Resu-
men General de la República. Partes B y C. Dirección General de Estadística y Cen-
sos Nacionales de la República de Venezuela. Caracas, 1967, 
Se recuerda aquí l a r e f e r e n c i a hecha en e l c a p í t u l o 1 sobre la cal idad de 
la in formación b á s i c a , l a que puede e s t a r a f e c t a d a por una d e c l a r a c i ó n incom-
p l e t a del número de h i j o s nacidos v i v o s t e n i d o s , p r i n c i p a l m e n t e en las muje -
res de más edad. Si e s t e f a c t o r no a c t u a r a o s i el e r r o r de d e c l a r a c i ó n f u e r a 
mínimo, e l número medio de h i j o s que r e s u l t a para l a s mujeres que ya t e r m i n a -
ron su per íodo f é r t i l , por e jemplo , l a s de 50 a 5^ años, podr ía ser c o n s i d e r a -
do como una e s t i m a c i ó n de la tasa g loba l de fecundidad para las mujeres de las 
generac iones c o r r e s p o n d i e n t e s , aceptando e l supuesto de que la fecundidad de 
las mujeres presentes en e l momento del censo (o de la encuesta) es igual a la 
fecundidad de las mujeres de esas mismas cohor tes que f a l l e c i e r o n o que emi -
graron an tes de a l c a n z a r d icha edad. Indudablemente que en e l caso c i t a d o , la 
t a s a debe i n t e r p r e t a r s e como una tasa por generac ión ( a n á l i s i s l o n g i t u d i n a l ) . 
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A p a r t i r del número medio de h i j o s por mujer es p o s i b l e d e r i v a r tasas a -
nuales medías de fecundidad por edad y de e l l a s , la tasa g loba l de fecundidad 
y l a tasa b ru ta de reproducc ión , las que corresponderán a un a n á l i s i s transver^ 
sal de la fecundidad . El método a segu i r es e l a p l i c a d o por M o r t a r a a l o s ceji 
sos del B r a s i l ^ . 
4 . 2 . T A S A S D E F E C U N D I D A D P O R E D A D A P A R T I R D E L O S D A T O S 
S O B R E F E C U N D I D A D R E T R O S P E C T I V A . M E T O D O D E M O R T A R A 
La a p l i c a c i ó n del método de Mor ta ra l l e v a i m p l í c i t a la a c e p t a c i ó n de t r e s 
supuestos: 
a) El comportamiento de la fecundidad por edad ha permanecido c o n s t a n t e 
en e l t iempo, con lo cual las mujeres mas jóvenes r e p i t e n la expe — 
r i e n c i a de la fecundidad t e n i d a por las mujeres de mayor edad cuando e -
1 las oran j ó v e n e s . 
b) La pob lac ión en e s t u d i o puede a s i m i l a r s e a una pob lac ión cer rada es 
d e c i r que sus e f e c t i v o s v a r í a n por n a t a l i d a d y m o r t a l i d a d e x c l u s i v a -
mente. De e x i s t i r movimientos m i g r a t o r i o s , e l l o s no d e b e r í a n p r e s e n t a r 
c a r a c t e r í s t i c a s d i f e r e n c i a l e s en r e l a c i ó n con l a fecundidad de l a s muje-
res . 
c) En cada edad la fecundidad de las mujeres s o b r e v i v i e n t e s no se d i f e -
renc ia de la fecundidad de las mujeres f a l l e c i d a s . 
Estos supuestos no siempre se cumplen e s t r i c t a m e n t e en la pob lac ión en 
e s t u d i o , p r i n c i p a l m e n t e s i és ta corresponde a un área o a un s e c t o r de pob la -
c ión den t ro de un p a í s . Pero en todo caso, los r e s u l t a d o s obten idos const i t u -
yen una es t imac ión que de ser p o s i b l e p e r m i t i r á l a comparación con o t r a s est_i_ 
maciones obten idas a p a r t i r de o t r a s fuen tes o de lo c o n t r a r i o v a l d r á como es-
t imac ión aproximada. 
2 y Hortara, Giorgio, "Determinajao da Feoundidade Femenina Segundo « Idade Conforme o Censo de 1940, e apli 
cajoes ao calculo da Taxa do Natalidade de Tábua de Feoundidade e do Coeficiente de Reprodu^ao, para l'a 
Populajsao do Brasil", en Revista Brasileira de Estatistica, Ano VIII, 30/31. Río de Janeiro,' 1948. 
También puede consultarse la obra del mismo autor, "Tasas de fecundidad y reproducción" en Métodos rela-
tivos ^ uso de las estadísticas censales, de las Naciones Unidas, op.cit, págs. 40-56. 
kB 
La a p l i c a c i ó n de l método se d e t a l l a en e l cuadro 16 con los datos de Ve-
nezue la e x t r a í d o s del cuadro 15. En e l g r á f i c o 3 se han representado los nú-
meros medios de h i j o s nacidos v ivos por edad de l a madre. Cada v a l o r c o r r e s -
ponde a un punto de la ordenada p e r t e n e c i e n t e a la edad c e n t r a l de cada ínter_ 
v a l o de edad, con excepción del v a l o r c o r r e s p o n d i e n t e a l grupo 15-19 que se r £ 
presenta a la edad 18 por entender que és ta representa mejor 1 a fecundidad del 
grupo. Los puntos representados se a j u s t a n a una curva cuya i n t e r p r e t a c i ó n 
corresponde a una curva de acumulación. Esto s i g n i f i c a que cada uno de los 
v a l o r e s represen tados , que por cons t rucc ión ind ican la fecundidad media acu — 
mulada hasta la fecha del censo por una c i e r t a c o h o r t e , pasa a ser c o n s i d e r a -
da como la fecundidad acumulada que c o r r e s p o n d e r í a a una cohor te ún ica en cada 
Gráfico 3 
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Fuent®: Cuadro 15 
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etapa de su per iodo f é r t i l . Esta i n t e r p r e t a c i ó n l l e v a a la necesidad de que 
el a j u s t e de la curva no solamente debe t r a t a r de s u a v i z a r las i r r e g u l a r i d a d e s 
de la curva observada , s ino también c o r r e g i r a q u e l l o s v a l o r e s q u e como los 
indicados para las edades kS-kS y 50-5^ del e jemplo considerado (véase e l cua-
dro 15 y e l g r á f i c o 3) es tán por debajo del v a l o r observado en e l grupo kO-
k k ^ ^ . Es indudable que e l a j u s t e en e l tramo f i n a l de la curva (por lo 
general a p a r t i r de los kO o hS a ñ o s ) , sue le ser a r b i t r a r i o pues en la mayoría 
de los casos no se cuenta con o t r o s elementos de r e f e r e n c i a a f i n de a s i g n a r 
la concavidad que deberá adopta rse . Sin embargo se tendrá en cuenta que des-
pués de los k5 años la fecundidad es ba ja y que después de los 50 , es p r á c t i -
camente n u l a , por lo cual a p a r t i r de e s t e v a l o r , l a curva debe hacerse p a r a l e l a 
a l e j e de las absc isas Por o t r a p a r t e es probable que e l e r r o r que puede 
cometerse con un a j u s t e más o menos a r b i t r a r i o hac ia e l f i n a l del per íodo f é r -
t i l no tenga un e f e c t o importante en la obtenc ión del n i v e l de fecundidad de 
la pob lac ión . 
Cuadro 16. 
APLICACION DEL METODO DE MORTARA A LOS DATOS DEL CENSO DE POBLACION DE 
VENEZUELA ( 1 9 6 1 ) , SOBRE EL NUMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS TENIDOS 















' 15 0 . 0 0 
' 20 0 . 8 0 1 5 - 19 0 . 8 0 0 . 1 6 0 
¿ 25 2 . 3 5 2 0 - 2 4 1 .55 0 . 3 1 0 
30 3 . 8 5 25 - 29 1 . 5 0 - 0 . 3 0 0 
35 4 . 8 8 3 0 - 3 4 1 .03 0 . 2 0 6 
40 5 . 4 o 3 5 - 3 9 0 . 5 2 0 . 1 0 4 
45 5 . 5 5 4 0 - 4 4 0 . 1 5 0 , 0 3 0 
50 5 . 6 0 4 5 - 4 9 0 . 0 5 0 . 0 1 0 
T o t a l . . . . 1 . 1 2 0 
Tasa g loba l de f e c u n d ¡ d a d . . . 5 - 6 0 
a/ Valores leídos en el gráfico 3. 
25/ ias irregularidades observadas provienen seguramente de deficiencias en la calidad de los datos bá-
sicos (véase el capítulo l ) . Una prueba de ello se encuentra en la subestimación del nivel de f e -
cundidad a que conducen los resultados obtenidos. 
26/ Entre los 15 y los 50 años también puede intentarse un ajuste mediante un método analítico, véase 
Bocaz, Albino, Ajuste de funciones de fecundidad, CELADE. Serie B, N2 24, págSo 9-11. 
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A p a r t i r de la curva a j u s t a d a se leen los v a l o r e s cor respond ien tes a la 
fecundidad acumulada a edades exactas y por d i f e r e n c i a e n t r e los pares de va-
l o r e s sucesivos se o b t i e n e n tasas qu inquenales de fecundidad . D i v i d i e n d o és tas 
por la ampl i tud del i n t e r v a l o se ob t ienen las tasas anuales medias de fecund_i^ 
dad para cada grupo de edad, de las que se d e r i v a la tasa g loba l de fecund¡dad . 
Es de i n t e r é s mostrar como se comparan los r e s u l t a d o s obten idos a partir 
de la in formación censal sobre e l número de h i j o s t e n i d o s , con los í n d i c e s que 
se obt ienen u t i 1 izando las e s t a d í s t i c a s de los nac imientos r e g i s t r a d o s , a pesar 
de que ambas por su naturn 1 czo,no son e s t r i c t a m e n t e comparables. De todas mane-
r a s , la comparación es v á l i d a como r e f e r e n c i a . 
El cuadro 17 muestra ambas s e r i e s de r e s u l t a d o s . 
Cuadro 17. 
COMPARACION ENTRE LOS RESULTADOS DEL CUADRO 8 Y LOS VALORES OBTENIDOS A 
PARTIR DE LAS ESTADISTICAS DE LOS NACIMIENTOS REGISTRADOS 
EN VENEZUELA 1959 " 1961 
Grupos 
Tasas de fecundidad a 
a p a r t i r de " 
D i s t r i b u c i ó n porcentua l 
de las tasas de 
de 
edades H i j o s nacidos v i v o s ten idos 
Col .A 
Nac imientos 
r e g i s t r a d o s 
Col . B 
Col . A Col . B 
1 5 - 19 0 . 1 6 0 0 . 1 2 4 7 14 .29 10 .33 
20 - 2h - 0 . 3 1 0 / 0 . 3 0 8 5 2 7 . 6 8 2 5 . 5 5 
25 - 29 V 0 .300^ ^ . 3 0 3 6 2 6 . 7 8 2 5 . 1 4 
3 0 - 3 4 0 . 2 0 6 0 . 2 2 3 9 18 .39 18 .54 
35 - 39 0 . 1 0 4 0 . 1 7 3 5 9 . 2 8 14 .37 
liO - kk 0 . 0 3 0 0 . 0 5 9 5 2 . 6 8 4 . 9 3 
4 5 - 4 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 9 0 . 9 0 1 .14 
T o t a l . . . 1 . 120 1 .2076 100 .00 .100 .00 
Tasa g loba l de 
fecund idad , , . 5 . 6 0 6 . 0 4 
Fuente; Cuadro 16 y Morales, Julio, Venezuela; Proyección de la población por sexo y grupos de edades, 
1960-2000. CELADE, Serie A, N2 94. 
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Las tasas ob ten idas por a p l i c a c i ó n del método de Mor tara conducen a un 
n i v e l defecundidad sensiblemente más ba jo que e l o b t e n i d o a p a r t i r de las es -
t a d í s t i c a s de los nac imientos v i v o s , l as que son consideradas como de c a l i d a d 
a c e p t a b l e H ! . 
En términos de la tasa g lobal de f ecund idad , la d i f e r e n c i a es a lgo menor 
a medio h i j o por m u j e r . Al comparar las tasas por edad puede observarse que 
los va lo r es cor respond ien tes a las edades 20 -24 y 2 5 - 2 9 son b a s t a n t e semejan-
tes e n t r e las dos s e r i e s lo cual parece ser coherente con la h i p ó t e s i s de que 
los e r r o r e s de d e c l a r a c i ó n en e l número de h i j o s nacidos v ivos ten i d o s , p r i n d p a l 
mente los de omis ión , se hacen más importantes después de los 30 años de edad 
y que la información obten ida para las edades señaladas es la que presumib le -
mente posee mayor e x a c t i t u d . Es prec isamente e s t e hecho e l que s i r v e de base 
a o t r o método más e laborado que conduce a tasas a j u s t a d a s de fecundidad por 
edad a p a r t i r de los datos sobre e l número de h i j o s nacidos v ivos ten idos y 
e l número de nac imientos durante e l año precedente a l censo (o a la encuesta) . 
El d e s a r r o l l o de e s t e método c o n s t i t u y e e l p r o p ó s i t o del c a p í t u l o 5 . 
Por o t r a p a r t e , es de i n t e r é s mencionar que usando el método de Mor tara 
para d e r i v a r tasas anuales de fecundidad por edad a p a r t i r de la información 
sobre e l número de h i j o s nacidos v ivos ten idos por las muje res , A r r e t x desa-
r r o l l ó un proced imiento a p l i c a b l e a los casos en que se dispone de datos s i m i -
l a r e s recogidos en dos censos suces ivos . Tal in formación p e r m i t e a n a l i z a r e l 
comportamiento de la fecundidad por c o h o r t e s , lo cual presenta una v e n t a j a im-
p o r t a n t e sobre e l a n á l i s i s t r a n s v e r s a l : no r e q u i e r e e l supuesto de constanc ia 
de la fecundidad a t r a v é s del t iempo ü ' ' . 
27/ Moralesj Julio, Op.cit., págs, 6-7. 
28/ véase en relación con la calidad de la información, el capítulo I» 
29/ Arretx, Carmen, "Estimación de la fecundidad a base de información sobre hijos nacidos vivos, recogida 
en censos sucesivos", en Motas de Población, Año I, Vol. 3. Centro Latinoamericano de Demografía. San 
tiago, Chile, Diciembre, 1973. ^ 
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5. TASAS DE FECUNDIDAD POR EDAD A PARTIR DE 
LOS DATOS SOBRE FECUNDIDAD RETROSPECTIVA 
Y FECUNDIDAD ACTUAL 
Según se ha v i s t o de manera genera l en e l c a p í t u l o 1 a l t r a t a r las f u e n -
tes de e r r o r en las e s t a d í s t i c a s censa les y en forma más e s p e c í f i c a en e l c a -
p í t u l o k , a l e s t u d i a r l a c a l i d a d de l a in fo rmac ión que se d e r i v a de las p r e -
guntas sobre l a fecundidad r e t r o s p e c t i v a , e l d isponer además de los datos r e -
f e r e n t e s a l número de h i j o s nacidos v i v o s ten idos por las mujeres durante los 
doce meses que preceden a l censo (o a l a e n c u e s t a ) , permi te a p l i c a r n u e v a s 
t é c n i c a s de e s t i m a c i ó n que p resen tan a lgunas v e n t a j a s con respecto a las que 
solamente hacen uso de l a fecund idad acumulada hasta l a fecha del censo (o de 
l a e n c u e s t a ) . 
La in formac ión ind icada se conoce con e l nombre de fecundidad a c t u a l y 
de por s í , p e r m i t e r e a l i z a r es t imac iones de las tasas de fecundidad por edad, 
de donde puede d e r i v a r s e e l n i v e l de l a f e c u n d i d a d . 
El proced imiento a s e g u i r para e l c á l c u l o de las tasas y las l i m i t a c i o = 
nes que pueden a f e c t a r los r e s u l t a d o s se presentan en la p r imera secc ión d e 
e s t e c a p í t u l o . En las dos secciones que l e s iguen, se t r a t a r á n l o s métodos 
que hacen uso de los datos sobre l a fecundidad r e t r o s p e c t i v a comb i nada con l a 
fecundidad a c t u a l , los que se conocen con e l nombre de su a u t o r V/i11 i am Brass . 
5 . 1 . E S T I M A C I O N D E L A S T A S A S D E F E C U N D I D A D P O R E D A D A 
P A R T I R D E L A F E C U N D I D A D A C T U A L 
Los datos sobre la fecund idad a c t u a l 
Como ya se i n d i c ó , l a in fo rmac ión sobre la fecundidad a c t u a l se o b t i e n e 
in ter rogando a las mujeres que se encuent ran en e l per íodo f é r t i l s i han t e -
n ido h i j o s nacidos v i v o s duran te un per íodo r e l a t i v a m e n t e c o r t o , a n t e r i o r a l 
censo (o e n c u e s t a ) , e l que genera lmente corresponde a un año. S in embargo, e l 
proced imiento p a r a e l c á l c u l o d e las t a s a s por edad puede adecuarse f á -
c i l m e n t e en los casos en que se t r a t e de un i n t e r v a l o de 12 meses que no c o -
rrespondan exactamente a los que anteceden a la fecha de l a i n v e s t i g a c i ó n , o 
b i e n que se t r a t e de un per íodo d i s t i n t o a 12 meses. 
Este t i p o de in formación fue recogida por pr imera vez en censos y e n -
cuestas r e a l i z a d a s en A f r i c a , en donde l a pregunta fue formulada con e l p r o -
p ó s i t o p r i n c i p a l de combinar los datos de fecundidad a c t u a l con los de f e -
cundidad r e t r o s p e c t i v a en e l d e s a r r o l l o de los métodos de B r a s s ^ / . La e x -
p e r i e n c i a o b t e n i d a parece i n d i c a r que e x i s t e d i f i c u l t a d por p a r t e de l a p e r -
sona in formante en p r e c i s a r si los nac imientos se p rodu je ron o no durante e l 
per íodo de r e f e r e n c i a . Así fue p o s i b l e d e t e c t a r que en algunas encuestas hü 
bo una c l a r a tendenc ia por p a r t e de las mujeres a d e c l a r a r los nacimientos 
que o c u r r i e r o n con a n t e r i o r i d a d a l per íodo de r e f e r e n c i a , y en o t r o s casos, 
pudo comprobarse que se o m i t i e r o n nac imientos que deb ieron ser d e c l a r a d o s ^ . 
Los f a c t o r e s que i n f l u y e n en l a c a l i d a d de l a in formac ión probablemen-
t e tengan a lguna r e l a c i ó n con las cond ic iones c u l t u r a l e s en genera l y con las 
i n s t r u c c i o n e s dadas a los enumeradores. Según la e x p e r i e n c i a a f r i c a n a , los 
e r r o r e s son independientes de l a edad de las m u j e r e s . En t a l c a s o e l l o t r a e 
r í a como consecuencia que si b i e n e l n i v e l de la fecundidad a que conducen 
los datos p o d r í a e s t a r sobreest imado o subestimado según e l t i p o de e r r o r que 
p r e v a l e z c a , l a e s t r u c t u r a de l a fecundidad por edad puede a c e p t a r s e como c o -
r r e c t a . 
Parece ser que una manera de me jo ra r l a c a l i d a d de los datos r e f e r e n t e s 
a l a fecundidad a c t u a l se encuentra en no o b t e n e r esa in formación mediante 
una pregunta d i r e c t a , s i n o d e r i v a r los datos de las respuestas a l a pregunta 
sobre l a fecha de nac imiento del ú l t i m o h i j o nacido v i v o . De acuerdo con e l 
p r o p ó s i t o ind icado , r e s u l t a s u f i c i e n t e r e f e r i r l a i n v e s t i g a c i ó n únicamente a 
las mujeres que se encuentran en e l per íodo f é r t i l . Es de hacer no ta r q u e 
e s t e p roced imien to puede i n t r o d u c i r un pequeño e r r o r s i s t e m á t i c o . Esto ocu-
r r e en los casos de mujeres que t u v i e r o n dos h i j o s nacidos v i v o s e n e l año 
cuya fecundidad se i n v e s t i g a . En e f e c t o , a l p regunta r por l a fecha del ú l -
t imo nacido v i v o se p i e r d e e l nac imiento a n t e r i o r , e l que también d e b e r í a ser 
i n c l u i d o en e l e s t u d i o de la fecundidad a c t u a l . 
En América L a t i n a , l a r e c o l e c c i ó n de datos sobre la fecundidad a c t u a l 
en o p o r t u n i d a d de los censos del 70 se ensayó primeramente en v a r i o s censos 
e x p e r i m e n t a l e s ^ / , después se i n c l u y e r o n l a s preguntas en las b o l e t a s d e 
los censos nac iona les de pob lac ión de 13 pa íses de l a r e g i ó n | 5 / . 
30/ Brass, W,, Coale, A, J., y otros, The Demography of Tropical Africa, Princeton University P r t s s , 
Princeton, 1968, Cap, I I I (existe una traducción hecha por CELADE en el libro Métodos para estimarla 
fecundidad y la mortalidad en poblaciones con datos limitados. Selección de trabajos do William Brass. 
CELADE, Santiago de Chile, 1974. 
¿1/ véase el "Manual IV" de las Naciones Unidas, Op.cit. Pág. 35 y también "Selección de trabajos d e 
William Brass" de CELADE, Op.cit. pág, 16. 
32/ Se trata de los censos experimentales realizados por las Direcciones de Estadística y Censos da los 
países con la asistencia técnica del CELADE (Costa Rica, 1969; Nicaragua, 1969? Guatemala, 1970 y JfBr-
raguay, 1971.) 
33/ véase él cuadro 1. 
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5 . 1 . 2 . C á l c u l o de las, tasas de fecundidad por edad 
A c o n t i n u a c i ó n se d e t a l l a un e jemplo de es t imac ión de las tasas d e f e -
cundidad por edad a p a r t i r de los datos sobre la fecundidad a c t u a l obten idos 
del censo exper imenta l de pob lac ión r e a l i z a d o en Guatemala e n t r e e l l 4 y e l 18 
de d ic iembre de 1970, e l que c u b r i ó una pob lac ión de 19 rnil p e r s o n a s ¿V^ Co-
mo consecuencia, los r e s u l t a d o s obten idos no pueden ser r e p r e s e n t a t i v o s d e l 
p a í s , aunque sí pueden a p r o x i m á r s e l e , 
A todas las mujeres de 15 años y más se l e fo rmularon dos preguntas e n 
r e l a c i ó n con la fecundidad: 
a) ¿Cuántos h i j o s nacidos v i v o s ha ten ido? 
b) ¿Cuántos h i j o s nac ie ron v i v o s e n t r e enero y d ic iembre de 1970? 
La segunda pregunta es la que proporc iona los datos de l a fecundidad a c -
t u a l y como la fecha de r e f e r e n c i a del censo fue e l 13 de d i c i e m b r e , en r e a -
l i d a d e l per íodo de i n v e s t i g a c i ó n de la fecundidad a c t u a l corresponde a 11 
meses y medio aproximadamente. No o b s t a n t e , l a e s t i m a c i ó n se h i z o aceptando 
los datos como r e l a t i v o s a 12 meses a f i n de f a c i l i t a r e l e j e m p l o . 
El cuadro 18 presenta e l c á l c u l o de las tasas de fecundidad por edad y la 
es t imac ión de la tasa g l o b a l de fecundidad c o r r e s p o n d i e n t e . 
Cabe observar que t a l como lo i n d i c a la pr imera columna del cuadro, las 
mujeres aparecen c l a s i f i c a d a s según la edad a l momento del censo en lugar de 
e s t a r c l a s i f i c a d a s según la edad a l nac imien to de los h i j o s . Pero como no 
se dispone de ese t i p o de in formac ión , se acepta e l supuesto que generalmen-
t e sé formula en estos casos, que en promedio, las madres t e n í a n medio a ñ o 
menos de edad a l momento de t e n e r ios h i j o s . Es por e l l o que en e l cuadro 18 
una vez c a l c u l a d a s las tasas f . se pasa a los v a l o r e s f'. que i n c l u y e n la c o -
r r e c c i ó n que t i e n e en cuenta e l desp lazamiento de l a edad. Para t a l f i n s e 
r e a l i z ó un a j u s t e s e n c i l l o suponiendo que en los l í m i t e s , l a tasa de fecundj_ 
dad e s p e c í f i c a es igual s i promedio de los v a l o r e s c o r r e s p o n d i e n t e s a los g r u -
pos de edades adyacentes . Por lo t a n t o , los v a l o r e o f ' . p rov ienen de l a e x -
pres ión: 
f . = f . •:-I I I 
en donde 6 f . toma los v a l o r e s s i g u i e n t e s : 
•> f , ) / 20 J f j . f ¡ , ) / 20 
- f , ) / 20 f ; ) / 20 
- f j ) / 20 « 7 = ( - f s - fy)/ 20 
" 5 
- f j ) / 20 
54/ Dirección de Estadística y Censos de Guatemala y CELADE. Guatemala. Resultados del Censo Experimental 
de Población y Habitación. Diciembre, 1970. CELADE, Serie AS^  N2 12. San José, Costa Rica, 1972. 
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Cuadro 18 . 
CENSO. EXPERIMENTAL DE GUATEMALA: ESTIMACION DE LA FECUNDI DAD ACTUAL POR EDAD 
Y DE LA TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD 
/ 
Edad de las 


















Tasas de fe -
cundidad ac-





Tasas de fe -
cundidad ac-
tual f ' i 
(por mujer) 
15 - 19 1 1 037 93 1 4 . 5 - 1 8 . 5 0 . 0 9 0 15 - 19 0 . 1 0 7 
20 - 24 2 338 212 1 9 . 5 - 2 3 . 5 0 . 2 5 3 20 - 24 0 . 2 6 0 
25 - 29 3 622 139 2 4 . 5 - 2 8 . 5 0 . 2 2 3 25 - 29 0 . 2 2 1 
30 - 34 k 502 107 2 9 . 5 - 3 3 . 5 0 . 2 1 3 30 - 34 0 . 2 1 0 
35 - 39 5 534 83 3 4 . 5 - 3 8 . 5 0 . 1 5 5 35 - 39 0 . 1 4 8 
ko - kk 6 439 28 3 9 . 5 - 4 3 . 5 0 . 0 6 4 40 - 44- 0 . 0 5 7 
ks - 49 7 358 4 4 4 . 5 - ^ : 8 . 5 0 . 0 1 1 45 - 49 0 . 0 0 7 
TOTAL 4 330 666 1 .010 
Tasa g l o b a l de fecundidad . . . 5 . 0 5 
Fuente; Censo Experimental de Guatemala, Op.cit. Cuadro 22, 
El a n á l i s i s de los r e s u l t a d o s obten idos se hará en las secciones que s i -
guen, en o p o r t u n i d a d de a p l i c a r los métodos de Brass a los datos del censo ex-
p e r i m e n t a l de Guatemala . 
5 . 2 . E S T I M A C I O N D E L A S T A S A S D E F E C U N D I D A D P O R E D A D M E D I A N -
T E L A A P L I C A C I O N D E L O S M E T O D O S D E W . B R A S S 
Se d e s a r r o l l a r á n dos métodos de e s t i m a c i ó n . El pr imero u t i 1 i za l a i n f o r -
mación p r o v e n i e n t e del número medio de h i j o s nacidos v i v o s c a l c u l a d o a p a r t i r 
de los datos sobre l a fecundidad r e t r o s p e c t i v a , y las tasas por edad deducidas 
de l a fecund idad a c t u a l . 
El segundo método r e q u i e r e conocer l a p roporc ión de madres por edad, i n -
formac ión que se o b t i e n e de l a fecundidad r e t r o s p e c t iva»y las tasas de p r i m e -
ros nac imientos deducidas de los datos sobre la fecundidad a c t u a l . 
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5 . 2 , 1 . Pr imer método 35/ 
La in formac ión bás ica n e c e s a r i a es e l número medio de h i j o s nacidos v i = 
vos por mujer según l a edad y las tasas de fecundidad a c t u a l por edad ( v a l o -
res f . , v i s t o s en la secc ión 5 . 1 . ) . El pr imero de los dos t i p o s de da tos , es 
e l mismo que f u e u t i l i z a d o en e l c a p í t u l o k a l e s t u d i a r e l método de M o r t a r a , 
En e s t a o p o r t u n i d a d , s igu iendo la n o t a c i ó n usada por Brass será r e p r e s e n t a -
do por P. y se denominará p a r i d e z media . 
Según se ha v i s t o , los v a l o r e s de P. y de f . pueden ser d e f i c i e n t e s pero 
como e l t i p o de e r r o r que los a f e c t a es d i f e r e n t e , e l método se basa en adop-
t a r de las dos s e r i e s de da tos , las p a r t e s que probablemente son más c o n f i a -
b l e s : 
I . l a e s t r u c t u r a de l a fecundidad por edad der ivada de las tasas de f e -
cundidad a c t u a l y 
i i . l a p a r i d e z media de las mujeres de 20 a 2k años ( v a l o r de P^) acep-
tando que puede ser u t i l i z a d o como un buen ind icador de l n i v e ! de l a 
fecundi dad. 
Con estos dos supuestos e l d e s a r r o l l o de la t é c n i c a de Brass conduce a 
obtener un f a c t o r de c o r r e c c i ó n de los v a l o r e s f . que los haga coherentes con 
e l n i v e l dado por P^. A f i n de que la a p l i c a c i ó n del método conduzca a r e -
su l tados a c e p t a b l e s se r e q u i e r e que los n i v e l e s de fecundidad se hayan man-
t e n i d o aproximadamente constantes en los ú l t imos d i e z años. 
Los pasos a s e g u i r en e l d e s a r r o l l o del método son los s i g u i e n t e s : 
a . C á l c u l o de los valores 4» . 
A p a r t i r de los v a l o r e s f . se o b t i e n e la fecundidad acumulada hasta e l 
l í m i t e i n f e r i o r de cada grupo quinquenal de edad, es d e c i r , e l número t o t a l 
de h i j o s nacidos v i v o s t e n i d o s por las mujeres a l a l c a n z a r las edades 2 0 , 2 5 , 
30, . . . , 5 0 años: i - 1 
^i = 5 l 
j = o 
f . 
j 
b . C á l c u l o de los v a l o r e s F . —^—, 
Es n e c e s a r i o pasar de los v a l o r e s obtenidos en e l punto a n t e r i o r a l a f e 
cundidad acumulada has ta l a edad c e n t r a l de cada i n t e r v a l o quinquenal deafedT 
Los resu l tados se designan con F. y por c o n s t r u c c i ó n son e q u i v a l e n t e s a i o s 
35/ TmbiSn puede consultarse el "Manual IV" de las Naciones Unidas, Op.cjt. Capitulo V l l j el libro "Salee 
ción de trabajos de V/, Brass", Op.cit. págs. 24-52; y Brass, W., S^iñario sobre métodos para medir v&T 
riables demográficas (fecundidad y mortalidad) ; 16=24 de setiembre de 1971, San José, Costa Rica, Ira 
duccion de Jorge Somoza. CELADE. Serie DS, NS 9. san José, Costa Rica, 1973. Pig. 10-20,, " 
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v a l o r e s P. con l a d i f e r e n c i a de haber s ido obten idos a p a r t í r de los datos r e f e -
ren tes a l a fecundi dad a c t u a l . El problema por r e s o l v e r es e l pasaje 'de ¡j), a F. . 
Si l a fecundidad fuese uni forme d e n t r o de cada quinquenio de edad, b a s -
t a r í a a p l i c a r l a fórmula s i g u i e n t e : 
F. = é . + 2 .5 f . 0 . 5 f . I ^ I I I 
en donde e l t é r m i n o o . 5 f . corresponde a l a c o r r e c c i ó n n e c e s a r i a para t e n e r en 
cuenta e l desp lazamiento de medio ano en l a edad de las m u j e r e s . La s o l u c i ó n 
p l a n t e a d a es demasiado burda y Brass propone e l uso de los c o e f i c i e n t e s k . 
obten idos a p a r t i r de un modelo t e ó r i c o de fecundidad donde la v a r í a c i ó n den-
t r o de cada quinquenio de edad no es I i n e a l 2 É / ^ 
Se dispone de dos t a b l a s de k. para d i f e r e n t e s n i v e l e s de fecundidad , las 
que se p resentan en los cuadros 19 y 2 0 . 
El cuadro 19 se u t i l i z a en los casos en que l a edad que t e n í a n 1 a s ma-
dres a l momento del nac imiento de sus h i j o s e s t á desplazada en promedio, me-
d i o año hac ia a t r á s con respecto a l a edad c o r r e s p o n d i e n t e a l a fecha del cen -
so o de l a e n c u e s t a . 
El cuadro 20 se u t i l i z a en los casos en que no hay desplazamiento de la 
edad (por e jemplo , cuando los datos básicos u t i l i z a d o s en e l c á l c u l o d e las 
f . corresponden a l a fecha de nac imiento de los h i j o s ) . 
La e x p r e s i ó n a n a l í t i c a para e l c á l c u l o de los v a l o r e s F. es: . 
F. = <i>. -í- k. . f . 
I I I I 
Para e n c o n t r a r los k. adecuados se e n t r a en l a t a b l a c o r r e s p o n d i e n t e me 
d i a n t e dos parámetros: e l c o c i e n t e p e r m i t e c a l c u l a r los v a l o r e s 
k^, k^ y k^, y l a edad media de la fecundidad (m) que p e r m i t e c a l c u l a r 
kg y k ^ . En g e n e r a l , l a edad media de l a fecundidad se d e f i n e como e l prome-
d i o ponderado de las edades c e n t r a l e s de los grupos quinquenales usando como 
ponderación las t asas de fecundidad c o r r e s p o n d i e n t e s a dichos grupos. Cuando 
las tasas f . e s t á n r e f e r i d a s a l a edad de las mujeres a l a fecha del censo o 
encuesta , a l v a l o r de m c a l c u l a d o según la d e f i n i c i ó n a n t e r i o r se l e debe r e s -
t a r 0 . 5 a f i n de tomar en c o n s i d e r a c i ó n e l medio año de desplazamiento de la 
edad E / . 
36/ En relación con las características del modelo teórico véase en "Selección de trabajos de W, Brass" , 
Op.cit. las pág. 7^76 y en "Seminario sobre Op.cit. las pág. 16-19, 
E*» los casos en que la fecundidad actual se refiere a un período que no coincide con los 12 meses que 
anteceden al censo o encuesta, es necesario reemplazar el térsóno 0,5 por el valor adecuado a findeob 
tener una estimación que corresponda a la edad de las mujeres al momento central del intervalo para eT 
cual se investigó la fecundidad actual. 
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Cuadro I9<. 
VALORES DEL COEFICIENTE K PARA ESTIMAR EL VALOR MEDIO, PARA GRUPOS DE EDAD 
DE CINCO AÑOS, DE LA FECUNDI DAD .ACUMULADA ( F . ) DE ACUERDO CON LA FORMULA 
i -1 ' 
F. = 5 y f . -!• k . f . I ^ L \ I I 
j=o 
(Donde ÍQ = 0: , . . 
f^ = Tasa de fecundidad por edades^para las personas comprendidas entr? IpS: 14.5 y 19.5 años de edad 
fg = líB;^i^a tasa para las personas comprendidas entre.los 19.5 y. 24..5 años de edad, etc.). ' 
intervalo de Límites exactos del Coeficientes k para los valores f^/ f^ y m según se indica en , 
edades ( i ) intervalo de edades la parte inferior de la tabla 
1 . . . . 15 - 20 1.120 1.310 1.615 :: 1.950 2.305 2.640 2.925 5.170 
2 20 - 25 2.555 2.690 2i780 ' -2.840 2,890. 2.925 i :2.960_,;, ,2.985 
3 ^ s 30 2.925 2.960 2.985 3.010 3.035 3.055 ' 3.07'5 3.095 
4 30 - 35 3.055 -3^075 v . 3.095 - 3.120 3.140 3.165 3.190 3.215 
5 . . . 0 . . . . . . . . r ^ 35 - 40, i:;-, 3,165 3.190 3.215 3.245 3.285 3.325 3.375 , 3.435 
6 ' 40 - 45 . .,'3.325 3.575 ' 3.435 3.510^ 3.610 3.740 3.91,5 4.150 
7 ¿.V.Í.: - . ^.-r.50, - 3.899' 4 . 1 5 0 >,, .4.395,-; ;.á.630 k.ako ' k^é ^ 5 . 0 0 0 
/ ' ' 0.605' . 0.764 • .0.939 
. n ,. .m . 31.7 50.7" 29.7 •28'67'" 027.7 : 26.7 25.7 '24.7 ! i" (••••. 
Fuente; Maeiópés Unidas. ' "Manual". Ivr'v rQp.cit. ... Anexo IV, pág. 132'¿'' • í 
Cuadro 20 . '''' -.--OÍ ;. . 
VALORES'bit COEFICIENTE K PARA ESTIMR EL VALOR MEDIO, PARA GRUPOS DE EDAD 
DE CINCO Ai^ OS, DE LA FECUNDIDAD ACUMULADA (FV) DE ACUERDO CON LA FORf^LA , 
i -1 ' • •• . . .. . . . . 
F. = 5 y f . I ^ _L j .   ) f , + k j f , 
d=o " 
(Donde fp = o ' ' ' 
f^ = Tasa de fecundidad por edades~Í3ara' láá' personas comprendidas entre los 15 y 20 años de edad 
fg = La misma tasa para las personas comprendidas^entre los 20 y 2§ años de edad, etc.). 
Intervalo de Límites exactos del Coeficientes k ¡Dara los valores'de'f..|/ f2 y m según se indica en 
edades ( i ) intervalo de edades • la parte inferior de la tabla 
1 1 5 - 2 0 • 0.355 0.680 .1,030 1.590 ,1.760 2.150 2.460 2.754 
2 20 - 25 2.025 2.170 2.265 2.330 ' 2.380 2.420 2.455 2.485 
3 25 - 50 ' 2.420 2.455 ' 2.485 2.510 2.555 2.560 2.580 2,605 
4 50 - 55 . 2.560 2.580 2.605 2.625 2.650 2.675 2.700 2.730 
5 55 - 40 ... .2.675 2.700 ' 2.750 2.760 2.8Ó0 2.845 2.895 2.960 
6 40 - 45 ' ' 2.845 2.895 - . 2.960 5,040 3.145 3.285 3.470 3.720 
7 45 - 50 - . .. . 3,195 3.455 5.720 3.980' 4.240 4.495 4.750 5.000 
0.056 0.115 0.215 0.550 0.460 0.605 0.764 0.959 
, • ' . ñ 32*2 ; 7;31.,2 30.2 29.2 28.2 27.2 26.2 25.2 
Fuefet'gy Naciones Unidas. "Manual ly".,. .Op.cit. Anexo'IVi p%. 132. .. ' '- 'O 11 
- i ... • V ^ 
I bi.J. . ,. " • • •••• • -ir, sí 
' ' • : . . ... • . / : " 'í-ühEri::; 
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Generalmente los v a l o r e s de f^ / f ^ y m que se o b t i e n e n para ?a pob lac ión 
en e s t u d i o no c o i n c i d e n con los i n c l u i d o s en los cuadros 19 y 20 en cuyo caso 
es necesar io c a l c u l a r los k. i n t e r p o l a n d o l i n e a l m e n t e los v a l o r e s tabulados 
por Brass . 
c . C á l c u l o e i n t e r p r e t a c i ó n de P. /_Fj 
Los v a l o r e s P¡ y F. son comparables pues ambas s e r i e s se r e f i e r e n a l nú-
mero medio de h i j o s nacidos v i v o s cor respond ien tes a las mujeres de igual e -
dad. Si se c u m p l i e r a n las condic iones s i g u i e n t e s : ausencia de todo t i p o d e 
e r r o r en la in fo rmac ión bás ica ( fecundidad r e t r o s p e c t i v a y fecundidad a c t u a l ) 
y fecundidad c o n s t a n t e en los ú l t i m o s 35 años, s e r í a de espera r que 1 o s c o -
c i e n t e s P ¡ / F j fuesen i g u a l e s a uno o muy cercanos a ese v a l o r . En la medi -
da en que l a s cond ic iones ind icadas no se cumplen, l as r e l a c i o n e s d i f e r i r á n 
de l a unidad en cuyo caso es n e c e s a r i o a n a l i z a r e i n t e r p r e t a r los resu l tados 
a f i n de e s t a b l e c e r si e l método es o no es a p l i c a b l e a l caso en e s t u d i o . 
A f i n de f a c i l i t a r e l comentar io se cons ideran dos e jemplos de comporta-
miento de los v a l o r e s P ¡ / F ¡ • 
15 - 19 1 .05 1 .33 
20 - Zk- 1 . 0 6 1 . 1 4 
25 - 29 0 . 9 3 0 . 8 9 
30 - 3 4 0 . 9 5 0 . 7 9 
35 - 39 0 . 9 4 0 . 7 3 
ko - 44 0 . 9 0 0 .S9 
h5 - 49 0 . 8 9 0 . 7 1 
En e l e jemplo A los c o c i e n t e s decrecen suavemente con l a edad mostrando 
v a r i a c i o n e s que e s t a r í a n de acuerdo con e l p a t r ó n esperado . Los dos pr imé-
ros r e s u l t a d o s , muy cercanos a uno, c o n s t i t u y e n un i n d i c a d o r de que la i n f o £ 
mación sobre l a fecund idad a c t u a l es coherente con l a fecundidad que se dedij 
ce de la p a r i d e z media c o r r e s p o n d i e n t e a las edades más j ó v e n e s . El descen-
so gradual a p a r t i r de las edades 20-24 puede i n t e r p r e t a r s e como debido a l a 
omis ión en e l número d e c l a r a d o de h i j o s t e n i d o s , l a cua l aumenta c o n l a e d a d . 
Según l a e x p e r i e n c i a de Grass, muchas veces la P j / F . son siempre in fe -1 
r i o r e s a uno, lo cual p o d r í a i n t e r p r e t a r s e en e l s e n t i d o de un a b u l t a m i e n t o 
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en la d e c l a r a c i ó n de !a fecundidad a c t u a l por haber i n c l u i d o nac imientos ocu-
r r i d o s en un per íodo más ampl io que e l considerado como r e f e r e n c i a . 
En e l e jemplo B¡, l a s e r i e muestra cambios más bruscos, p r i n c i p a l m e n t e a l 
pasar del grupo 20=2^ ."^  a l 25°29 , hecho que, en o p i n i ó n de Brass, es i n d i c i o de 
que e ! método no es a p l i c a b l e . 
d . Es t imac ión de las f . c o r r e g í das 
Aceptado e l comportamiento de los c o c i e n t e s P . / F . c o m o I n d i c a d o r de que 
e l método s í es a p l i c a b l e , se adopta e l v a l o r 2 f a c t o r de c o r r e c c i ó n 
de las f . . I 
En t a l caso: 
f ' . = f . . P ^ / F ^ 
Teniendo en cuenta que los v a l o r e s f . se r e f i e r e n a grupos quinquenales 
de edad que se h a l l a n desplazados s e i s meses respecto de los i n t e r v a l o s c o -
r r i e n t e s : 15-°19, 2 0 - 2 ^ : - , . . . , k S ' ^ S , se o b t i e n e n los v a l o r e s f " . mediante l a e x -
p res ión : 
f " . = f ' , -h 6 f ' . 
I I i 
en donde los 6 f ' , se c a l c u l a n en forma análoga a l a ind icada en e l punto 5 - . 1 . 2 . 
5 , 2 . 1 . 1 . A p l i c a c i ó n del pr imer método de Brass a los datos del Censo 
Exper imenta l de Pob lac ión de Guatemala, 1970 
Propós i to : 
Est imación de las tasas de fecundidad por edad y de la tasa g loba l \ d e 
fecundidad u t i l i z a n d o los r e s u l t a d o s del Censo .Exper imenta lde Guatema-
la r e a l i z a d o en 1970 . 
Datos: 
1 . Tasas de fecundidad a c t u a l por edad ( v a l o r e s f . c a l c u l a d o s e n 
cuadro 1 8 ) . ' 
e 1 
2 . Mujeres con in formación sobre e l número de h i j o s nacidos v i v o s t e -
nidos hasta la fecha del censo, por grupos quinquenales de edad. 
3 , T o t a l de h i j o s nacidos v i v o s t e n i d o s por las mujeres , según l a edad 
de l a madre. 
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D e t a l l e de la a p l i c a c i ó n : 
El cuadro 21 presenta e l c á l c u l o de la p a r i d e z media, según l a e d a d d e 
las mujeres y los cuadros 22 y 23 muestran l a a p l i c a c i ó n del método. 
Cuadro 2 1 . 
CENSO EXPERIMENTAL DE GUATEMALA: CALCULO DE LA PARIDEZ MEDIA 
SEGUN LA EDAD DE LAS MUJERES, 1970 
Edad de las mu-
j e r e s a l a fecha 





Mujeres con i n -
formación sobre 
e l número de hi -
j o s t en idos 
T o t a l de hi j o s 
nacidos v i v o s 
ten idos 
P a r i d e z media 
P. 
(por mujer ) 
15 - 19 1 1 037 239 0 . 2 3 0 
20 - Zk 2 83? 1 199 1 .431 
25 - 29 3 S23 1 817 2 . 9 1 7 
30 - k 503 2 241 4 . 4 5 5 
35 - 39 5 534 2 972 5 . 5 6 6 
kO - L^ 6 2 7S3 6 .291 
- hS 7 350 2 251 6 .253 
Fuente; "Censo Experimental de Población...", Qp.cit. Cuadro 23. 
Cuadro 2 2 . 
CENSO EXPERIMENTAL DE GUATEMALA^ CALCULO DE LOS VALORES P . / F . 
Edad a l na -
c i m i e n t o de 
los h i j o s 
Tasas de f e -
cundidad a c -
t u a l f . íf) 
(por mujer ) 
i - 1 
1 L j 








F. = » 
. + k . f . 
> 1 1 
P . / F . 
1 4 . 5 - 1 8 . 5 0 . 0 9 0 . 0 ^ 15 -19 2 .021 - 0 . 1 8 2 1 .264 
1 9 . 5 - 2 3 . 5 0 . 2 5 3 0 . 4 5 0 20-2k 2 .850 1 .171 |"r.222"i 
2 4 . 5 - 2 8 . 5 0 . 2 2 3 1 .715 25-29 3 .015 2 . 3 8 7 ' r . 222" 
2 9 . 5 - 3 3 . 5 0 . 2 1 3 2 . 8 3 0 30 -34 3 . 1 2 2 3 . 4 9 5 1 .275 . 
3 4 . 5 - 3 8 . 5 0 . 1 5 5 3 . 8 9 5 35 -39 3 . 2 4 9 4 . 3 9 9 1 .265 
3 9 . 5 - 4 3 . 5 0 . 0 6 4 > - .670 4 0 - 4 4 3 . 5 2 0 4 . 8 9 5 1 .285 
4 4 . 5 - 4 8 . 5 0 . 0 1 1 4 . 9 9 ^ 4 5 - 4 9 4 . 4 1 9 5 . 0 3 9 1 .241 
f / f = 0 . 3 5 6 
1/ -r 
m = 2 9 . 1 - 0 . 5 = 2 8 . 6 --
Fuente; Cuadros 18, 19 y 21. 
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C u a d r o ' 2 3 . 
CENSO EXPERIMENTAL DE GUATEMALA: ESTIMACION DE LAS TASAS CORREGIDAS DE 
FECUNDIDAD POR EDAD Y DE LA TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD (PRIMER METODO) 
Edad a l na^ 
c i m i e n t o de 
los h i j o s 
f . = f . X 1 . 2 2 2 
1 1 
Grupos de f " . 
edades 
É 
1 4 . 5 = 1 8 , 5 0 . 1 1 0 15 = 19 0 . 1 3 1 
1 9 . 5 - 2 3 . 5 0 . 3 0 9 20 = 24 0 . 3 1 7 
2 4 . 5 = 2 8 . 5 0 . 2 7 3 25 - 29 0 . 2 7 1 
2 9 . 5 - 3 3 . 5 0 . 2 5 0 30 = Zk 0 o 2 5 6 
3 4 . 5 - 3 8 . 5 0 . 1 3 9 35 = 39 0 . 1 8 0 
3 9 . 5 - 4 3 . 5 0 . 0 7 8 4 0 - 4 4 0 . 0 6 9 
4 4 . 5 - 4 9 , 5 0 . 0 1 3 45 „ 4 9 0 . 0 0 8 
T o t a l . . . 1 . 2 3 2 
Tasa g l o b a l de f e c u n d i d a d . . . S . 1 6 
V Los valores se calculan según se indicó en 5.1.2, 
Fuente: Cuadro 22. 
Los v a l o r e s de P ¡ / F . o b t e n i d o s son todos mayores que uno l o cua l p o d r í a 
deberse a una o m i s i ó n s i s t e m á t i c a en l a i n f o r m a c i ó n de h i j o s nací dos v i v o s t e -
nidos d u r a n t e e l año 1970, l o que h a b r í a p r o d u c i d o una s u b e s t i m a c i ó n de l a s F . . 
E x i s t e n dos c i r c u n s t a n c i a s que p u d i e r o n c o n t r i b u i r para que t a l hecho o c u r r i e -
r a , y ambas t i e n e n r e l a c i ó n con l a p r e g u n t a f o r m u l a d a para recoger l o s da tos 
sobre l a f e c u n d i d a d a c t u a l . Según ya se i n d i c ó se p reguntó : "¿ Cuántos h i j o s 
n a c i e r o n v i v o s e n t r e e n e r o y d i c i e m b r e de 1 9 7 0 ? " . Si se t i e n e en c u e n t a q u e 
l a fecha de r e f e r e n c i a de l censo f u e e l 13 de d i c i e m b r e de 1970, e n r e a l i d a d 
l a i n v e s t i g a c i ó n c u b r i ó once meses y medio en l u g a r de 1 2 . Por o t r a p a r t e , 
e x i s t e l a p o s i b i l i d a d de que a lgunas personas d e c l a r a n t e s i n t e r p r e t a r a n l a p r e 
gunta como r e f e r i d a a l p e r í o d o que va d e l 1° de enero a l 1 - de d i c i e m b r e , con 
l o cua l e l i n t e r v a l o se h a b r í a r e d u c i d o aún más. Pero c u a l q u i e r a que f u e s e l a 
causa de l a a p a r e n t e o m i s i ó n , e l f a c t o r deben m u l t i p l i 
c a r l a s f . , según l o s u g i e r e Brass, p r e t e n d e e l i m i n a r e l e r r o r de o m i s i ó n . Q 
O t r o hecho que pudo c o n t r i b u i r a o b t e n e r v a l o r e s P ¡ / F . mayores a uno, es 
que l a f e c u n d i d a d e s t é en descenso con l o cua l no se c u m p l i r í a una de l a s c o n -
d i c i o n e s para que e l método sea ap i i cab le í® / . 
58/ véase el punto 5.2.1, 
ek 
5 . 2 . 2 . Segundo método.^/ 
La in formación bás ica n e c e s a r i a es de dos t i p o s : 
a) La p roporc ión de madres de edad i , datos der ivados de 1 a fecundidad 
r e t r o s p e c t i v a , de manera que: 
N . ( l ^ ) 
= ... 
en donde N . ( 1 - ! - ) r e p r e s e n t a las mujeres de edad i que t u v i e r o n p o r l o m e n o s un 
h i j o nacido v i v o , y N. represen ta e l t o t a l de mujeres de edad i ( l a s que f u e -
ron madres más las que no lo f u e r o n ) . 
b) Las tasas de fecundidad de los pr imeros nacimientos ( p r i m o g é n i t o s ) s e 
gún l a edad de la madre: 
f : ( l ) 
B: (1 ) 
i ' ' N. i 
en donde B . ( 1 ) represen ta los nac imien tos de orden uno obten idos de l a i n f o r -
mación sobre los nac imientos del ú l t i m o año. Para hacer p o s i b l e e s t a s e l e c -
c i ó n se r e q u i e r e t a b u l a r los nac imientos de la fecundidad a c t u a l según e l o r -
den, lo cual se o b t i e n e re lac ionando las respuestas cor respond ien tes a l a i n -
v e s t i g a c i ó n de la fecundidad a c t u a l con las respuestas a l a pregunta r e f e r e n t e 
a l a fecundidad r e t r o s p e c t i v a . 
Brass i n d i c a que la adopción de estos t i p o s de datos t i e n e una v e n t a j a : 
se espera que l a in fo rmac ión acerca de si una mujer es madre o no lo e s sea 
más exac ta que la in fo rmac ión sobre e l número t o t a l de h i j o s nacidos v i v o s t e -
n i d o s . Además, por lo g e n e r a l , los pr imeros nacimientos de la fecundidad a c -
t u a l corresponden a mujeres jóvenes con lo cual disminuyen los problemas d e 
e r r o r e s de d e c l a r a c i ó n que pueden p r e s e n t a r s e con más f r e c u e n c i a en mujeres de 
edades a v a n z a d a s ^ / . 
Los pasos a s e g u i r en e l d e s a r r o l l o del método son los s i g u i e n t e s : 
a . C á l c u l o de los v a l o r e s j». (1) 
A p a r t i r de los v a l o r e s f . ( 1 ) se o b t i e n e e l número de mujeres que l l e g a n 
a se r madres hasta e l momento de a l c a n z a r l a edad correspondí en te a l l í m i t e in-
f e r i o r de cada grupo quinquenal de edad, de manera de obtener : 
59/ Tafflbién puede oonsuXtarse "Seminario sobre métodos...", Qp.cit. pág. 20-25, 
40/ Ibid., pág, 20, 
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i - 1 
<l>.(0 = 5 I f j ( l ) 
j=b 
b . C á l c u l o de los v a l o r e s F . ( 1 ) 
Es necesar io pasar de los v a l o r e s obtenidos en e l punto a n t e r i o r a 1 a 
edad c e n t r a l del grupo quinquenal c o r r e s p o n d i e n t e . En o t r a s p a l a b r a s , s e r e -
q u i e r e e s t i m a r e l número acumulado de madres hasta las edades 1 7 . 5 , 2 2 . 5 , 2 7 . 5 , 
. . ^ 7 . 5 con e ! p'ropós i to de obtener a p a r t i r de la fecundidad a c t u a l v a l o r e s 
e q u i v a l e n t e s a los P . ( 1 + ) p roven ien tes de la fecundidad r e t r o s p e c t i v a . 
La expres ión a n a l í t i c a que conduce a los v a l o r e s buscados es: 
i = l 
F ¡ ( 1 ) = 5 I f j ( l ) + k i ( l ) . f i ( l ) 
j = 0 
en donde k. (1) representa los m u l t i p l i c a d o r e s a ser u t i l i z a d o s p a r a e l f i n 
propuesto . 
El cuadro 2k p resenta la t a b l a de los k , ( l ) los que fueron tabuladospor 
41/ ' 
K. H i l l — . Para e n t r a r en la t a b l a se r e q u i e r e conocer dos parámetros los 
que en todo caso p e r m i t i r á n i n t e r p o l a r e n t r e los k . ( 1 ) de la t a b l a . Los p a -
rámetros son: e l c o c i e n t e f ^ ( 1 ) / f 2 ( 1 ) que p e r m i t e e n c o n t r a r k ^ ( 1 ) , k ^ í l ) y 
k ^ í l ) y la edad media de l a fecundidad de los pr imeros nac imientos , ñT(1) usa-
da para e n c o n t r a r k, ( 1 ) . Se acepta e l supuesto de que los nacimientos de o r = 
den uno ocur ren en mujeres menores de 35 años, o b i e n , que e l número de casos 
que ocur ren en mujeres de mayor edad es d e s p r e c i a b l e . Es de espera r que e n 
genera l los nacimientos a que dan lugar las mujeres de 35 años y más s o n de 
orden s u p e r i o r a l p r i m e r o . La edad media de la fecundidad de los p r i m e r o s r a 
c imien tos se o b t i e n e medíante la fórmula: "" 
u 
l Xi . f í ( l ) 
5 = 1 
m ( I ) = 
Í = 1 
41/ La función utilizada fue f (a ,1 ) = / ^ s (17,5 + s-a)^ en donde a representa la edad correspondiente a 
la tasa de primeros nacimientos que se está considerando v s la edad inicial de la fecundidmi. 
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Cuadro 2k. 
MULTIPLICADORES PARA ESTIMAR EL VALOR MEDIO, PARA GRUPOS DE EDADES DE 
CINCO AÑOS, DEL NUMERO DE MUJERES QUE LLEGAN A SER MADRES 
V a l o r e s k. (1) para los f^ ( 1 ) / f ^ í D Y ñT(1) s e g ú n se 
Grupos 
Orden i n d i c a en la p a r t e i n f e r i o r de l á t a b l a 
de 
edades 
i edades de i n i c i o de l a fecundidad 
1 1 . 5 12 .5 13 .5 1 4 . 5 15 .5 16 .5 17 .5 
15 - 19 1 3 . 1 3 9 3 . 0 6 8 2 . 9 6 7 2 . 7 5 7 2 .283 1 . 8 3 2 . 1 .420 
20 - 24 2 3 . 4 5 0 3 . 3 7 7 3 .313 3 . 2 5 5 3 . 1 9 9 3 . 1 3 9 3 . 0 6 8 
25 - 29 3 4 . 2 7 4 4 . 025 3 . 8 1 6 3 . 4 5 0 3 . 3 7 7 
30 - 34 4 5 . 0 0 0 5 . 0 0 0 4 . 9 2 1 4 . 7 3 7 4 . 5 1 4 4 . 2 7 4 4 . 0 2 5 
^15-19^' ' '20 - 2 4 ^ 2 . 0 4 6 1 .745 1 .471 
1.163^ 0 . 8 0 7 0 . 5 2 1 0 . 2 9 1 
^10-19'^ ^20 - 2 9 ^ 
2 .725 1 .369 1 .283 0 , 8 7 0 0 . 5 7 1 0 . 3 5 0 0 . 1 8 5 
17 .33 13 .33 19 .33 2 0 . 3 3 21 .33 22 .33 23 .33 
Si los nac imientos de madres menores de 15 años fueron i n c l u i d o s e n e l 
grupo 15 -19 y las madres no fue ron i n c l u i d a s en e s t e grupo: 
15 - 19 1 2.06¿^ 2 . 3 7 7 2 .673 2 . 7 5 7 2 .283 1 .832 1 .420 
^15 -19^^20 -24 .2 / 3 . 1 1 2 2 . 2 5 2 1 .633 1 . 1 6 8 0 . 8 0 7 0 . 5 2 1 0 . 2 9 1 
^ 1 0 - 1 9 ^ ^ 2 0 - 2 9 ^ 2 . 7 2 5 
1 .869 1 .283 0 . 8 7 0 0 . 5 7 1 0 . 3 5 0 0 . 1 8 5 
18 .51 19 .04 19 .68 20 .33 21 .33 22 .33 23 .33 
a/ Corresponde a las edades de las mujeres a la fecha del censo o encuesta. 
Teniendo en cuenta un desplazamiento de medio año, 
Fuen^: Los valores de referencia fueron proporcionados por el profesor Ken Hill a CELADB-San José en opoiw 
tunidad de la visita realizada en febrero de 1975. 
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en donde x . es l a edad c e n t r a l de cada quinquenio de edad. Es n e c e s a r i o r e -
cordar que a l v a l o r r e s u l t a n t e de l a e x p r e s i ó n a n t e r i o r se d e b e r e s t a r 0 , 5 
(u o t r o v a l o r adecuado), a f i n de t e n e r en cuenta e l desplazamiento de la edad, 
en forma análoga a l p roced imiento seguido en e l c á l c u l o de ñT u t i l i z a d o en e l 
d e s a r r o l l o del pr imer método de Brass , 
Según i ndica Brass, e l anal i s i s de los F, (1) puede poner de m a n i f i e s t o l a 
e x i s t e n c i a de e r r o r e s en la in fo rmac ión b á s i c a , como por e jemplo s i se o b í Í £ 
nen v a l o r e s mayores que uno. Los e r r o r e s en la d e c l a r a c i ó n de l a edad de las 
mujeres , cuando son impor tan tes , y un a b u l t a m i e n t o de los datos sobre la f e -
cundidad del ú l t i m o año podrTan l l e v a r a r e s u l t a d o s c o n t r a d i c t o r i o s c o m o e l 
anotado is , / . 
c . Cá lcu lo de los v a l o r e s P. (1 •?•) /F. (1j . 
Como los v a l o r e s Pj (1 !-) son e q u i v a l e n t e s a los F. (1) es p o s i b l e ob tener 
los c o c i e n t e s e n t r e los pares c o r r e s p o n d i e n t e s y u t i l i z a r P 2 ( l / F 2 ( " i ) como 
f a c t o r de c o r r e c c i ó n de las tasas de fecundidad por edad deducidas de la fe>= 
cundidad a c t u a l . 
d . Est imación de los f . c o r r e g i d o s 
El p roced imiento a s e g u i r es análogo a l del pr imer método: 
f j = f ; . 
y a f i n de t e n e r en cuenta e l desp lazamiento de medio año en l a edad s & t i e n e : 
f . = f ' . ^ 6 f . 
en donde los ^Sf. se c a l c u l a n según l o ind icado en 5 . 1 - 2 . 
5 . 2 . 2 . 1 . A p l i c a c i ó n del segundo método de Brass a los datos del 
Censo Exper imenta l de Pob lac ión de Guatemala, 1970 
Propós i to : 
Est imación de las tasas de fecundidad por edad y de la t a s a g l o b a l de 
fecundidad u t i l i z a n d o los r e s u l t a d o s del Censo Exper imenta l de Guate -
mala r e a l i z a d o en 1970 . 
42/ Brass, "Seminario sobre métodos...", Op.c i t . pág, 25o 
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Datos: 
1 . Tasas de f e c u n d i d a d a c t u a l por edad ( v a l o r e s f . c a l c u l a d o s e n e l 
cuadro 1 8 ) . ' 
2 . M u j e r e s con i n f o r m a c i ó n sobre e l número de h i j o s nac idos v i v o s t e -
nidos h a s t a l a f e c h a de l censo, por grupos de e d a d . 
3 . M u j e r e s que h a s t a l a fecha del censo t u v i e r o n por l o menos un h i j o 
n a c i d o v i v o , por grupos de e d a d . 
k . P r imeros n a c i m i e n t o s o c u r r i d o s en e l ú l t i m o año, c l a s i f i c a d o s s e -
gún l a edad de l a madre a l a f e c h a del c e n s o . 
D e t a l l e de l a a p l i c a c i ó n : 
El cuadro 25 p r e s e n t a e l c á l c u l o de los v a l o r e s P j ( l + ) y l o s cuadros 
26 y 27 muest ran los pasos seguidos h a s t a o b t e n e r los r e s u l t a d o s f i n a -
l e s . 
Cuadro 2 5 . 
CENSO EXPERIMENTAL DE GUATEMALA: CALCULO DE LA PROPORCION DE MADRES 
A PARTIR DE I.A FECUNDIDAD RETROSPECTIVA Y DATOS SOBRE LOS 
PRIMEROS MACIMIENTOS DE LA FECUNDIDAD ACTUAL 
Edad de l a s 
mujeres a l a 
f e c h a d e 1 
censo 
Orden d e l 
grupo de 
edad 
M u j e r e s con i n -
f o r m a c i ó n sobre 
e l número de h i -
jos nacidos v i v o s 
N; 
M u j e r e s 
que son 
madres 
N . ( 1 + ) 
P r o p o r c i ó n dé 
madres 
N , ( 1 + ) 
P : ( 1 + ) = 
N 
(por m u j e r ) 
Pr imeros n a -
c imien tos del 
año 1970 
B j ( l ) 
15 - 19 1 1 0 3 7 181 0 . 1 7 5 66 
20 - 24 2 330 528 0 . 6 3 0 52 
25 - 29 3 623 525 0.8¿^3 16 
30 - 34 4 503 4 6 2 0 . 9 1 8 1 
35 - 39 5 502 0 . 9 4 0 4 
4 0 - 44- 6 ¿JiO 425 0 . 9 6 6 -
45 - 4 9 7 360 337 0 . 9 3 6 
Fuente: "Censo Experimental de Pob lac ión. . . " , Op.c i t . Cuadro 23. 
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Cuadro 26 
CENSO EXPERIMENTAL DE GUATEMALA: CALCULO DE LOS VALORES P . ( l + ) / F . ( l ) 
Tasas d e 
E d a d a l pr imeros ¡ - 1 g M u l t i - ^ 
nací mi en - nací mi e n - . < V f i ' H a p l i c a -
f • ( o 
^ r n u j e r ) 
h i j o s f . ( l ) j = 0 ' • !< , ( ! ) 
1 4 . 5 - 1 8 . 5 0 . 0 6 4 0 15 -19 2 . 5 7 8 0 . 1 6 5 1 .061 
1 9 . 5 - 2 3 . 5 0 . 0 6 2 0 . 3 2 0 20 -24 3 . 2 3 4 0 . 5 2 1 n .209 
2 4 . 5 - 2 8 . 5 0 . 0 2 6 0 . 6 3 0 25 -29 3 . 6 1 6 0 . 7 2 4 1 .164 
2 9 . 5 - 3 3 . 5 0 . 0 0 2 0 . 7 6 0 3 0 - 3 4 4.449 0 . 7 6 9 1 .194 
3 4 . 5 - 3 8 . 5 0 , 0 0 7 0 . 7 7 0 3 5 - 3 9 - 0 . 7 7 0 1 .221 
3 9 . 5 - 4 3 . 5 KD 0 . 8 0 5 4 0 - 4 4 - 0 . 8 0 5 1 .200 
4 4 . 5 - 4 3 . 5 0 0 . 8 0 5 4 5 - 4 9 0 . 8 0 5 1 .163 
f l í D / f j O ) = ^ -032 
m(1) = 22 .1 = 0 . 5 = 2 1 . 6 
Fuentet Cuadros 24 y 25. 
El v a l o r F_ (1 ) del cuadro 26 e s t á indicando que según los datos r e c o g i -
dos sobre l a fecundidad a c t u a l , un 80 por c i e n t o de las mujeres l l e g a n a ser 
madres. Aunque ese v a l o r puede no se e x a c t o , no es un r e s u l t a d o i l ó g i c o c o -
mo l o s e r í a , por e jemplo , s i fuese s u p e r i o r a uno. 
Por o t r a p a r t e , e l f a c t o r de c o r r e c c i ó n s-) / F ^ í l ) = 1 .209 es coheren-
t e con e l v a l o r del cuadro 22, ^ o b t e n i d o a l a p l i c a r e l priiTfórmé 
todo lo cual c o n t r i b u y e a a f i a n z a r las conc lus iones mencionadas a 1 comentar 
los c o c i e n t e s P . / F . : que los datos recogidos en e l censo exper imenta l a l f o r -
mular l a pregunta sobre los nac imientos v i v o s o c u r r i d o s e n t r e enero y d i c i e m -
bre de 1970, subest iman la fecundidad a c t u a l en aproximadamente un 21 p o r 
c i e n t o , s i n d e s c a r t a r l a p o s i b i l i d a d de que esa subest imación sea a l g o menor 
y que e l p o r c e n t a j e ind icado r e f l e j e en p a r t e , un descenso de l a fecundidad en 
una época próxima a l a fecha c e n s a l . 
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Cuadro 2 7 . 
CENSO EXPERIMENTAL DE GUATEMALA: ESTIMACION DE LAS TASAS CORREGIDAS DE 
FECUNDIDAD POR EDAD Y DE LA TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD (SEGUNDO HETOO0 
Edad a l nac imien -
t o de los h i j o s 
f , = f . X 1 .209 
1 1 
Grupos de f " . 
edades 
= f . -5- ó f . 1 1 
y 
1 4 . 5 - 1 8 . 5 0 . 1 0 9 15 - 19 0 . 1 3 0 
1 9 . 5 - 2 3 . 5 0 . 3 0 6 20 - 24 0 . 3 1 4 
2 4 . 5 - 2 8 . 5 0 . 2 7 0 25 - 29 0 . 2 6 8 
2 9 . 5 - 3 3 . 5 0 . 2 5 8 30 - 0 . 2 5 4 
3 4 . 5 - 3 8 . 5 0 . 1 8 7 35 - 39 0 . 1 7 8 
39 .5 - i^3 .5 0 . 0 7 7 40 - 44 0 . 0 6 8 
4 4 . 5 - 4 8 . 5 0 . 0 1 3 45 - 49 0 . 0 0 3 
T o t a l . . . . 1 .220 . 
Tasa g loba l de f e c u n d i d a d . . . . 6 . 1 0 
a/ Los valores 6 f s e calculan según s e indicó en 5.1.2, 
Fuente; Cuadros 18 y 26, 
6. E L METODO DE T I P I F I C A C I O N ESTADISTICA 
APLICADO AL ESTUDIO DE LA FECUNDIDAD 
L A T Í P Í F Í C A C I O N D I R E C T A 
Cuando se comparan los v a l o r e s de una determinada v a r i a b l e correspond ien_ 
t e a d i f e r e n t e s conjuntos y esas v a r i a b l e s están a f e c t a d a s por uno o más f a c -
t o r e s que actúan sobre e l l a s de manera d i f e r e n t e según e l c o n j u n t o , e l método^ 
de t i p i f i c a c i ó n d i r e c t a permi te c o n t r o l a r esos f a c t o r e s eJimíjiajvdQ su e f e c t o S 
sobre los conjuntos que se comparan. Como consecuencia los nuevos v a l o r e s ob-
ten idos para la v a r i a b l e de r e f e r e n c i a permi ten e s t a b l e c e r una comparación la 
cual está exenta de la i n f l u e n c i a de los f a c t o r e s que fueron c o n t r o l a d o s . 
Este método t i e n e importantes a p l i c a c i o n e s en e l e s t u d i o de la f e c u n d i -
dad. La más s i m p l e , aunque t a l vez la menos usada por los mot ivos que se ve-
rán más a d e l a n t e , surge cuando se desea comparar los n i v e l e s de fecundidad de 
dos o más poblac iones mediante la tasa anual media de n a t a l i d a d o la tasa de 
fecundidad g e n e r a l . Como se sabe es tas tasas es tán a f e c t a d a s por la e s t r u c -
t u r a de la poblac ión y la e s t r u c t u r a de la fecund idad . Si e s t a s c a r a c t e r í s t ^ 
cas son d i f e r e n t e s en l a s poblac iones e s t u d i a d a s , las d i f e r e n c i a s que surgen 
de la comparación e n t r e las tasas de n a t a l i d a d o las de fecundidad genera l co -
rresponderán a d i f e r e n c i a s de fecundidad y a las d i f e r e n c i a s e s t r u c t u r a l e s in -
d icadas . El método de t i p i f i c a c i ó n d i r e c t a p e r m i t e entonces c o n t r o l a r los f a £ 
t o r e s de la e s t r u c t u r a y la d i f e r e n c i a e n t r e las tasas r e s u l t a n t e s ( t i p i f i c a -
das) medirá de manera ma's adecuada la d i f e r e n c i a e n t r e los n i v e l e s de fecun -
d idad . 
6 . 1 . A P L I C A C I O N D E L M E T O D O E N E L C O N T R O L D E F A C T O R E S E X T R I Ü 
S E C O S A L A F E C U N D I D A D . C O M P A R A C I O N D E T A S A S B R U T A S 
D E N A T A L I D A D 
El e jemplo a n a l í t i c o s i g u i e n t e d e t a l l a l a a p l i c a c i ó n del método en e l ca -
so de la tasa anual media de n a t a l i d a d a f i n de que pueda ser cons i derado como 
r e f e r e n c i a para la a p l i c a c i ó n a o t r o s t i p o s de tasas o a o t r a s v a r i a b l e s que 
sean de i n t e r é s c o n t r o l a r . 
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Propos í t o : 
Comparar los n i v e l e s de fecundidad de las poblaciones A y Ba p a r t i r de 
las tasas t i p i f i c a d a s de n a t a l i d a d . 
Datos: 
a) Tasas de fecundidad por edad correspondientes a las poblaciones A 
y B. 
b) Una población adoptada como t i p o ^ de la que es necesar io conocer: 
i . T o t a l de la población (ambos sexos, todas las edades) 
i i. Población femenina de 15 a años, por edad. 
D e t a l l e de la a p l i c a c i ó n 
„ Poblacion Tasas de fecundidad Nacimientos esperados en Grupos t IDO i  ñ ~ 
d°d Nf"^(X 5 ) F ( x , 5 ) Población A Población B 
( 2 ) ( 5 ) ( 1 ) X ( 5 ) 
1 5 - 1 9 NF'^(15,5) F ' \ I 5 , 5 ) A^5,5) NF'^(15,5) • F ^ 1 5 , 5 ) NF'^(15,5) • F®(15,5) 
2 0 - 2 i » NF"^(20,5) F ^ 2 0 , 5 ) F®(20,5) NF''"(20,5) • F'^(20,5) N F I 2 0 , 5 ) • F®(20,5) 
í f 5 - 4 9 NF"^(it5,5) F V 5 , 5 ) F^k5,5) nF\k5,5)'AkS,5) NF'^(45.5) • F % , 5 ) 
To ta l :ZNF ' ' '(X,5) F^(X,5) j:nf'^(X,5) AX,5) 
Tasas t i p i f i c a d a s de n a t a l i d a d por e l método d i r e c t o : 
i . Para la poblac ión A: A ( T Í P . D ) I:NF^(X,5) F ' \ X , 5 ) 
N T T 
. inoo 
43/ Más adelante se hará re fe renc ia a l c r i t e r i o de se lecc ión de l a población t i p o . 
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n . Para l a población B: 
^ B ( T í p . D ) _ ENF"^(X,5) F^(X ,5) ^QQQ 
NT"'" 
En donde NT"'" representa l a población t o t a l t i p o . 
Si en lugar de usar los e f e c t i v o s por edad de la población femenina de 15 
a kS años se u t i l i z a la d i s t r i b u c i ó n porcentual de dicha poblac ión , la tasa tj_ 
p i f i c a d a se ob t iene m u l t i p l i c a n d o los nac imientos esperados r e s u l t a n t e s poT^ 
la proporción que representa la población femenina de 15 a kS años respecto de 
la población t o t a l . A s t , por e jemplo: 
, A ( T i p . D ) ^ N f W m L . 1000 
NT^ 
en donde C^(x,5) representa la e s t r u c t u r a por edad de las mujeres de 15 a kS 
años en la población t i p o . 
En e l ejemplo indicado, la a p l i c a c i ó n de la t i p i f i c a c i ó n d i r e c t a ha e l i -
minado de la comparación e l probable e f e c t o de dos f a c t o r e s : la proporción 
de mujeres de 15 a años respecto de la población t o t a l y la d i s t r i b u c i ó n 
r e l a t i v a por edad dentro del per íodo f é r t i l . 
En r e l a c i ó n con e l e f e c t o de las d i f e r e n c i a s que pudieran e x i s t i r en la 
e s t r u c t u r a de la fecundidad por edad de las dos poblaciones que se comparan, 
la t i p i f i c a c i ó n d i r e c t a puede e l i m i n a r l o parc ia lmente o bien e x a g e r a r l o , de-
pendiendo de la e s t r u c t u r a de la población que se adopte como t i p o . 
Bajo e l supuesto que las mujeres de 15 a años correspondientes a la 
población t i p o t i enen una e s t r u c t u r a r e c t a n g u l a r , es d e c i r igual número de mu-
j e r e s en cada grupo de edad, las d i f e r e n c i a s que puedan e x i s t i r en la e s t r u c -
tu ra de la fecundidad de las poblaciones que se comparan q u e d a n e l iminadas 
to ta lmente . Esto es a s í por cuanto al a p l i c a r e l método de t i p i f i c a c i ó n d i -
r e c t a , todas las tasas de la población A tendrán la misma ponderación que las 
correspondientes a la población B, independientemente de sus propias e s t r u c t ^ 
ras . Esto es precisamente lo que ocur re con la tasa g lobal de fecundidad por 
e jemplo, la que puede i n t e r p r e t a r s e como una tasa t i p i f i c a d a con una pobla — 
ción en donde e l e f e c t i v o de mujeres en cada edad es igual a 1 (o a 1000 se-
gún el caso) . 
En resumen, cuanto mas uniforme sea la d i s t r i b u c i ó n por edad de las muj£ 
res de la población t i p o , mas p o s i b i l i d a d e s habrá de e l i m i n a r las d i f e r e n c i a s 
de e s t r u c t u r a de la fecundidad de las poblaciones que se comparan. 
A n t e r i o r m e n t e se ind icó que la t i p i f i c a c i ó n d i r e c t a puede exagerar e l e -
f e c t o de las d i f e r e n c i a s en la e s t r u c t u r a de l a fecundidad . En e f e c t o , t a l 
s i t u a c i ó n puede o c u r r i r cuando la d i s t r i b u c i ó n por edad de las mujeres de 15 
a kS años en la poblac ión t i p o corresponde a una e s t r u c t u r a muy joven y por 
c o n s i g u i e n t e con un número des igua l de e f e c t i v o s en cada grupo de edad. En 
t a l caso, las tasas de fecundidad de las poblac iones A y B r e c i b i r á n d i f e r e n -
t e ponderación según la edad, pudiendo o c u r r i r por e jemplo , que a la tasa más 
a l t a del país A l e corresponde una ponderación mayor que a la tasa más a l t a 
del pa ís B en cuyo caso e l e f e c t o de la d i f e r e n c i a aumenta. Es c l a r o que tam-
bién pueden p r o d u c i r s e c i e r t a s compensaciones con las tasas r e s t a n t e s , p e r o en 
todo caso es n e c e s a r i o t e n e r p resen te que la p o s i b i l i d a d de la exagerac ión men^  
c ionada e x i s t e . 
El e jemplo s i g u i e n t e i l u s t r a sobre e l e f e c t o que t i e n e la s e l e c c i ó n de la 
pob lac ión t i p o en la comparación de tasas t i p i f i c a d a s de n a t a l i d a d . Se t r a t a 
de a p l i c a r e l método a la comparación e n t r e C h i l e y A r g e n t i n a . En pr imer l u -
gar se adopto' como pob lac ión t i p o la c o r r e s p o n d i e n t e a Guatemala en 196^ y 
luego se r e h i c i e r o n los c á l c u l o s considerando la poblac ión de A r g e n t i n a en -
i 9 6 0 como t i p o . Las d i f e r e n c i a s en el t i p o de e s t r u c t u r a que corresponde a 
las mujeres en edad f é r t i l son e v i d e n t e s con solo observar l a s columnas co — 
r r e s p o n d i e n t e s del cuadro 28 . 
Cuadro 28 . 
ESTRUCTURA POR EDAD DE LAS MUJERES DE 15 A ¿49 AÑOS DE GUATEMALA Y 
ARGENTINA, Y ESTRUCTURA DE LA FECUNDIDAD EN CHILE Y ARGENTINA, 
PARA LOS AROS QUE SE INDICAN 
Grupos 
D i s t r i b u c i ó n 
mujeres 
de las D i s t r i b u c i ó n de l a 
fecund idad 
de 
edades Guatemala A r g e n t i n a 
1964 i 9 6 0 
C h i l e 
i 9 6 0 
Argent ¡na 
i 9 6 0 
TOTAL 100 .0 100 .0 100 .0 1 0 0 . 0 
1 5 - 1 9 2 2 . 7 1 6 . 7 7 . 8 9 . 4 
20 - I k 18 .3 15 .3 2 2 . 2 2 6 . 7 
2 5 - 2 9 15 .5 15 .2 2 5 . 4 2 7 . 4 
3 0 - 3 ^ 1 4 . 0 15 .1 2 1 . 6 1 9 . 6 
3 5 - 3 9 12 .2 14 .3 1 4 . 9 11 .2 
k o - h k 9 . 7 12 .2 6 . 6 3 . 8 
hS - kS 7 . 6 11 .2 1 .5 1 . 9 
Fuente: Cuadro 4, 
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Recuérdese que los n i v e l e s de fecundidad de C h i l e y Argent ina fueron com-
parados ya en e l c a p í t u l o 2 , opor tun idad en que se o f e t u v i ^ o n los r e s u l t a d o s 
s i g u i e n t e s : 
= 5 5 . 7 % (véase el punto 2 . 5 . 1 . ) 
.TGF 
= 5^ % (véase e l p u n t o . 2 . 5 . 2 . ) 
A l l í se ind icó que las d i f e r e n c i a s e n t r e las e s t r u c t u r a s de las mujeres 
parec ían tender a sobreest imar l a d i f e r e n c i a e n t r e los n i v e l e s de fecundidad 
medidos por la tasa de n a t a l i d a d en t a n t o que l,as d i f e r e n c i a s en la e s t r u c t u r a 
de la fecundidad (por lo menos en r e l a c i ó n a l grupo 2 0 - 2 9 años) t e n d í a a s u b -
e s t i m a r l a . La combinación del e f e c t o de ambos f a c t o r e s h i z o que < A^. 
Cuadro 29 . 
APLICACION DEL METODO DE TIPIFICACION DIRECTA EN LA COMPARACION DE 
TASAS DE NATALIDAD DE CHILE Y ARGENT I NA CONS I DERANDO COMO POBLACION 
TIPO LA DE GUATEMALA Y LA DE ARGENTINA 
Grupos 
Población t i p o , 
mujeres de 






C h i l e 
I 9 6 0 
Argent ina 
i 9 6 0 
15 - 19 222 900 865 827 0 .0721 0 . 0 5 7 3 
20 - Zh 179 ^00 789 739 0 . 2 0 5 2 0 . 1 6 2 2 
25 - 29 152 100 783 999 0 .23^2 0 . 1 6 6 5 
30 - ^¡i 137 200 787 7Tt 0 . 1 9 9 8 0 .1186 
35 - 39 120 200 738 136 0 . 1 3 7 ^ 0 . 0 6 8 0 
ko - kk 95 600 631 926 0 . 0 6 0 5 0 . 0 2 2 8 
ii5 - ií9 7k 600 579 569 0 . 0 1 3 5 0 . 0 1 1 8 
Fuente: Cuadro 4. 
a) Nacimientos esperados en: 
C h i l e , considerando Guatemala como poblac ión t i p o : 139 225 
A r g e n t i n a , considerando Guatemala como pob lac ión t i p o : 9^ » 702 
C h i l e , considerando Argent ina como pob lac ión t i p o : 712 95^" 
o 
^ = 4 7 . 0 ^ 
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b) Poblac ión t o t a l t i p o : 
Guatemala, 196^* k kkk 300 
A r g e n t i n a , I 9 6 0 20 668 983 
c) Tasas t i p i f i c a d a s de n a t a l i d a d : 
j^Chile ( P o b l . T i p o G u a t . ) ^ ^^ ^^ 
j^Arg, ( P o b l . T i p o G u a t . ) = 2 1 . 3 ^ 
j j C h i l e ( P o b l , T i p o A r g . ) ^ ¡^^  ^^ 
^ A r g e n t i n a ^ 2 3 . 0 ^ 
Los r e s u l t a d o s del e jemplo ind ican que: 
a) A! t i p i f i c a r usando Guatemala como pob lac ión t i p o , parece p e r s i s t i r 
( t a l vez hasta a c e n t u a r s e ) la subest imación provocada por las d i f e -
. r e n t e s e s t r u c t u r a s d é l a f e c u n d i d a d , por cuanto la d i f e r e n c i a r e l a t i v a en^ 
t r e las tasas t i p i f i c a d a s (47.0%) r e s u l t ó menor que la que como se 
sabe mide la d i f e r e n c i a de la fecundidad exenta de los e f e c t o s de los f a £ 
t o r e s e s t r u c t u r a l e s . 
b) Al t i p i f i c a r usando Argent ina como pob lac ión t i p o , e l e f e c t o de la 
subest imación p r o v e n i e n t e de la d i s t r i b u c i ó n de las tasas de fecund_i_ 
dad disminuye y como consecuencia l a d i f e r e n c i a e n t r e las n u e v a s tasas 
t i p i f i c a d a s ( 5 0 . 0 ^ ) es mucho mas cercana a l v a l o r = 51.6%. 
Es impor tante d e s t a c a r nuevamente que la a p l i c a c i ó n del métodoa l caso de 
C h i l e y A r g e n t i n a p e r s i g u i ó la f i n a l i d a d de a n a l i z a r con propós i tos i l u s t r a -
t i v o s e l c r i t e r i o de s e l e c c i ó n de la poblac ión t i p o en la comparacion de tasas 
t i p i f i c a d a s de n a t a l i d a d . También conviene recordar que las tasas t i p i f i c a -
das de ninguna manera pueden i n t e r p r e t a r s e como es t imac iones de la fecundidad 
de l a s poblac iones r e s p e c t i v a s por cuanto sus v a l o r e s dependen en p a r t e de la 
pob lac ión t i p o adoptada. E l l a s con v á l i d a s únicamente para e f e c t u a r compara-
c i o n e s . 
Por e l c o n t r a r i o , no parece necesar io i n s i s t i r en que s i en un e s t u d i o 
compara t ivo de la fecundidad se pre tende e s t i m a r d i f e r e n c i a s e n t r e los n i v e l e s 
una vez e l im inados los e f e c t o s de las p o s i b l e s d i f e r e n c i a s de e s t r u c t u r a por 
edad y sexo de l a s poblac iones que se comparan y de las e s t r u c t u r a s r e s p e c t i -
vas de la f e c u n d i d a d , se obtendrán r e s u l t a d o s mejores y más r á p i d o s s i la 
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comparación se hace medíante la tasa g l o b a l de fecundidad en lugar de usar t a -
sas t i p i f i c a d a s de n a t a l i d a d (o de fecundidad g e n e r a l ) . 
Las a p l i c a c i o n e s más importantes del método de t i p i f i c a c i ó n d i r e c t a se er^ 
cuent ran en e l e s t u d i o de la fecundidad d i f e r e n c i a l , es d e c i r cuando se t r a t a 
de comparar l a fecundidad de d i s t i n t o s sec tores de la poblac ión de un pa ís e 
i n t e n t a r a i s l a r e l e f e c t o de determinadas v a r i a b l e s que a f e c t a n e l n i v e l y e l 
comportamiento de la f ecund idad , como por e jemplo la n u p c i a l i d a d . El e f e c t o de 
es ta v a r i a b l e puede p r o d u c i r s e a través de una d i f e r e n t e composición por e s t ¿ 
do conyugal de las mujeres de las pob lac iones que se comparan o p o r d i f e r e n c i a s 
en la edad al casarse o a l u n i r s e , o por ambos f a c t o r e s combinados- Los r e -
su l tados del csnso de poblac ión de México de 1970 proporc ionan in formación a -
decuada como para i l u s t r a r lo ind icado en r e l a c i ó n a la e s t r u c t u r a por estado 
conyugal . 
6 . 2 . U N E J E M P L O D E A P L I C A C I O N D E L M E T O D O D E T I P I F I C A C I O N 
D I R E C T A C O N E L P R O P O S I T O D E C O N T R O L A R L A 
V A R I A B L E N U P C I A L I D A D 
En e l e jemplo que se d e s a r r o l l a a c o n t i n u a c i ó n , la fecundidad e s t á medi-
da por e l número medio de h i j o s por m u j e r , r e s u l t a n t e del c o c i e n t e e n t r e e l n ^ 
mero t o t a l de h i j o s nacidos v ivos t e n i d o s por las mujeres de la poblac ión ( i n -
dependientemente de la fecha de n a c i m i e n t o ) , y e l t o t a l de dichas m u j e r e s — ' . 
Este ind icador puede c a l c u l a r s e para d i f e r e n t e s sec to res de la poblac ión fem£ 
n i n a : según l a edad, e l es tado conyuga l , l a cond ic ión de a c t i v i d a d , e t c . Las 
c a r a c t e r í s t i c a s indicadas son prec isamente Iss que serán tomadas en cuenta c n l a 
a p l i c a c i ó n a l caso de México. 
Propos i t o : 
E s t u d i a r la fecundidad d i f e r e n c i a l de las mujeres de 15 a 49 años de 
edad empadronadas en e l censo de pob lac ión de México de 1970, según 
la cond ic ión de a c t i v i d a d {económicamente a c t i v a s y no económicamente 
a c t i v a s ) , ten iendo en cuenta e l e f e c t o de la comparación por estado 
conyuga] y edad. 
Datos: 
i . Poblac ión femenina de 15 a ^9 años c l a s i f i c a d a por condic ion de ac 
t i v i d a d y grupos de edad, 
« i . E s t r u c t u r a por es tado conyugal y grupos de edad de la pob lac ión fe^ 
menina según la c o n d i c i ó n de a c t i v i d a d . 
l i t . Número medio de h i j o s por mujer según la condición de actividad , 
e l estado conyugal y grupos de edad 
W En e l capítulo A referente a las medidas de l a fecundidad obtenidas a par t i r de datos censales, se t ra -
tó en deta l le esta medida. 
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D e t a l l e de Ta a p l i c a c i ó n 
Se dispone del cuadro 30 donde aparece e l numero medio de h i j o s por mu-
j e r , por grupos de edades para el t o t a l de l a poblac ión femenina del pa ís c l £ 
s t f icadaen cconóm icamente ac t iva (PEA) y no económicamente a c t i v a (PNEA). Cada 
uno de los v a l o r e s indicados representa la fecundidad promedio acumulada por 
las mujeres del grupo r e s p e c t i v o r e f e r i d a a l a edad c e n t r a l de cada i n t e r v a l o 
quinquenal de edad. 
La ú l t i m a columna del cuadro ind ica la fecundidad d i f e r e n c i a l p o r e d a d 
e n t r e los dos sec to res es tud iados . Puede observarse que a p a r t i r de los 2 5 - 2 9 
años la d i f e r e n c i a se mant iene p r á c t i c a m e n t e constan te e 
mujer a f a v o r de la poblac ión no económicamente a c t i v a , 
que la n u p c i a l i d a d es una de las v a r i a b l e s de te rminan tes 
est ima de i n t e r é s conocer: 
igual a 2 h i j o s por 
Teniendo en cuenta 
d é l a fecundidad se 
a ) Si e x i s t e n d i f e r e n c i a s en su comportamiento e n t r e los dos grupos de 
mujeres cons iderados , y 
b) Si la respuesta es a f i r m a t i v a , cuál es la importancia de su e f e c t o en 
la fecundidad d i f e r e n c i a l ? 
Cuadro 30 . 
MEXICO: NUMERO MEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS POR MUJER SEGUN LA 
CONDICION DE ACTIVIDAD Y LA EDAD. TOTAL DEL PAIS, 1970 
Población femenina Fecund idad 
de 




( 5 ) 
d i f e r e n c i a l 
( 3 ) - ( 2 ) 
15 - 19 0 . 2 0 . 1 0 . 3 0 . 2 
20 - 2k 1.A 0 . 4 1 . 7 1 .3 
25 - 29 3 . 1 1 . 4 3 . 4 2 . 0 
30 - 34 4 . 6 2 . 8 4 . 9 2 . 1 
35 - 39 5 . 7 3 . 9 6 . 1 2 . 2 
hO - kk 6 . 3 4 . 5 6 . 6 2 . 1 
kS - kS 6 . 3 4 . 6 6 . 7 2 . 1 
Fuente; Dirección General de Estadística. IX Censo General de Población, 1970» Resumen 
general. México, D.F., 1972. Cuadro 51. 
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Cuadro 31 . 
MEXICO." ESTRUCTURA POR EDAD SEGUN EL ESTADO CONYUGAL DE LA POBLACION FEMENINA 
SEGUN LA CONDICION DE ACTIVIDAD. TOTAL DEL PAIS, 1970 
Grupos V iudas , sepa-
de T o t a l Casadas Unidas radas y d_i_ S o l t e r a s 
edades vorc iadas 
T O T A L 
15 - 19 100 .0 15 .0 5 . 2 1 . 0 7 8 . 8 
20 - 29 100 .0 56 .2 11 .3 3 . 4 2 9 . 1 
30 - 39 100 .0 71 .8 12 .3 6 . 8 9 . 1 
ko - ks 100 .0 6 9 . 4 1 1 . 0 1 2 . 4 7 . 2 
15 - ^9 100 .0 52 .3 1 0 . 0 5 . 2 3 2 . 5 
Poblac ión económicamente a c t iva 
15 - 19 100 .0 5 . 8 2 . 7 1 .6 8 9 . 9 
20 - 29 100 .0 2 1 . 0 5 . 7 7 . 4 6 5 . 9 
30 - 39 100 .0 4 0 . 0 9 . 9 2 1 . 6 2 8 . 5 
kO - 49 100 .0 4 0 . 6 9 . 5 3 0 . 5 19 .4 
15 - 49 100 .0 2 3 . 6 6 . 3 1 2 . 0 5 8 . 1 
Poblac ión no económicamente a c t iva 
15 - 19 100 .0 17 .5 5 . 8 0 . 9 7 5 . 8 
20 - 29 100 .0 6 5 . 6 1 2 . 8 2 . 4 19 .2 
30 - 39 100 .0 7 7 . 7 12 .8 4 . 0 5 . 5 
40 - 49 100 .0 7 5 . 0 11 .3 8 . 9 4 . 8 
15 - 49 100 .0 5 9 . 0 1 0 . 9 3 . 6 2 6 . 5 
Fuentes Direooicn General de Estad íst ica. IX Censo General de Población, 1970. Resumen general. México, D.F, 
1972. Cuadro 31. 
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El cuadro 31 p e r m i t e responder a l punto a ) . Las proporc iones de mujeres 
casadas y unidas en la PNEA son sensib lemente más e levadas que en l a PEA en 
donde predominan p r i n c i p a l m e n t e las mujeres s o l t e r a s que son las de f e c u n d i -
dad más ba ja (véase el cuadro 3 2 ) . Las d i f e r e n c i a s se presentan en forma sis^ 
t e m á t i c a en todos los grupos de edad considerados y su e f e c t o será entonces 
e l de c o n t r i b u i r a a m p l i a r la d i f e r e n c i a e n t r e la fecundidad de las mujeres 
económicamente a c t ivas y las no económicamente a c t i v a s . Como consecuencia, es 
p o s i b l e f o r m u l a r l a h i p ó t e s i s s i g u i e n t e : s i ambos grupos de mujeres t u v i e s e n 
igual composición por edad y estado conyuga l , la fecundidad d i f e r e n c i a l s e r í a 
menor. 
Cuadro 32 . 
MEXICO; NUMERO MEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS POR MUJER SEGUN LA EDAD Y EL 





T o t a l Casadas 
Viudas, sepa-
Un idas radas y d i -
vorc iadas 
S o l t e r a s 
Poblac ión económicamente a c t i v a 
15 - 19 0 . 1 0 . 6 0 . 9 1 . 0 _ 
20 - 24 0 . 4 1 .4 1 .8 1 . 7 0 . 1 
25 - 29 1 . 4 2 . 6 2 . 9 2 . 7 0 . 2 
30 - 3i» 2 . 8 4 . 1 4 . 1 3 . 6 0 . 5 
35 - 39 3 . 9 5 . 2 5 . 0 4 . 4 0 . 7 
ko - 4 . 5 5 . 8 5 . 3 4 . 8 0 . 8 
hS - hS 4 . 6 5 . 9 5 . 4 4 . 9 0 . 9 
Poblac ión no económicamente a c t i v a 
15 - 19 0 . 3 1 . 0 1 . 0 1 . 0 
20 - Zk 1 . 7 2 . 3 2 . 3 1 . 8 0 . 1 
25 - 29 3 . 4 3 . 8 3 . 7 2 . 7 0 . 3 
30 - 34 4 . 9 5 . 3 4 . 9 3 . 5 0 . 5 
35 - 39 6 . 1 6 . 5 5 . 9 4 . 6 0 . 7 
itO - kk 6 . 6 7 . 2 6 . 2 5 . 3 0 . 9 
kS - 49 6 . 7 7 . 3 6 . 2 5 . 6 1 . 0 
Fuente; Dirección General de Estadíst ica. IX Censo General de Población» 1970. • Resumen general. México, D.F. 
1972. Cuadro 31. 
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A f i n de comprobar la h i p ó t e s i s y a l mismo tiempo responder a l punto b) 
p lan teado , se a p l i c ó e l método de t i p i f i c a c i ó n d i r e c t a . Se adoptó como pob la -
c ión t i p o la c o r r e s p o n d i e n t e a la pob lac ión femenina del t o t a l del pa ís d i s -
t r i b u i d a por estado conyugal . La a p l i c a c i ó n del método en este caso, p e r m i t i ó 
es t imar e l número t e ó r i c o de h i j o s nacidos v ivos por mujer según la edad en 
cada uno de los sec tores a n a l i z a d o s , bajo el supuesto que las mujeres económi-
camente a c t i v a s y no económicamente a c t i v a s t u v i e s e n en cada edad, la composi-
c ión por estado conyugal observada en e l t o t a l del p a í s , manteniendoa la v e z , 
l a fecundidad encontrada en cada c a t e g o r í a de estado conyugal d e n t r o de cada 
s e c t o r . Los cuadros 32 y 33 proporcionan la información bás ica para la a p l i -
cac ión del método y e l cuadro 3^ ^ p resenta para cada subgrupo e l numero t e ó r i c o 
de h i j o s nacidos v ivos que habr ían t e n i d o las mujeres en las condic iones indj_ 
cadas en la a p l i c a c i ó n del método. D i v i d i e n d o los v a l o r e s obten idos en l a ú l -
t ima columna de e s t e cuadro por l a pob lac ión femenina t o t a l del cuadro 33 r e -
s u l t a para cada edad, e l número medio t e ó r i c o de h i j o s por mujer según la con_ 
d i c i ó n de a c t i v i d a d . Los r e s u l t a d o s f i n a l e s se presentan en e l cuadro 35 . en 
donde se puede ver que a l e l i m i n a r e l e f e c t o de la e s t r u c t u r a por es tado con-
yugal en cada grupo de edad la fecundidad d i f e r e n c i a l a p a r t i r de los 2 5 - 2 9 
años se reduce a 1 h i j o por mujer a f a v o r de la poblac ión no económicamente 
a c t i v a . Comparando los v a l o r e s obten idos con los del cuadro 30 se puede con-
c l u i r que e l e f e c t o de la n u p c i a l i d a d medida a t r a v é s de la e s t r u c t u r a por e ¿ 
tado conyugal de las mujeres reduce a l a mi tad la fecundidad d i f e r e n c i a l ob -
servada e n t r e la PEA y la PNEA. 
Cuadro 33-
MEXICO; POBLACION FEMENINA DE 15 A hS AÑOS EMPADRONADA EN EL CENSO DE 1970, 
CLASIFICADA POR EDAD Y ESTADO CONYUGAL 
Grupos Viudas, sepa-
de T o t a l Casadas Un idas radas y d i - S o l t e r a s 
edades vorc iadas 
TOTAL 10 718 717 5 604 976 1 074 2.47 554 771 3 48A 723 
15 - 19 2 563 3^'t 384 400 131 971 27 589 2 019 384 
20 - Ih 2 102 041 1 012 860 219 190 61 636 808 355 
25 - 29 1 685 OOk 1 114 710 207 276 70 249 292 769 
30 - 1 310 802 939 848 158 351 76 258 136 345 
35 - 39 1 276 364 916 728 160 951 98 818 99 867 
itO - ií^ 973 863 684 914 112 143 105 905 70 901 
45 - ks 807 299 551 516 84 365 114 316 57 102 
Fuente; Dirección General de Estad íst ica. IX Censo General de Población, 1970. Resumen general. México, D.F. 
1972. Cuadro 51. " ' — — 
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Cuadro 
MEXICO'. ESTIMACION DEL NUMERO TtORICO DE HIJOS NACIDOS VIVOS TENIDOS POR LAS 
MUJERES. APLICACION DEL METODO DE TIPIFICACION DIRECTA SEGUN 
SE INDICA EN EL TEXTO 
H i j o s esperados según e l es tado conyugal de las mujeres 
Grupos 
de 
edades T o t a l Casadas Unidas 
V iudas , se-
paradas y 
d i v o r c . 
S o l t e r a s 
Población económicamente a c t i v a 
i • 1 
TOTAL 26 497 4§1 20 393 698 3 618 339 2 099 862 385 582 
15 - 19 377 003 230 640 118 774 27 589 -
20 - 24 1 998 163 1 418 004 394 542 104 781 80 836 
25 - 29 3 747 572 2 898 246 601 100 189 672 58 554 
30 - 34 4 845 317 3 853 377 649 239 274 529 68 172 
35 - 39 6 076 447 4 766 986 804 755 434 799 69 907 
iíO - 44 5 131 924 3 972 501 594 358 508 344 56 721 
45 - 49 4 321 055 3 253 944 455 571 560 148 51 392 
Población no económicamente a c t i v a 
TOTAL 33 872 957 26 847 250 4 346 910 2 251 138 427 659 
15 - 19 543 960 384 400 131 971 27 589 -
20 - 24 3 025 496 2 329 578 504 137 110 945 80 836 
25 - 29 5 280 322 4 235 898 766 921 189 676 87 831 
30 - 34 6 092 189 4 981 194 775 920 266 903 68 172 
35 - 39 7 432 813 5 958 732 949 611 454 563 69 907 
40 - 44 6 251 775 4 931 381 695 287 561 296 63 811 
45 - 49 5 246 402 4 026 067 523 063 640 170 57 102 
Fuente; Cuadros 32 y 33. 
Cuadro 35 . 
MEXÍCO: NUMERO MEDIO TEORICO DE HIJOS POR MUJER SEGUN LA 












d i f e r e n c i a l 
15 - 19 0 . 1 0 . 2 0 . 1 
20 - Zk 1 . 0 1 . 4 0 . 4 
25 - 29 2 . 2 3 . 1 0 . 9 
30 - 34 3 . 7 4 . 6 0 . 9 
35 - 39 h.8 5 . 8 1„0 
-íiO - hk 5 . 3 6 . 4 1 .1 
kS - hS 5.A 6 . 5 1 , 1 
C Fuente; Cuadros 33 y 34. 
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7 . LA FECUNDIDAD POR EDAD A TRAVES DEL A N A L I S I S 
TRANSVERSAL Y E L ANALISIS POR COHORTES 
En l a secc ión 2 . 3 . del c a p í t u l o 2 a l c o n s i d e r a r las tasas anuales de f e -
cundidad por edad se i n d i c ó que e l l a s cor respond ían a un a n á l i s i s t r a n s v e r = 
sa l por cuanto los datos básicos u t i l i z a d o s en esa opor tun idad r e f l e j a b a n la 
s i t u a c i ó n en un año de terminado . En e f e c t o , en ese t i p o de t a s a s , r e c o n o c i -
das como tasas del momento, los nac imientos son los o c u r r i d o s en un año c a = 
l e n d a r i o , c l a s i f i c é d o j según l a edad de la madre y l a pob lac ión de r e f e r e n c i a 
son las mujeres est imadas para mediados de ese año c l a s i f i c a d a s por edad, de 
t a l s u e r t e que d ichas mujeres per tenecen a cohor tes d i f e r e n t e s , s i e t e grupos 
en t o t a l cuando se t r a t a de obtener tasas por grupos quinquenales de e d a d ^ • 
En esa misma secc ión se mencionó la p o s i b i l i d a d de obtener tasas anuales 
que r e f l e j e n e l comportamiento de l a fecundidad por edad de un mismo grupo de 
mujeres a t r a v é s del t iempo, mediante un a n á l i s i s l o n g i t u d i n a l . En e s t e c a -
so, los nac imientos u t i l i z a d o s son los p roven ien tes de una cohor te única d e 
mujeres, o de un grupo de cohor tes según e l caso, o c u r r i d o s durante l o s 35 
años necesarios para que d ichas mujeres pasen por la t o t a l i d a d de su per íodo 
f é r t i l , de los Í 5 a los 49 años de edad, según se ha i n d i c a d o . Se t r a t a en -
tonces de t a s a s , por cohor tes o por generac iones como también sue le l l amarse 
las y los nac imientos que i n t e r v i e n e n son una p a r t e de los o c u r r i d o s en cada 
año durante todo e l per íodo i n d i c a d o . 
45/ En forma análoga, cuando l o s nacimientos ut i l i zados corresponden a l promedio de los nacimientos ocurr i -
dos en tres años consecutivos centrados en e l año de l censo, los resultados re f le jan e l comportamiento 
de l a fecundidad por edad correspondiente a l año censal. 
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7 . 1 . E S T I M A C I O N D E L A S T A S A S P O R C O H O R T E Y L A C O M P A R A C I O N 
C O N L A S T A S A S D E L M O M E N T O 
Para s e l e c c i o n a r los nacimientos p r o v e n i e n t e s de madres de la c o h o r t e o 
cohor tes de r e f e r e n c i a es necesar io que las e s t a d í s t i c a s presenten los n a c i -
mientos o c u r r i d o s anualmente con l a c l a s i f i c a c i ó n cruzada d e l a s dos v a r i a -
b l e s s i g u i e n t e s : 
a) Edad de l a madre a l a fecha del nac imien to , y 
b) año de nac imien to de la madre. 
La v a r i a b l e (a) es l a misma que i n t e r v i e n e en las tasas del momentoy l a 
v a r i a b l e (b) es l a que permi te i d e n t i f i c a r l o s nac imientos c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l a c o h o r t e o cohor tes e s t u d i a d a s . En los diagramas de Lexis 1 y 2 s e p r e -
sentan sendos e jemplos d e d i s t r i b u c i ó n d e los nac imientos o c u r r i d o s en los 
Gráfico 4 
DIAGRAMAS DE LEXIS. UBICACION DE LOS NACIMIENTOS PARA EL 
CALCULO DE TASAS DEL MOMENTO Y POR GENERACION CORRESPONDIENTES 
A LA FECUNDIDAD DE LAS MUJERES DE 2 0 Y 21 AÑOS DE EDAD 
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años I 9 6 0 , 1961 y I 9 6 2 que i n t e r v i e n e n en e l c á l c u l o de las t asas de fecundi -
dad cor respondientes a las mujeres d e 20 a 21 años según un a n á l i s i s t r a n s -
v e r s a l y un a n á l i s i s l o n g i t u d i n a l . Aunque la o b t e n c i ó n d e las tasas de f e -
cundidad por edad cor respond ien tes a l pr imer t i p o de a n á l i s i s ya fue e s t u d i a -
da en d e t a l l e en e l c a p í t u l o 2, p a r e c i ó conven ien te v o l v e r aquf sobre la f ó r -
mula de c á l c u l o para los ejemplos de r e f e r e n c i a con e l p r o p ó s i t o de comparar-
los con las tasas por g e n e r a c i ó n , 
a) A n á l i s i s t r a n s v e r s a l (Diagrama 1 ) : Tasas de fecundidad correspon -







F(21 ) = 
60 
B(21) 
3 0 - V I : - 6 0 
MF(21) 
Las tasas cor respond ien tes a I 9 6 I y 1962 se c a l c u l a n en forma análoga y 
l a i n t e r p r e t a c i ó n de l a s imbologia u t i l i z a d a es a u t o e x p l í c a t i v a mediante l a 
observac ión del diagrama 1 y lo ya v i s t o en la secc ión 2«3' 
b) A n á l i s i s l o n g i t u d i n a l (Diagrama 2 ) : Tasas de fecundidad para T a s 
edades 20 y 21 de las mujeres p e r t e n e c i e n t e s a l a c o h o r t e que cum -
p l i ó los 20 años en I 9 6 0 . 
6 0 / U «^ (20 ) gB(20) 
F (20 
6 1 6 2 
51/62 . ^B(21) 
F (21 ) = ^ 
l ' l - 6 2 
NF(21) 
en donde: 
6 0/61 61/62 
F(20) y F (21 ) representan las tasas de fecundidad ind icadas e n e l t í -
t u l o ; 
8 8 
60 6 1 
B(20) y B(21) representan los nacimientos de madres de 20 y 21 años 
" " que cumpl ie ron dichas edades en I 9 6 0 y 1961 r e s p e c t i v a 
mente es d e c i r , en los mismos años en que nac ie ron sus 
h i j o s ; 
61 62 
gB(20) y 58 (21 ) son los nac imientos de madres de 20 y 21 años que habían 
cumplido esas edades en I96O y I 9 6 I respect ivamente es 
dec i r^ e l año a n t e r i o r a l de nacimiento de sus h i j o s ; y 
1-1-61 M ' 6 2 
NF(20) y NF(21) s i m b o l i z a n l a pob lac ión femenina de la cohor te de r e f e 
rene i a est imada a l i - ¿q enero de I 9 6 I y 1962 respect_i_ 
vamente a f i n de r e p r e s e n t a r en cada caso l a pob lac ión 
media del i n t e r v a l o durante e l cua l o c u r r i e r o n los na-
c im ien tos que i n t e r v i e n e n en la tasa r e s p e c t i v a . 
Los e jemplos mencionados permi ten v e r c la ramente la d i f i c u l t a d en o b t e -
ner las tasas de fecundidad por generaciones a p a r t i r de los nacimientos pro 
v e n i e n t e s de las e s t a d í s t i c a s v i t a l e s , pues son muy pocos los pa íses de! mun-
do que t a b u l a n dichos hechos según la c l a s i f i c a c i ó n cruzada de l a s d o s v a r i a -
b l e s mencionadasiii^ , • 
S i n embargo las e s t a d í s t i c a s de los nacimientos v i v o s o c u r r i dos no cons-
t i t u y e n la ún ica f u e n t e de in formación que p e r m i t e la e l a b o r a c i ó n de e s t e t i -
po de t a s a s . También pueden obtenerse a p a r t i r de la in formac ión de l a s h i s -
t o r i a s r e p r o d u c t i v a s i n t r o d u c i d a s generalmente en las i n v e s t i g a c i o n e s por mue¿ 
t r e o de c a r á c t e r r e t r o s p e c t i v o que a n a l i z a n temas re lac ionados con la f e c u n -
d i d a d . 
7 . 2 . I N T E R P R E T A C I O N D E L A S T A S A S P O R C O H O R T E Y C O M P A R A C I O N 
C O N L A S T A S A S D E L M O M E N T O 
Según se ha v i s t o las tasas de fecundidad por edad c a l c u l a d a s para un año 
c a l e n d a r i o muestran para ese año e l comportamiento de la fecundidad correspoj i 
d i e n t e a 3 5 cohor tes d i f e r e n t e s de m u j e r e s . Como consecuencia l a tasa g loba l 
de fecundidad que se d e r i v a de d ichas tasas es también un I n d i c e d e l momento 
que resume l a e x p e r i e n c i a v i v i d a por dichas mujeres a s i m i l a d a a una cohor te 
W Uno de los países es Bélgica, que dispone de ese t ipo de información a par t i r de 1954. Fuente; Wunsch, 
•^ M Les mesures de l a n a t a l i t l . Quelques appl ications a l a Belgique. Université Catholique de Louvain. 
Department Démographie. Louvain, 19fc7. Pág. 50. En Francia los nacimientos se c l a s i f i c an según e l año 
de nacimiento de l a madre a pa r t i r de 1907. Fuente? Henry, L , , Déinographie, analyse et mod&les. l i b r a l 
r i e I ^ u s s e , 1972. pág. ion. ~ 
h i p o t é t i c a que en cada e tapa de su p e r í o d o f é r t i l e s t á sometida a l a fecun^ 
di dad de Ja c o h o r t e rea3 c o r r e s p o n d i e n t e . 
En las tasas por generac ión en cambio, se muestra e l comportamiento de 
un mismo grupo de mujeres a lo l a r g o de su per íodo f é r t i l y l a t a s a g l o b a l 
de fecundidad r e s u l t a n t e represen ta entonces e l número medio de h i j o s , por 
mujer de l a c o h o r t e de r e f e r e n c i a a l t é rmino del per íodo f é r t i l r a z ó n p o r l a 
cua l algunos au to res i n t e r p r e t a n e l v a l o r de e s t a tasa como e q u i v a l e n t e a l 
"tamaño t o t a l de f a m i l i a completa o tamaño promedio de f a m i l i a " ^ / . 
Resul ta c l a r o que s i l a fecundidad por edad permaneció c o n s t a n t e duran_ 
t e los 35 años a n t e r i o r e s a aquél para e l cua l se c a l c u l a la tasa g loba l del 
momento, e s t e v a l o r c o i n c i d i r á con la t a s a g loba l de la cohor te que a lcanza 
los 50 años de edad en e l año para e l cua l se c a l c u l ó la tasa del momento . 
Por e l c o n t r a r i o , s i e l comportamiento de la fecundidad ha Ido e v o l u c i o n a n -
do en las cohor tes suces ivas , las tasas g l o b a l e s indicadas serán d i s t i n t a s 
por cuanto las mujeres más jóvenes que i n t e r v i e n e n en las tasas de l momento 
no r e p r e s e n t a r á n la e x p e r i e n c i a por la que pasaron las o t r a s mujeres cuan-
do en épocas a n t e r i o r e s t e n í a n las mismas edades que e l l a s . 
Lo v i s t o hasta ahora permi te e s t a b l e c e r las d i f e r e n c i a s que e x i s t e n e £ 
t r e las tasas del momento y las tasas por c o h o r t e , las que no solamente r a -
d i c a n en la forma de c á l c u l o y por c o n s i g u i e n t e en la i n t e r p r e t a c i ó n , s i -
no también en l a u t i l i d a d que p r e s t a cada t i p o de t a s a . A s í , l a compara -
c i ó n de tasas del momento c a l c u l a d a s para d i f e r e n t e s años o per íodos , permj_ 
t e a n a l i z a r l a e v o l u c i ó n de la fecundidad a t r a v é s de la s i t u a c i ó n e x i s t e n -
t e en cada uno de los años o per íodos que I n t e i v i e n e n . Las tasas g l o b a l e s 
de fecundidad que se d e r i v a n de e l l a s muestran entonces la t e n d e n c i a del n i -
v e l de la fecundidad duran te e l I n t e r v a l o de r e f e r e n c i a . 
Por e l c o n t r a r i o , las tasas por c o h o r t e permi ten conocer l a e v o l u c i ó n 
de la f e c u n d i d a d a t r a v é s de las generac iones que se comparan y las tasas 
g l o b a l e s r e s u l t a n t e s r e f l e j a n los cambios, o l a cons tanc ia según e l caso, 
del tamaño de f a m i l i a . 
A f i n de ¡ l u s t r a r los dos t i p o s de comparación se ha e laborado un ejem 
p í o h i p o t é t i c o u t i l i z a n d o los datos de una proyecc ión de p o b l a c i ó n d i s p o n i -
b l e para Guatemala, que cubre e l p e r í o d o 1950-2000, I n t e r v a l o que permi te 
r e c o n s t r u i r tasas por cohor tes para t r e s grupos quinquenales de g e n e r a d o -
nes . La p r e s e n t a c i ó n y e l a n á l i s i s de e s t e e jemplo es e l p r o p ó s i t o del pu]i 
t o que s i g u e . 
47/ Tal como l o ind ica Barclay, en los escr i tos sobre l a fecundidad de las mujeres, l a expresión "tamaño 
de l a fami l ia" se re f ie re a l numero t o t a l de h i jos nacidos vivos por mujer. Fuentes Barclay, G,, 
Técnicas de aná l i s i s de l a población. B ib l io teca Interamericana de Estadíst ica Técnica y Aplicada. 
Traducción de P. Coleman. 1962. P ^ . 186, 
9 0 
7 . 2 . 1 . Ejemplo h i p o t é t i c o de comparación de los r e s u l t a d o s de un aná-
l i s i s t r a n s v e r s a l y un a n á l i s i s l o n g i t u d i n a l de l a f e c u n d i d a d . 
A f i n de c u m p l i r e l p r o p ó s i t o enunciado fue necesar io d isponer de t a -
sas de fecundidad por edad para una pob lac ión duran te un per íodo lo s u f i c i e n 
temente l a r g o como para que las mujeres que e s t u v i e r a n a l f i n a l del p e r í o d o 
r e p r o d u c t i v o en l a época más r e c i e n t e , pud ie ran ser a n a l i z a d a s en r e l a c i ó n 
con su fecundidad a p a r t i r del momento de c u m p l i r los 15 años de edad. Tal 
i n f o r m a c i ó n h i s t ó r i c a no e x i s t e en ningún p a í s l a t i n o a m e r i c a n o , como tampo-
co e x i s t e n e s t a d í s t i c a s anuales de nac imientos v i v o s con e l d e t a l l e necesa-
r i o para e l c á l c u l o de tasas de fecundidad por c o h o r t e . Por t a l e s causas se 
r e c u r r i ó a los datos der ivados de una proyecc ión de la fecundidad para l a 
cua l fuese p o s i b l e , obtener tasas por edad est imadas para cada per íodo de l a 
p r o y e c c i ó n . 
W 
La proyecc ión u t i l i z a d a corresponde a Guatemala en e l pe r íodo 1950-2000— 
y e l c r i t e r i o de s e l e c c i ó n fue e l de adoptar una s e r i e de tasas que respon-
dan a una t e n d e n c i a que muestra cambios s e n s i b l e s en l a fecundidad duran te u_ 
na p a r t e del pe r íodo en e s t u d i o , independientemente del hecho de que d icha 
t e n d e n c i a r e p r e s e n t e o no una h i p ó t e s i s p l a u s i b l e del comportamiento f u t u r o 
de l a fecundidad en e l p a í s de r e f e r e n c i a s ^ / . 
Los datos d i s p o n i b l e s p e r m i t i e r o n e s t i m a r l a s tasas anuales medias de 
fecundidad por edad que aparecen en e l cuadro 36, las que corresponden a ca 
da uno de los d i e z per íodos quinquenales que cubre l a p r o y e c c i ó n . Se t r a t a 
entonces de tasas del momento y los v a l o r e s de l a s tasas g l o b a l e s de f e c u n -
d idad que se d e r i v a n de dichas s e r i e s seña lan la tendenc ia est imada para e l 
n i v e l g e n e r a l . 
Las tasas del cuadro 36 que e s t á n ubicadas por encima de l a l í n e a pun-
teada se u t i l i z a r o n para e s t i m a r las tasas por c o h o r t e s . Para t a l f i n s e s j _ 
gu ió e l p roced imien to adoptado por Pressat para r e s o l v e r un problema a n á l o -
go, e l cual c o n s i s t e en suponer que los nac imientos i m p l í c i t o s en las tasas 
anua les medías cor respond ien tes a los per íodos qu inquena les , se d i s t r i b u y e n 
uni formemente e n t r e los dos grupos de 5 generac iones que i n t e r v i e n e n en c a -
da t a s a d o / . (Véase e l g r á f i c o 5 ) . Como d icho a u t o r i n d i c a , se t r a t a de u -
na h i p ó t e s i s s i m p l i s t a que puede p r o d u c i r sesgos. S in embargo, s i se t i e n e 
en cuenta los e levados n i v e l e s de fecundidad est imados para Guatemala p r i n -
c i p a l m e n t e en los quinquenios del per íodo 1950-1985 para los cua les se c a l -
c u l a n las tasas por generac ión c o r r e s p o n d i e n t e s a las edades de fecundidad 
más e l e v a d a , puede a d m i t i r s e s i n mucho r i e s g o que los resu l tados son acepta 
b l e s para los f i n e s persegu idos . 
W / Camisa, Z.t "Guatemala. Proyecciones de l a población t o t a l , 1965-2000", Op«cit. pág, 14 y 18. 
49/ La fuente de inforaación c i tada incluye tres juegos de proyecciones que responden a t res hipótes is a l 
temat ivas del comportamiento futuro de l a fecundidad. De e l l a s , l a a l ternat iva "B" es l a que en e l 
citado documento f igura como ¡plausible. Sin ombargo, para o l ejasplo que nos ocupa se adoptó l a a l te r -
nct iva "C" por las razones comentadas, 
50/ Pressat, R,, E l an i í l i s i s demográfico; Métodos, resultados, apl icaciones. Fondo de Cultura Económica. 
México, 1967. Pág. 382, 
Cuadro 36 . 
GUATEMALA: TASAS ANUALES HEDIAS DE FECUNDIDAD POR EDAD Y TASAS GLOBALES DE 




1950-1355 1955=1960 1960=1965 1965=1970 1970=1975 1975=1900 190O-1905 1905=1990 1990=1995 1995=2000 
15 = 19 160,8 160.5 152.^:-
Tasas por mí 1 
134.2 107.2 
mujeres 
0 2 . 9 66 ,9 5 0 . 4 5 0 . 4 43 .1 
20=2^ 295.7 i 
•••a. 
296 .2 296.7 292.7 202.3 260 .6 254.5 241.3 226 .8 211 .0 
25-29 302.1 30^-. 9 j 307 .6 303 .3 290.5 274.5 258 .9 244 .9 229 .8 214.1 
30 -3 Í . 250.1 251.1 I 2/-: l . 2 220.7 199.6 101.3 166.2 151.2 136.7 
35=39 17S.G 17^:. 2 171.7 161.7 i 144.4 127.5 111.9 9 7 . 9 8 4 . 0 7 2 . 9 
ko-kk I Oí;. 0 9 0 . 6 93 . 0 3 . 1 60 .0 ! 5 4 . 2 44 .1 3 7 . 2 3 1 . 0 2 5 . 4 
kS-hS 27 .9 23 .5 19.3 16 .2 13.9 n . 7 i 
1 
9 . 3 6 . 9 2 . $ 
Tota 5 i^Zk.] n o 8 . o 1292.2 1232.4 1127.0 1019.0 926 .9 0 5 2 . 0 778 .8 706 .9 
Tasa 
Global 





6.Ó2 6 . 4 6 6 . 1 6 5 . 6 4 5 .09 4 .63 4 . 2 6 3 .39 3 .53 
Nota; Estimaciones elaboradas a par t i r de las tasas de fecundidad por edad correspondientes a los años 1950, 1955, 1960, . . . , 2000. (Fuente; Camisa, Z., op. c i t . 
cuadros 14 y 18), 
Las tasas ubicadas por encima de l a l í nea punteada fueron las ut i l i zadas para preparar e l gráf ico 5. ^ 
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Gráfico 5 
GUATEMALA.DISTRIBUCION OE LAS TASAS A^SUALES MEDIAS 
FECUNDIDAD POR EDAD SEGUN LOS DOS GRUPOS DE GENERACIONES 
QUE INTERVINIERON EN CADA UNA. QUINQUENIOS DEL PERIODO 
1950-2CW 
(TASAS POR MIL MUJERES) 
o •9 Ui 
I9B0 ^ 
19 de enero ds los táios i ndicodos 
Fuente: Cuadro 36 
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Los datos de l g r á f i c o 5 p e r m i t i e r o n p r e p a r a r e l g r á f i c o 6 y e I cuadro 
37 en donde aparecen las tasas cor respond ien tes a las cohor tes de mujeres que 
t e r m i n a n su per íodo f é r t i l durante los quinquenios d e l p e r í o d o 1985 -2000 . 
E l l a s c o n s t i t u y e n las únicas generaciones para las cua les es p o s i b l e ob tener 
e l tamaño de f a m i l i a comple ta . Las generaciones r e s t a n t e s c u m p l i r í a n los 50 
años de edad en los quinquenios sucesivos a p a r t i r del año 2 0 0 0 . En nuest ro 
e jemplo , corresponden a mujeres con fecundidad i n c o m p l e t a . 
En e l cuadro 37 se han i n c l u i d o las tasas por edad cor respond ien tes a 1 
a n á l i s i s t r a n s v e r s a l y las e s t r u c t u r a s der ivadas de todas las s e r i e s c o n s i d e -
radas . 
Cuadro 3 7 . 
GUATEMALA: TASAS ANUALES MEDIAS DE FECUNDIDAD POR EDAD EN LOS QUINQUENIOS 
DEL PERIODO 1985=2000 Y TASAS CORRESPONDIENTES A LAS COHORTES DE MUJERES 
QUE ALCANZAN LOS 50 AÑOS DE EDAD EN LOS QUINQUENIOS INDICADOS 
Grupos 
de 
Tasas del momento 
Tasas c o r r e s p o n d i e n t e s a las 
cohor tes que a l c a n z a n los 50 
años en los quinquenios 
edades 
1985-1990 1990-1995 1995-2000 1985-1990 1990-1995 1995-2000 
Tasas por mi l mujeres 
15 - 19 5 8 . 4 5 0 . 4 4 3 . 1 164 .65 156 .45 143 .30 
20 - Zk 241 .3 2 2 6 . 8 211 .8 296 .45 294 .70 287 .50 
25 - 29 2 4 4 . 9 2 2 9 . 8 214 .1 3 0 5 . 4 5 296 .90 282 .50 
30 - 3k 1S5 .2 1 5 1 . 2 1 3 6 . 7 2 3 0 . 9 5 210 .15 190 .45 
35 - 39 31S 8 4 . 8 7 2 . 9 135 .95 119 .70 104 .90 
kO ' kk 11.1 3 1 . 0 2 5 . 4 4 9 . 1 5 4 0 . 6 5 3 4 . 1 0 
kS - k9 5 . 9 4 . 8 2 . 9 80IO 5 . 8 5 3 . 8 5 
T o t a l 8 5 2 . 8 7 7 8 . 8 706 .9 1 190 .70 1 124 .40 1 0 4 6 . 6 0 
Tasa g l o b a l 
de f e c u n d i -
dad (por mu-
j e r ) . . . . . . . 4 . 2 6 3 . 8 9 3 . 5 3 5 . 9 5 5 . 6 2 5 . 2 3 
D i s t r i b u c i ó n porcentua l 
15 - 19 C.85 5 . 4 7 6 . 1 0 1 3 . 8 2 13 .91 13 .69 
20 - 2k 2 8 . 3 0 2 9 . 1 2 2 9 . 9 6 2 4 , 9 0 26 .20 2 7 . 4 7 
25 - 29 2 3 . 7 2 29 .51 3 0 . 2 9 2 5 . 6 5 26 .41 2 6 . 9 9 
30 - 3h 19 .49 19 .41 19 .34 19 .40 18 .69 18 .20 
35 - 39 1 1 . 4 8 1 0 . 8 9 10 ,31 11 .42 10 ,65 1 0 . 0 2 
40 - hLí 4 . 3 6 3 . 9 8 3 . 5 9 4 . 1 3 3 . 6 2 3 . 2 6 
kS - kS 0 . 8 0 0 . 6 2 0 . 4 1 0 . 6 8 0 . 5 2 0 . 3 7 
T o t a l 100 .00 100 .00 100 .00 100 .00 100 .00 100 .00 
Fuente; Cuadro 56 y gráf ico 6. 
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Como era de espera r , las tasas g loba les de fecundidad correspondientes a 
ambos 11pos de a n á l í s i s son b i e n d i s t i n t a s . Las der ivadas del a n á l i s i s t rans = 
v e r s a l miden e l n i v e í de fecundidad e x i s t e n t e en e l quinquenio de r e f e r e n c i a . 
Las provenientes del a n á l i s i s l o n g i t u d i n a l d a n e l tamaño promedio de la farni-» 
l i a completa de la generación r e s p e c t i v a . Estas es tán , e n e l e j e m p l o , a l t a -
mente a fectadas por la muy e levada fecundidad de las cohortes durante las p r i -
meras etapas del per íodo f é r t i l . 
En ambos grupos, la fecundidad disminuye pero a un r i tmo d i f e r e n t e , como 
lo muestran los indicadores s i g u i e n t e s : 
Cuadro 3S. 
VARIACION DE LAS TASAS GLOBALES DE FECUMDIDAD SEGUN LAS TASAS 
DEL MOMENTO Y POR GENERACION 
Tasas del momento Tasas por generaciones 
Período TGF 
(por mujer) 
!nd i ce de 
v a r i a c i ó n 
TGF 
(por mujer) 
!ndi ce de 
v a r i a c i ó n 
1985 = 1990 U.2S 100.00 5 .95 100.00 
1990 •=• 1995 3 . 8 9 91 .31 5 . 6 2 9kA5 
1995 = 2000 3 .53 90 ,75 5 .23 37 .90 
Fuentet Cuadro 57. 
También en cada edad las tasas evolucionan de manera d i f e r e n t e según e? 
t i p o de a n á l i s i s que se cons idere . En las tasas del momento, 1 a fecundidad 
más a l t a siempre se da en el grupo 25=29—^ , "^ n t a n t o q u e en las tasas por 
generación se observa un cambio de cúspide tardía a cúspide temprana ( t a s a 
más a l t a en e l grupo 2 0 - 2 4 ) , l a cual se mantiene en las pr imeras cohortes de 
fecundidad incompleta como puede ve rse en e l cuadro 3 9 . 
51/ véase e l cuadro 36, 
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Cuadro 3 9 . 
GUATEMALA: TASAS ANUALES MEDIAS DE FECUNDIDAD EN LAS COHORTES DE MUJERES 
QUE ALCANZARIAN LOS 50 AÑOS DE EDAD EN LOS O.UINQUENIOS POSTERIORES 
AL AÑO 2000. (FECUNDIDAD INCOMPLETA) 
Grupos de 
edades 
Cohortes de mujeres que cumplen los 15 años en: 
1965-1970 1970-1975 1975-1980 1980-1985 1985-1990 1990-1995 
Tasas por mi l mujeres 
15 - 19 1 2 0 . 7 0 9 5 . 0 5 7^^.90 62 .65 5 4 . 4 0 4 6 . 7 5 
20 - 21: 275 .45 261 .55 2Í!-7.90 2 3 4 . 0 5 219 .30 
25 - 29 2 6 6 . 7 0 251 .90 237 .35 221 .95 
30 - m.i5 158 .70 1^3.95 
35 - 39 9 1 . 3 5 73 .85 
UO - UU 2 8 . 2 0 
Fuente; Gráfico 5. 
^ ^ L A E V O L U C I O N D E L A N A T A L I D A D Y L A F E C U N D I D A D E N 
A M E R I C A L A T I N A D U R A N T E E L P E R Í O D O 1 9 5 0 - 1 9 7 5 , C O N 




AHERSCA L A T i m : TASAS ANUALES DE NATALIDAD ESTIMADAS POR PAÍSES 
PARA LOS QUn^lQUENIOS DEL PERIODO 1950=1975 
Tasas por mi l h a b i t a n t e s en los per íodos 
Países ' ' • ———— ——— — — -
1950=1355 1955=1960 19SO-1965 1965=1970 1970=1975 
América L a t i n a 4 0 . 7 3 9 . 3 3 3 . 5 3 7 . 2 
A r g e n t i n a 2 5 . 4 2 4 . 3 2 3 . 0 2 1 . 9 2 1 . 0 
B o l i v i a 4 7 . 1 4 6 . 0 k-^í.Q 4 3 . 9 4 3 . 7 
B r a s i l 4 1 . 4 ¿^0.2 ¿ 3 . 8 3 3 . 0 3 7 . 1 
C o l o m b i a . . . 4 6 . 4 4 5 . 7 4 5 . 0 4 3 - 5 4 0 , 6 
C h i l e 3 6 . 9 3 7 . 3 3 7 . 1 3 1 . 8 2 5 . 9 
Ecuador 4 6 . 0 i«S.6 4-5.4 4 4 . 6 4 1 . 8 
Paraguay 4-5.5 4 4 . 8 4 3 . 9 4 3 . 7 4 2 . 2 
P e r ú . . . . . . . . . . . L'M.2 4 4 . 7 4 2 . 7 4 3 . 0 4 1 . 0 
Uruguay. . 22 .3 2 2 . 3 2 1 . 9 2 1 . 2 2 0 . 0 
Venezuela 4 6 . 5 4 6 . 3 4 4 . S 3 9 . 6 3 6 , 1 
Costa Rica 4 7 . 6 443.3 4 4 . 9 3 7 - 3 3 3 . 4 
El Sa lvador 4 3 . 1 4 8 . 3 4 3 . 0 4i:-.2 4 2 . 2 
G u a t e m a l a . . . 4 8 . 7 5 0 . 5 4-5.5 4-4.6 4 2 . 8 
Honduras 5 4 . 6 5 3 - 3 5 1 . 3 5 1 . 1 4 9 . 3 
Nicaragua 5 3 . 4 5 1 . 3 5 0 . 0 ¿¡8.6 4 8 . 3 
Panamá 4 0 . 4 4 l . I 4 1 . 2 3 8 . 3 3 6 . 1 
i-léxico 4 6 . 6 4 5 . 6 4 4 . 7 4 2 . 8 4 2 . 0 
Cuba 2 9 . 2 2 0 . 1 3 3 . 9 3 1 . 1 2 8 . 9 
H a i t í . . 4 5 . 5 4 5 . 1 4-4-.S 4 2 . 0 
Rep. Dominicana 5 0 . 1 4 9 . 5 4-7.4 4 6 . 8 4 5 . 8 
Fuente; Centro Latinoamericano de Demografía. Bolet ín Demográfico, Año VII , K2 13, Santií^o de Q á l e , 
enero de 197^, Cuadro 5¿ 
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Gráfico I 
AMERICA LATINA. TASAS ANUALES DE NATALIDAD PO^ PAISES 









































AMERICA LATINA: TASAS GLOBALES DE FECUNDIDAD ESTIMADAS POR PAISES 
PARA LOS QUINaUENIOS DEL PERIODO 1950=197!5 
Países 
Tasas por mujer ^ en los per íodos 
1950-1955 1955-1960 i960 -1965 1965=1970 1970-1975 
América L a t i n a 5 . 7 2 5 . 70 5 . 5 4 5 . 2 9 
Argent i na. . . . . • . 3 . 1 5 3 . 1 3 3. ,09 3 . 0 0 2 . 9 8 
B o l i v i a . . . . . 0 . . . . 0». . 6 . 1 5 6 . 1 5 6. 15 6 , 1 5 6 . 1 5 
Bras i I 0 . . . . 5 . 7 0 . 5 . 51 5 . 3 8 5 . 1 5 
. 6 . 5 6 6 . 5 6 6. .56 6 . 4 0 5 . 8 8 
C h i l e . Í^.82 4 . 9 6 5. ,02 4 . 2 8 3 . 3 5 
6 . 7 3 6. 73 6 . 7 3 6 , 2 9 
P a r a g u a y . . . . . . . . . . . . e.ko 6 . 4 0 6. 40 6 . 4 0 6 , 0 2 
P e r ú . . . . . . . , , , . . . . . . 6 , 4 6 6 , 14 6 . 1 4 5 . 8 0 
Uruguay . , . . , , . . „ 2 . 8 0 2 . 8 3 2, 90 2 .91 2 ,91 
Venezue la . . 6.5^- 6 . 7 4 0 . 71 6 . 0 4 5 , 2 8 
. 6 . 7 7 7 . 1 6 
f 0. ,83 5 . 6 2 4 . 6 5 
El S a l v a d o r . . . . . . . . . . 6 . 5 6 . 6 . 8 6 6. 97 6 . 5 6 6 , 1 9 
. S .72 7 . 0 7 6. 52 6 . 4 2 6 , 0 7 
7.^ -18 . 7 . 48 V 7 . 4 8 ^ 7 . 2 8 
Nicaragua . 7 . 3 3 7 . 3 3 7 . 33 7 . 1 0 6 . 9 2 
P a n a m á . . . . . . . . . . . . . . . 5 . 6 1 5 . 8 2 r 3 . 91 5 .A5 5 . 0 6 
. S .88 6 . 8 8 6. ,88 6 . 6 6 6 . 4 6 
C u b a . . . . . . . . . . . . . . . . , ^ . 0 0 4 . 0 0 4 . ,63 4 . 2 7 4 . 0 3 
H a i t í . . . . . . . . . . . . . . . 6 . 1 6 6. ,16 6 . 1 6 5 . 8 2 
Rep. Dominicana . 7 . 3 1 7 . 3 1 7. .13 7 . 1 3 6 . 9 2 
Fuentes CELADE9 "Bolet ín Demcgráfioo NS 13", cp. c i t , cuadro 
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Fuente :Ta& la 2 
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Tabla 3 
AMER5CA LATINA: TASAS ANUALES DE FECUNDIDAD POR EDAD ESTIMADAS 
PARA EL PERIODO 1970-1975. POR PAISES 
Tasas por mí 1 mujeres 
Países Suma de Grupos de edades 
tab 
edades 15=19 20 "24 25-29 30-34 35-39 40-44 
"^Honduras. . . 1^55.2 159.2 309.9 336.9 295.0 217.1 120.3 16.8 
N i c a r a g u a . . 1384.6 143.0 340.8 352.0 273.4 171.4 80.4 23.6 
República 
Dominicana. 1384.5 124.5 302.5 325,0 290.5 218.5 98.5 25.0 
México 1293.0 87.0 271.0 318.0 269.0 198.0 113.0 37.0 
E c u a d o r . . . . 1257.4 92.2 273.8 307.5 267.4 192.0 101.4 23.1 
E! Salvador 1238.2 125.2 307.9 302.3 245.6 176.0 66.1 15.1 
Boí i v i a . . . o 1230.1 109.5 291.5 300.1 244.8 180.8 80.0 23.4 
Guatemala.o 1213,6 13K9 288.6 298,9 237.5 159.2 81.6 15.9 
P a r a g u a y . . , 1203.2 114.7 264.4 321.5 241.3 146.4 82.6 32.3 
C o l o m b i a . . . 1175.6 83.0 283.2 324.7 229.6 173.6 61.7 19.8 
H a i t í . . . . . . 1163.3 101.5 294.3 289.0 230.7 158.0 75.9 13.9 
P e r ú . . . . . . . 1159.1 108.8 275.4 276.2 225.9 164.5 88.2 20.1 
V e n e z u e l a . . 1056.7 99.2 253.9 266.2 211 .2 152.1 60.4 13.7 
1030.0 86.0 237.0 268.0 217.0 138.0 66,0 18.0 
P a n a m á . . . . . 1011.7 132.0 279.0 247.0 188.0 114.0 43.0 8.7 
Costa R ica . 929.1 93.0 229.9 220.6 179.6 138.0 58.5 9.5 
Cuba 806.7 114.1 225.0 196.7 137.2 85.7 39.2 8 .8 
ChI l e 670.8 69.9 177.9 173.8 120.6 80.7 40.9 7.0 
A r g e n t i n a . . 595.7 59.0 151.5 162.8 120.8 71.4 24.1 6,1 
U r u g u a y . . . . 582,3 60.4 167.0 161.6 104.9 58.5 26,0 3.9 
a/ Los países se presentan ordenados según los valores decrecientes de las sumas de las tasas. 
Fuentes Centro Latiñoamericano de Demografía, Las estimaciones correspondientes a Bras i l , Nicaragua y Venezue 
l a fueron sacadas de l Bolet ín Demográfico. Año VI, N2 12, Santiago de Chi le, j u l i o de 1963. Para l o¥ 
países restantes se t ra ta de estimaciones inéditas que corresponden a las proyecciones de poblaci5n 
que aparecen en e l "Bolet ín Demográfico, K2 15", op. c i to 
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AMERICA LATINA. TAS4S ANUALES DE FECUNDIDAD POR EDAD 
ESTIfyADAS WRA EL PERÍODO 1970-1975 EN PAISES SELECCIONADOS 
Tasas de fecundidad 
(por mi i mucres) 
3 0 0 -
2 0 0 -
45 
Edad en años 
45 











AMERICA LATINA: ESTRUCTURAS PROMEDIO DE FECUNDIDAD RESULTANTES DE 
AGRUPAR LOS PAISES SEGUN EL NIVEL Y EL TIPO DE CURVA 
DE LA FECUNDIDAD POR EDAD, 1970-1975 
G r u p o s 
de 
E s t r u c t u r a s 
b a j a f e c u n d i 
de 
dad 
E s t r u c t u r a s de 
a l t a f e c u n d i d a d 
Cúspide Cúspide Cúspide 
d Jlatada 
(1 país) 
Cúspide Cúsp¡de t a r d í a Cúspide 
e d a d e s temprana 
(2 países) 








d i la tada 
(8 países) 
TOTAL 100 .0 100.0 100 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 
15-19 12.3 9 . 9 10.¿t 13 .0 7 . 7 9 . 0 9 . 7 
10-2k 2 8 . 3 25.h 2 6 . 5 2 7 . 6 2 1 . 5 2 2 . 6 2kA 
25-29 2 6 . 0 27 .3 2 5 . 9 2k.h 2 4 . 2 2 5 . 9 2 4 . 6 
30-3it 17.5 2 0 . 3 18 .0 18 .6 2 1 . 0 2 0 . 2 19.7 
35-39 10.3 12 .0 12 .0 11.3 15 .5 13 .8 13 .9 
ko-kk í i .7 6 . 1 4 . 2 7 . 9 6 . 7 6 . 3 
kS-hS 0 . 9 1 . 0 1 .1 0 . 9 2 . 2 1 .8 1 .4 
Nota: Las estruoutras responden a l a c l as i f i cac i ón de los países según se indica a continuación y de a-
ouerdo con los c r i t e r i o s v istos en e l cuadro 5 de l capítulo 2. 
a) Países de baja fecundidad (b<30 y R' < 2) 
1, cúspide temprana Cuba y Uruguay 
2» cúspide ta rd ía . , Argentina 
3. cúspide d i latada Chile 
b) Países de a l t a fecundidad (b >30 y R' > 2) 
1. cúspide temprana Panamá 
2. cúspide tard ía: 
Tipo A Ecuador, México y República Dominiceca 
Tipo B Bras i l , Colombia, Honduras y Paraguay 
3. cúspide d i latada Bo l iv ia , Costa Rica, E l Salvador, Guatemala, Ha i t í , 
Nicaragua, Perú y Venezuela 
Puente: Tabla 5. 
1 0 6 
Grofico 4 
AMERICA LATINA. ESTRUCTURAS PROMEDIO DE FECUNDIDAD SEGUN 




Edad sn años 
45 
Edad @n años 
-Cuspids temprana 
•.cúspide tardío 
. Cúsp. tardía tipo A 
cúsp.tardío tipo B 
cúspide dilotoda 
Fuente: Tabla 4 
FóAív. 501 - 500, Abut de. 1975 
Valo/L á(¿Ji e.j(ímp¿aA US$ 3.oo 
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